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A lkulause
Aikaisemmin julkaistussa maatalouslaskennan Yleisessä 
osassa on jo esitetty viljelmien jakautuminen metsäalan 
mukaan suuruusluokkiin. Nyt julkisuuteen saatettavassa 
erikoisniteessä esitetään metsälöiden suuruussuhteista, omis­
tussuhteista, ym. seikoista tietoja paitsi kunnittain myös 
metsänhoitolautakunnittain laskettuina, ja  muodostavat 
tulokset kokonaisuutena katsoen ns. metsälötilaston. Tulok­
set on julkaistu siinä laajuudessa kuin on katsottu tarkoituk­
senmukaiseksi.
Helsingissä, Maataloushallituksessa 17 pnä joulukuuta 
1953-
Förord
I den tidigare publicerade Allmänna delen av lantbruks- 
räkningen har redan anförts lägenheternas indelning i 
storleksklasser enligt skogsarealen. Ur det specialband som 
nu skall publiceras framgär uppgifter om skogsbruksenhe- 
ternas storleksförhällanden, ägoförhällanden m. fl. om- 
ständigheter säväl kommunvis som per skogsvärdsnämnd 
och utgöra resultaten i sin helhet den sk. skogsbruksenhets- 
statistiken. Resultaten ha publicerats i den utsträckning 
som det ansetts vara ändamälsenligt.
Helsingfors, pä Lantbruksstyrelsen den 17 december 1953.
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Johdanto
Maassamme on vuodesta 191 o alkaen suunnilleen joka 
kymmenes vuosi suoritettu maatalouslaskenta, mutta met- 
sälötilasto on aikaisemmin julkaistu vain kerran (N. A. 
Osara: Metsälötilasto vuodelta 1929. Laadittu vv:n ig2g — 
1930 maataloustiedustelun aineiston perusteella — Metsä­
tieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 21.2 viita 1936.) 
Sen tilaston tiedot ovat kuitenkin olosuhteiden muututtua 
jo vanhentuneita, sillä hävityn sodan seurauksena alueluo­
vutukset ja  siitä johtunut asutustoiminta sekä tilojen osi­
tukset perinnönjakojen tms. yhteydessä ovat aiheuttaneet 
metsälöiden lukumäärissä ja  suuruuksissa varsin huomatta­
via muutoksia. Ensimmäinen metsälötilasto käsitti ainoas­
taan viljelmiin liittyvät metsälöt, joten se nimenomaan met- 
sälötilastona on epätäydellinen, sillä viljelmien ulkopuolelle 
jä ä  huomattava joukko metsälöitä ja  suhteellisesti vieläkin 
suurempi osa maan metsäalasta, sillä suuromistajien kuten 
metsähallituksen (valtion), monien yhtiöiden jne. metsät 
liittyvät viljelm iin vain pieneltä osaltaan. Koska maamme 
metsien jakaantumisesta erisuuruisiin metsälöihin kaivataan 
yksityiskohtaisia ja  mahdollisimman luotettavia tietoja, 
suoritettiin v. 1950 maatalouslaskenta siten, että sen 
aineiston perusteella, lisättynä eräillä muista lähteistä 
saaduilla tiedoilla, on voitu laatia tämä metsälötilasto.
Metsälöllä tarkoitetaan sellaista talousyksikköä, jota hoide­
taan yhteisenä metsätalouskokonaisuutena. Siihen sisältyy 
metsän lisäksi muutakin, teitä, ojituksia, rakennuksia, 
kalustoa jne., mutta ne on metsälötilastossa täytynyt 
jä ttää  kokonaan huomiotta. Tilasto perustuu nyt, niin kuin 
myös v. 1929, yksinomaan metsälön kokoon, m ikä m äärä­
tään metsäalan perusteella. Siihen on laskettu kuuluvaksi 
sekä kasvullinen että huonokasvuinen metsämaa, mutta 
ei joutomaata. Metsämaan jakaantuminen eri metsä- 
tyyppeihin, puuston suuruus ja  puulajeittainen kokoon­
pano, metsien ikäsuhteet, tukkipuiden lukumäärä, vuotui­
nen kuutiokasvu ym. metsälön laatua osoittavat tekijät jä ä ­
vät nykyisellään myöskin metsälötilaston ulkopuolelle, niin 
hyödyllisiä kuin mainitut tiedot olisivatkin myös metsälö- 
suuruusluokittain esitettynä. Näistä saadaan tiedot p iak­
koin valmistuvista valtakunnan metsien III arvioinnin 
tuloksista, ei kylläkään metsälöittäin, vaan alueittain ja  
omistajaryhmittäin.
Metsälötilasto on laadittu kunnittain, lääneittäin ja  met­
sänhoitolautakunnittain sekä erikseen kaikista ja  yksityis-
Inledning
I värt land har frän och med är 1910 ungefär vart tionde 
är verkställts en lantbruksräkning, men en skogsbruksenhets- 
statistik här tidigare publiserats blott en gäng. (N. A. Osara: 
»Metsälötilasto vuodelta 1929». Uppgjord ären 1929 — 30 
pä basen av resultaten frän lantbruksförfrägningen — Forst- 
vetenskapliga forskningsanstaltens publikationer 21. 2 frän 
är 1936.) Uppgifterna i denna Statistik äro emellertid pä 
grund av de förändrade förhällandena redan föräldrade, 
ty som följd av det förlorade kriget ha landavträdelserna 
och den därav förorsakade kolonisationsverksamheten samt 
lägenheternas delning i samband med arvsskiften o. d. 
ästadkommit avsevärda förändringar i skogsbruksenheter- 
nas antal och storleksförhällanden. Den första skogsbruks- 
enhetsstatistiken omfattade endast de skogsbruksenheter 
vilka voro i anslutning tili odlingslägenheterna, varför den 
som speciell skogsbruksenhetsstatistik är ofullständig, ty en 
avsevärd del skogsbruksenheter blir utanför odlingslägen­
heterna och förhällandevis en ännu större del av landets 
skogsareal, emedan storägarenas, säsom forststyrelsens 
(statens), mänga bolags o. s. v. skogar endast tili en liten 
del ingä i odlingslägenheterna. Emedan detaljerade och 
möjligast tillförlitliga uppgifter saknas över fördelningen 
av värt lands skogar i olika Stora skogsbruksenheter, 
utfördes lantbruksräkningen är 1950 sä, att man pä basen 
av dess material och genom komplettering med frän andra 
källor erhällna uppgifter, har kunnat uppgöra denna 
skogsbruksenhetsstatistik.
Med skogsbruksenhet avses sädan hushällningsenhet, vil- 
ken skötes som en gemensam skogshushällningshelhet. För- 
utom skog ingär däri även vägar, avdikningar, byggnader, 
redskap o. s. v., men har man i skogsbruksenhetsstatistiken 
heit nödgats lämna dem obeaktade. Statistiken grundar 
sig nu, liksom även är 1929, uteslutande pä skogsbruk- 
senhetens storlek, vilken bestäinmes pä basen av skogs- 
arealen. I denna har medräknats säväl växtlig som 
mindre växtlig skogsmark, men ej impediment. Skogs- 
markens indelning i olika skogstyper, virkesförrädets stor­
lek och sammansättning per trädslag, skogarnas äldersför- 
hällanden, antalet stockträd, ärlig kubiktillväxt m. fl. fak- 
torer, vilka utvisa skogsbruksenhetens art, bliva i sin nuva- 
rande form även utanför skogsbruksenhetsstatistiken, huru 
nyttiga an de nämnda uppgifterna vore anförda per skogs- 
bruksenhetsstorleksklass. Uppgifterna om dem erhälles ur 
resultaten frän landets III skogstaxering, vilka snarligen 
bliva färdiga, dock ej skogsbruksenhetsvis, utan omrädesvis 
och per ägargrupp.
Skogsbruksenhetsstatistiken har uppgjorts kommunvis, 
länsvis och per skogsvärdsnämnd samt skilt över a lla  och i
4ten omistamista metsälöistä. Se täydentää omalta osaltaan 
toisia.suuria metsätaloudellisia tilastotukimuksia, joista tär­
keimmät ovat valtakunnan metsien arviointi ja  todennäköi­
sesti lähivuosina suoritettava valtakunnallinen puunkäyttö- 
tutkimus.
M etsälötilaston aineisto ja  sen käsittely.
Metsälöt voidaan jakaa aineiston ja  sen käsittelyn perus­
teella kahteen ryhmään:
1) viljelm iin liittyvät metsälöt,
2) viljelmiin liittymättömät metsälöt.
Tiedot viljelm iltä kerättiin kahdessa osassa siten, että 
vähintään 2 peltohehtaaria käsittäviltä viljelm iltä lomak­
keet täytettiin varsinaisessa maatalouslaskennassa 15.6. 1950 
erikoisesti tätä tarkoitusta varten muodostettujen laskenta- 
lautakuntien toimesta ja  alle 2 peltohehtaarin viljelm iltä 
noin puoli vuotta myöhemmin 1. 1. 1951 väestölaskennan 
yhteydessä. Laskentayksikkö, viljelmä määritettiin yhden 
tai useamman rekisteritilan tai sen osan muodostamaksi 
talouskokonaisuudeksi lähinnä maatalouden, puutarhan­
hoidon ja  metsätalouden harjoittamista varten. V iljelmä 
sisältää siis myös sen piiriin kuuluvan metsän, joten viljelmä- 
lomakkeiden perusteella voitiin laatia niitä koskeva metsälö- 
tilasto. Vertailtaessa v. 1950 laskennan tuloksia v. 1929 
metsälötilastoon onkin jätettävä viljelmiin liittymättömät 
metsälöt pois, koska ne eivät sisälly vuoden 1929 lukuihin. 
Kaikissa viljelmätaulukoissa on kunnittaiset yhdistelmät 
saatu Hollerith-reikäkorttimenetelmää ja  tilastokoneita 
käyttäen, ja  kunnittaisten taulukoiden perusteella on sitten 
voitu laskea läänittäiset, metsänhoitolautakunnittaiset tai 
maanviljelysseuroittaiset taulukot. Maatalouslaskennan suo­
ritusta ja  sen aineiston käsittelyä ja  taulukointia ei ole syytä 
tässä tarkemmin selostaa, sillä tiedot ovat saatavissa maa- 
talouslaskentaa käsittelevistä julkaisuista (SVT III Yleinen 
maatalouslaskenta v. 1950 45.1 Yleinen osa ja  45.2 V il­
jelm ä tilasto). Osassa »45.2 V iljelmätilasto» on taulukko 
viljelmien lukumääristä ryhmiteltynä pelto- ja  metsäalan 
mukaan lääneittäin ja  maanviljelysseuroittain, tässä osassa 
esitetään vastaavat tiedot metsänhoitolautakunnittain.
Viljelmien lisäksi on metsälötilastossa otettu huomioon 
myös viljelmiin liittymättömät metsälöt. Näitä koskevia 
tietoja on saatu useiltakin eri tahoilta. Suurimman ryhmän 
muodostavat maatalouslaskentalautakuntien laatim at luet­
telot y li 2 ha :n viljelm iin kuulumattomista metsä- ja  asunto­
tiloista sekä tonteista. Niihin oli merkitty erikseen asutut 
tilat ja  tontit, ja  katsottiin niiden vastaavan alle 2 ha :n vil­
jelm iä, joten metsälötilastossa otettiin huomioon yleensä 
ainoastaan asumattomat tilat ja  tontit. Alle 2 ha:n  viljel­
mien ja  luettelojen asuttujen tilojen lukumäärää ja  kokoa 
vertailtiin kuitenkin keskenään, ja  milloin oli aihetta uskoa, 
että alle 2 ha :n viljelmien laskenta oli jäänyt puutteelliseksi, 
otettiin luetteloista puuttuvaa osaa vastaava m äärä myös 
asuttuja tiloja. Nämä ovat suurimmaksi osaksi tontteja, 
mikä onkin luonnollista, sillä tonteilla on pellon tai puu­
tarhan m äärä usein varsin vähäinen tai kerrassaan olema-
privat ago varande skogsbruksenheter. Den kompletterar 
for sin del andra stora forstliga statistikundersokningar, av 
vilka de viktigaste aro taxeringen av landets skogar och den 
riksomfattande undersôkningen av virkesfôrbrukningen, vil- 
ken sannolikt kommer att utfôras de nàrmaste âren.
Skogsbruksenhetsstatistikens m aterial och dess 
behandling.
Pâ grund av materialet och dess behandling kunna skogs- 
bruksenheterna uppdelas i tvenne grupper:
1) de i anslutning till odlingslagenheterna varande 
skogsbruksenheterna,
2) de skogsbruksenheter vilka icke aro i anslutning till 
odlingslagenheterna.
Uppgifterna frân odlingslagenheterna insamlades i tvenne 
omgângar sâ, att blanketterna betràffande de 2 hektar àker 
eller mera omfattande lâgenheterna ifylldes vid den egent- 
liga lantbruksràkningen 15. 6. 1950 pâ âtgàrd av speciellt 
for detta àndamàl bildade ràkningsnàmnder och ifrâga om 
lâgenheterna med under 2 hektar âker omkring ett halft 
âr senare i samband med folkrâkningen 1. 1. 1951. Ràk- 
ningsenheten, en odlingslâgenhet, definierades att omfatto 
en hushâllningshelhet bildad av en eller flere registerlàgen- 
heter eller delar dârav nàrmast for bedrivande av lant- 
bruk, trâdgârdsskôtsel och skogsbruk. Odlingslagenheten 
omfattar sàledes aven den till omrâdet hôrande skogen 
varfôr man pà basen av làgenhetsblanketterna kunde upp- 
ràtta en skogsbruksenhetsstatistik. Vid jâmfôrelse av 
resultaten frân 1950 àrs ràkning med skogsbruksenhets- 
statistiken frân àr 1929, bôr ocksâ de skogsbruksenheter, 
vilka ej âro i anslutning till odlingslagenheterna, utelàmnas, 
emedan de ej ingà i 1929 àrs résultat. I alla  làgenhets- 
tabeller ha de kommunvisa sammandragen erhàllits genom 
anvàndning av Hollerith-hàlkortsmetoden och statistik- 
maskiner och pâ basen av de kommunvisa tabellerna har 
man sâlunda kunnat utràkna tabellerna per làn, skogsvârds- 
nàmnd eller lantbrukssâllskap. Det àr ej skàl att har nâr- 
mare redogôra for lantbruksrâkningens utfôrande och be- 
handlingen av dess material, ty uppgifterna kunna erhâllas 
frân de publikationer vilka berôra lantbruksràkningen 
(F.O.S. III Allmànna lantbruksràkningen âr 1950 45.1 All- 
mànna delen och 45.2 Làgenhetsstatistiken). I del »45.2 
Làgenhetsstatistiken» àr tabellen ôver odlingslâgenheternas 
antal grupperad enligt àker- och skogsareal bâde lànsvis 
och per lantbrukssâllskap. I denna del anfôras motsvarande 
uppgifter per skogsvàrdsnâmnd.
Fôrutom odlingslagenheterna har man i skogsbruks- 
enhetsstatistiken aven iakttagit de skogsbruksenheter som 
ej aro anslutna till lâgenheterna. Uppgifter om dessa har 
erhàllits frân flere olika hall. Den stôrsta gruppen utgôra 
de av lantbruksràkningsnàmnderna uppgjorda fôrtecknin- 
garna ôver de skogs- och bostadslâgenheter samt tomter 
vilka icke hôra till ôver 2 ha:s odlingslagenheterna. I dem 
hade skilt antecknats de bebodda lâgenheterna och tom- 
terna och ansàg man dem motsvara odlingslagenheterna 
under 2 ha, varfôr man i skogsbruksenhetsstatistiken i all- 
mânhet iakttog endast de obebodda lâgenheterna och tom- 
terna. Lâgenheternas under 2 ha och de bebodda làgen- 
heternas i fôrteckningarna antal och storlek jâmfôrdes dock 
sinsemellan och dâ man hade anledning att tro, att râk- 
ningen betràffande under 2 ha:s odlingslagenheterna hade 
blivit bristfàllig, tog man ur fôrteckningarna aven ett antal
5ton, joten osa niistä voi jäädä kokonaan huomioonotta­
matta maataloudellisiin seikkoihin perustuvassa laskennassa. 
Luetteloiden vertaaminen viljelmiin lomake lomakkeella 
osoittautui käytännössä mahdottomaksi aineiston laajuuden 
ja  myös monissa tapauksissa samoista tiloista esitettyjen tie­
tojen erilaisuuden vuoksi.
Yksityismetsälöistä, joihin lasketaan kuuluviksi yhden tai 
useamman henkilön, perikuntien, kuolinpesien ja  perhe- 
yhtiöiden omistamat metsälöt sekä toistaiseksi vielä valtion 
omistuksessa olevat maanhankinta- ja  asutustilat, on laa ­
dittu taulukot erikseen omana ryhmänään. Tällöin on 
kukin viljelm ä katsottu eri metsälöksi ja  niiden lukumää­
rään on lisätty edellä mainituista luetteloista viljelmiin liit­
tymättömät metsälöt. M ikäli luetteloissa oli samalla omis­
ta ja lla  useampia eri tiloja, laskettiin ne yhteen ja  käsiteltiin 
yhtenä metsälönä. Koska asuntotila- (peltoa yli 25 aaria 
tai metsää 2 — 5 ha) ja  tonttiluetteloissa (peltoa alle 25 
aaria, metsää alle 2 ha) useinkin oli ilmoitettu vain koko­
naisala ja  peltoala, on metsälrsuuruusluokat o —1-99 ha 
ja  2—4.99 ha yhdistetty luokaksi 0 — 4.99 ha, joten koko­
naan metsättömien »metsälöiden» määrä ei ole tiedossa. 
Metsälötilastoon sisältyvät siis myös nämä melsättömät yksi­
köt. Niiden lukumäärä on tiedossa viljelm iltä, joten jak a ­
malla luokkaan o — 4-99 ha sisältyvien yksiköiden määrä 
vastaavassa suhteessa kuin viljelm illä, voidaan se likim ää­
räisesti laskea. Yksityismetsälötilaston perustaulukko on las­
kettu kunnittain ja  suurempien alueiden, koko valtakunnan, 
läänien ja  metsänhoitolautakuntien alueiden metsälötilasto 
saadaan kunnittaisten taulukoiden yhteenlaskun tuloksena. 
V iljelm ä, enempää kuin metsälökään, ei ole kuitenkaan 
riippuvainen kuntien rajoista ja  samaan viljelmään voi kuu­
lua alueita useammastakin kunnasta. V iljelmä- ja  metsälö- 
tilastossa ei viljelmäkokonaisuutta kunnittaisissakaan tau­
lukoissa ole rikottu, vaan koko viljelmä on laskettu sen kun­
nan alueelle, missä sen talouskeskus sijaitsee. Taulukoissa 
esitetty metsälöiden lukumäärä eri suuruusluokissa ja  kun­
nan metsäala eivät vastaa tarkalleen toisiansa, sillä metsä­
ala on saatu maanomistustilastosta, jossa on laskettu kun­
nittaiset metsäalat riippumatta siitä, kuuluvatko ne oman 
tai vieraan kunnan viljelmiin. Esimerkkinä voidaan mai­
nita Rovaniemen kauppala, minkä metsäala on suhteellisen 
vähäinen, mutta missä esiintyy verraten kookkaitakin met- 
sälöitä. Tämä selittyy siten, että viljelmiin, joiden talous­
keskus on kauppalan alueella, liittyy huomattavia metsä­
aloja Rovaniemen kunnan puolelta. M ikäli samalla yksi­
tyisellä on erillisiä metsätiloja, joita esim. niiden etäisyyden 
vuoksi talouskeskuksesta ei ole laskettu viljelmään kuulu­
vaksi, tulevat ne myös metsälötilastossa omina itsenäisinä 
yksiköinään, sillä tarkistusta ei aineiston laajuuden vuoksi 
ole voitu luonnollisestikaan suorittaa. Saman omistajan 
yhden kunnan alueella olevat luetteloihin merkityt rekisteri- 
tilat on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan yhdistetty.
bebodda lägenheter som motsvarande den felande delen. 
Dessa äro tili största delen tomter, vilket ocksä är naturligt, 
ty äker- eher trädgärdsarealen pä dem är ofta synnerligen 
liten eller s.g.s. obefintlig, varför en del av dem helt kunna 
bliva obeaktade i den lantbruket berörande räkningen. En 
jämförelse av förteckningarna blankett för blankett visade 
sig i praktiken ogenomförbar pä grund av materialets omfatt- 
ning och i mänga fall även med anledning av olikheterna 
i de om samrna lägenheter anförda uppgifterna.
Över de privata skogsbruksenheterna, tili vilka räknas 
av en eller flere personer, arvingar, stärbhus och familje- 
bolag ägda skogsbruksenheter, samt de ännu tillsvidare i 
statens ägo varande jordanskaffnings- och kolonisations- 
lägenheterna, ha tabellerna uppgjorts skilt som en egen 
grupp. Härvid har respektive odlingslägenhet betraktats 
som en skild skogsbruksenhet och har dessas antal frän de 
förutnämnda förteckningarna utökats med de skogsbruks­
enheter som ej äro anslutna tili odlingslägenheterna. Huru- 
vida samma ägare i förteckningarna hade flere lägenheter, 
sammanslogos de och behandlades som en skogsbruksenhet. 
Emedan i bostadslägenhets- (över 25 ar äker eller 2 —5 ha 
skog) och tomtförteckningarna (under 25 ar äker och 
mindre än 2 ha skog) ofta har uppgivits endast totalarealen 
och äkerarealen, ha skogsbruksenhetsstorleksklasserna o — 
1.99 ha och 2 — 4.99 ha sammanslagits tili klassen o—4.99 ha 
varför antalet helt skoglösa »skogsbruksenheter» icke är 
känt. I skogsbruksenhetsstatistiken ingär säledes även dessa 
skoglösa enheter. Ifräga om odlingslägenheterna är deras 
antal känt, varför man genom att dela antalet i klassen
0 — 4.99 ha ingäende enheter i motsvarande förhällande 
som pä odlingslägenheterna, ungefärligt kan uträkna detta. 
Grundtabellen för privatskogsbruksenhetsstatistiken har ut- 
räknats kommunvis och skogsbruksenhetsstatistiken över 
större omräden, hela riket, länen och skogsvärdsnämndernas 
verksamhetsomräden erhälles efter sammanräkning av de 
kommunvisa tabellerna. Emellertid är varken odlings­
lägenhet eller skogsbruksenhet beroende av kommunernas 
gränser och omräden frän flere kommuner kunna höra tili 
samma odlingslägenhet. I odlingslägenhets- och skogs­
bruksenhetsstatistiken har man ej heller i de kommunvisa 
tabellerna splittrat odlingslägenhetshelheten, utan har hela 
lägenheten räknats tillhöra den kommun där dess ekonomie- 
centrum är beläget. Antalet skogsbruksenheter i de olika 
storleksklasserna och kommunens skogsareal — vilka anförts
1 tabellerna — motsvara ej exakt varandra, ty skogsarealen 
har erhällits frän jordbesittningsstatistiken, i vilken de kom­
munvisa skogsarealerna uträknats oberoende av om de till­
höra odlingslägenheter i egen eller främmande kommun. 
Som exempel kan nämnas Rovaniemi köping, vars skogs­
areal är förhällandevis liten, men där tämligen stora skogs­
bruksenheter förekommer. Detta beror pä, att avsevärda 
skogsarealer frän Rovaniemi kommun tillhör de odlings­
lägenheter vilkas ekonomiecentra äro inom köpingens om- 
räde. Huruvida skilda skogslägenheter äro i samma privata 
ägo och vilka t.ex. pä grund av deras avständ frän ekonomie- 
centrum ej ha räknats tillhöra odlingslägenheten, före- 
komma de även i skogsbruksenhetsstatistiken som egna fri- 
stäende enheter, ty pä grund av materialets stora omfatt- 
ning har inte kontroll kunnat utföras. De i förteckningarna 
antecknade registerlägenheterna vilka äro belägna inom 
samma kommun och tillhöra samma ägare ha dock i möj- 
ligaste man sammanslagits.
6Yksityisten lisäksi erotetaan maatalouslaskennassa seu- 
raavat omistajaryhmät: i)  valtio, 2) kunnat, 3) seurakun­
nat, 4) osuuskunnat, 5) yhdistykset, seurat ja  säätiöt, 6) 
muut yhteisöt ja  7) yhteismetsät. Metsälötilastoa varten on 
tiedot laskettu omistajaryhmittäin, mutta rajoitetun tilan 
vuoksi niistä voidaan julkaista vain koko maan yhdistelmä. 
Muiden paitsi yksityisten omistamien metsälöiden lukumää­
rät ja  suuruusluokittainen jakaantum inen kunnittaisissa, 
läänittäisissä ja  metsänhoitolautakunnittaisissa taulukoissa 
voidaan saada vähentämällä kaikista metsälöistä yksityis- 
metsälöt.
Metsähallituksen, metsäntutkimuslaitoksen ja  puolustus­
laitoksen maanomistuksesta on tiedot saatu suoraan asian­
omaisista virastoista. Lisäksi saatiin metsähallituksesta tie­
toja myös seurakunta- ja  yhteismetsistä. Metsäteollisuus- 
yhtiöiltä tiedusteltiin Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes­
kusliiton välityksellä niiden maanomistusta, jolloin 39 yh­
tiötä, joukossa miltei poikkeuksetta kaikki huomattavat met­
siä omistavat, puunjalostusteollisuutta harjoittavat yhtiöt, 
antoi pyydetyt tiedot. Lisäksi on ' tietoja saatu suoraan 
eräiltä kunnilta sekä maatalousministöriön asutusasiain­
osastosta. Näiden ns. ulkopuolisten tietojen lisäksi ovat 
aineiston muodostaneet tietenkin viljelmälomakkeet ja  maa- 
talouslaskentalautakuntien laatim at luettelot.
Muiden omistajaryhmien paitsi yksityisten osalta on yh­
deksi metsälöksi laskettu saman omistajan yhden kunnan 
alueella oleva metsäala. Tällöin on yhdistetty viljelmät ja  
viljelmien ulkopuolelle jäävät metsätilat sekä tontit yhdeksi 
metsälöksi ja  sen yhteydessä on tarkastettu, että samat alat 
eivät tule lasketuiksi kahteen tai useampaan kertaan. Kun- 
nittaisista taulukoista lasketut laajempien alueiden yhdis- 
telmätaulukot säilyttävät tietenkin tämän, kunnan piiriin 
rajoittuvan metsälökäsitteen, joten samalla omistajalla voi 
sen mukaan olla lukuisa joukko metsälöitä. Koska kuiten­
kin on mielenkiintoista tietää, minkä kokoisia metsälöitä 
laajemmissa puitteissa ottaen metsänhoitolautakuntien ja  
koko valtakunnan alueella on, esitetään myös taulukko, 
missä metsälökäsite samaistetaan metsänomistusyksikön 
kanssa. Tällöin on määrätyn yhtiön, saman kunnan tai 
seurakunnan, metsähallituksen, metsäntutkimuslaitoksen 
jne. metsänomistus laskettu yhdeksi yksiköksi. Selvästi eril­
liset metsälöt, kuten maataloushallituksen koulutilat, eri 
vankilatilat jne. on kuitenkin säilytetty eri metsälöinä. 
Yksityismetsälöt ovat aikaisemmin esitetyistä syistä tällöin­
kin samat kuin kunnittaisten taulukoiden perusteella.
M etsäalat eri metsälösuuruusluokissa ovat ainoastaan yli 
1000 ha:n  metsälöiden osalta laskettuja, mutta sitä pienem­
missä suuruusluokissa likimääräisiä. Ne on saatu siten, että 
»luokkakeskiarvo» on kerrottu ko. luokan yksiköiden luku­
m äärällä. Luokkakeskiarvon määräämiseksi laskettiin n. 
10 500:11a tilastoviljelmällä metsäalat eri suuruusluokissa.
Förutom de privata skiljer man vid lantbruksräkningen 
mellan följande ägargrupper: 1) staten, 2) kommuner, 3) 
församlingar, 4) andelslag, 5) föreningar, sällskap och stif- 
telser, 6) övriga samfund och 7) samfällighetsskogar. I och 
för skogsbruksenhetsstatistiken ha uppgifterna uträknats per 
ägargrupp, men pä grund av det knappa utrymmet kan 
om dem endast publiceras att heia landet omfattande sam- 
mandrag. Genom att frän alla skogsbruksenheter avskilja 
de privata skogsbruksenheterna erhäller man fördelningen 
av de i andras ägo varande skogsbruksenheternas antal och 
deras storleksförhällanden i de per kommun, län och skogs- 
värdsnämnd anförda tabellerna.
Uppgifterna om forststyrelsens, skogsforskningsanstaltens 
och försvarsmaktens jordbesittning ha erhällits direkt frän 
respektive ämbetsverk. Frän forststyreisen erhölls dessutom 
uppgifter om församlings- och samfällighetsskogarna. Genom 
förmedling av Finska Träförädlingsindustriernas Central- 
förbund gjorde man hos träförädlingsbolagen förfrägningar 
om deras jordbesittning, varvid 39 bolag, bland vilka märktes 
nästan utan undantag alla betydande skogsägande bolag 
inom träförädlingsindustrin, avlämnade de önskade upp­
gifterna. Dessutom har uppgifter erhällits direkt frän nägra 
kommuner samt frän lantbruksministeriets kolonisations- 
avdelning. Förutom dessa s.k. utomstäende uppgifter har 
materialet naturligtvis bildats av lägenhetsblanketterna och 
de av lantbruksräkningsnämnderna uppgjorda förtecknin- 
garna.
Beträffande de övriga ägargrupperna, förutom de pri­
vata, har samma ägares skogsareal inom en kommun räk- 
nats som en skogsbruksenhet. Flärvid ha odlingslägenhe- 
terna och de utanför dem blivande skogslägenheterna samt 
tomterna sammanslagits tili en skogsbruksenhet och har 
man i samband härmed kontrollerat, att ej samma arealer 
bliva tvä eller flere ganger räknade. I de frän de kommun- 
visa tabellerna uträknade, vidsträcktare omräden berörande 
kombinationstabellerna, bibehälles naturligtvis detta 
skogsbruksenhetsbegrepp, som inskränker sig tili .kommu- 
nens omräde, varför samma ägare i enlighet därmed kan 
ha ett stört antal skogsbruksenheter. Dä det emellertid 
är intressant att veta, huru stora — i vidare betydelse — 
skogsbruksenheterna äro inom skogsvärdsnämnderna och 
heia riket, anföres ocksä en tabell, där skogsbruksenhets- 
begreppet är identiskt med skogsbesittningsenhetsbegreppet. 
Härvid har den skog som äges av ett bestämt bolag, 
samma kommun eller församling, forststyreisen, forstliga 
forskningsanstalten o. s. v. räknats som en enhet. De tydligt 
avskilda skogsbruksenheterna, säsom lantbruksstyrelsens 
försöksgärdar, olika fängelselägenheter o. s. v. ha 
emellertid bibehällits som skilda skogsbruksenheter. 
Pä grund av tidigare anförda orsaker äro de privata 
skogsbruksenheterna även nu de samma som pä basen av 
de kommunvisa tabellerna.
Skogsarealerna i de olika skogsbruksenhetsstorleksklas- 
serna äro uträknade endast beträffande de över 1000 ha 
omfattande skogsbruksenheterna, men äro i de mindre 
storleksklasserna endast approximativa. De ha erhällits sä, 
att »klassmedeltalet» multiplicerats med antalet enheter i 
respektive klass. För bestämmandet av klassmedeltalet ut- 
räknades pä c :a  10 500 statistiklägenheter skogsarealerna i 
olika storleksklasser.
7Eräitä m etsälötilaston päätuloksia.
Metsälöiden lukumäärä v. 1950 on koko maassa 542 315 
kpl ja  niiden metsäala ig  921 591 ha. Metsälöistä on 
269 466 eli 49.7 % metsäalaltaan vähintään 5 ha. Loput 
272 849 ovat alle 5 ha:n metsälöitä tai kokonaan metsättö- 
miä asuntotiloja ja  tontteja. Paljonko alle 5 ha:n yksiköistä 
on metsättömiä, ei tarkalleen tiedetä, mutta niiden määrä 
lienee noin 190 000. V. 1929 metsälötilaston mukaan met­
sälöiden kokonaismäärä oli 299 809, joista metsättömiä 
61 654. M etsäala oli mainitun tilaston mukaan 10 513 613 
ha. Tilasto osoittaa siis sekä yksiköiden lukumäärässä että 
metsäalassa huomattavaa, n. 80 — 90 % :n lisäystä, vaikka 
v. 1929 tilastoon sisältyy myös Moskovan rauhassa mene­
tetty alue. Koska v. 1929 tilasto käsittää vain viljelmät, ei 
vertailukohteeksi voi ottaa y llä  mainittua metsälöiden koko­
naismäärää, vaan sen sijaan viljelm ät v :lta 1950. V ilje l­
mien lukumäärä on 465 655 kpl, joista metsättömiä 150 196 
sekä metsäala 10794497 ha. Verrattaessa näitä lukuja 
vastaaviin v. tgag tietoihin, huomataan näissäkin alueluo­
vutuksista huolimatta lisäystä, yksiköiden lukumäärässä 
165 846 kpl eli 58.7 % ja  metsäalassa 280 884 ha eli 2.9 %. 
Jos eliminoidaan luovutettu alue v. 1929 metsälötilaston 
luvuista, on yksiköiden lisäys n. 67 % ja  metsäalan n. 11 %. 
Tähän muutokseen vaikuttanevat lähinnä seuraavat syyt:
1) Asutustoiminnan ja  ositusten johdosta on metsälöiden 
luku lisääntynyt. Asutukseen on käytetty suurelta osalta 
valtion ja  yhtiöiden metsämaita, joista täten on tullut vil­
jelm iä.
2) V. 1929 tilastossa on mukana vain peltoalaltaan vähin­
tään 0.25 ha käsittävät viljelm ät ja  sitä pienemmistä sellai­
set, jo illa oli vähintään 1 lehmä tai hevonen. V. 1950 las­
kennan mukaan on koko maassa 108 869 viljelm ää, joiden 
peltoala on 0 — 0.24 ha. Suurin osa näistä on jäänyt v. 1929 
maataloustiedustelun ulkopuolelle.
3) V . 1950 laskenta on viljelmienkin osalta ollut ilmei­
sesti täydellisempi kuin v. 1929 suoritettu.
Yksityismetsälöiden lukumäärä on v. 1950 528 027, joista 
262 293 metsäalaltaan 0 — 4.99 ha ja  265 734 yli 5 ha. M etsä­
ala on tilaston mukaan 11 219652 ha. Yksityisten omista­
mien viljelmien lukumäärä on 445 583, joista metsättömiä 
133 916 sekä metsäala 10344962 ha. Vertailukohdetta v. 
1929 tilastoon ei ole, koska silloin ei taulukoitu yksityismet- 
sälöitä erikseen.
Yksityiskohtaiset tiedot metsälöiden lukumääristä metsälö- 
suuruusluokittain ja  omistajaryhmittäin, viljelmien luku­
määrien ja  metsäalojen vertailusta v. 1929 metsälötilastoon, 
»metsänomistusyksiköiden» suuruusluokittaisesta jakaantu­
misesta sekä eri metsälösuuruusluokkien metsäaloista käyvät 
selville taulukoista.
Nägra av skogsbruksenhetsstatistikens 
huvudresultat.
Antalet skogsbruksenheter i heia landet är 1950 är 542 315 
st. och deras skogsareal 19 921 591 ha. Av skogsbruksenhe- 
terna omfatta 26g 466 d. v. s. 49.7 % minst 5 ha skog. De 
äterstäende 272 849 äro under 5 ha:s skogsbruksenheter 
eller heit och hället skoglösa bostadslägenheter och tomter. 
Man vet ej exakt huru stor del av under 5 ha:s enheterna 
som äro skoglösa, men deras antal torde vara c :a  190 000. 
Enligt 192g ärs skogsbruksenhetsstatistik var skogsbruks- 
enheternas totalantal 299 809, av vilka 61 654 voro skog­
lösa. Skogsarealen var enligt nämnda Statistik 10513613 ha. 
Statistiken utvisar säledes en avsevärd ökning — c:a  
80 —90 % — bade av antalet enheter och skogsarealen, 
fastän även det omräde som förlorades genom Moskva 
freden ingär i 192g ärs Statistik. Emedan 1929 ärs Statistik 
endast omfattar odlingslägenheterna, kan ej de ovannämnda 
skogsbruksenheternas totalantal tagas som jämförelseobjekt, 
utan i stället odlingslägenheterna frän är 1950. Odlings- 
lägenheternas antal är 465 655 st., av vilka’ skoglösa 150 196 
samt skogsareal 10 794 497 ha. Vid jämförelse av dessa 
tal med motsvarande uppgifter frän är 1929, märker man 
trots landavträdelserna en ökning även i dessa — i enheter- 
nas antal 165 846 st. d. v. s. 58.7 % och i skogsarealen 
280 884 ha eller 2.9 %. Om det avträdda omrädet elimi- 
neras frän talen i 1929 ärs skogsbruksenhetsstatistik, utgör 
enheternas ökning c :a  67 % och skogsarealens c :a  11 %. 
T ill denna förändring torde närmast följande orsaker 
inverka:
1) Pä grund av kolonisationsverksamheten och stycknin- 
garna har antalet skogsbruksenheter ökat. T ill koloni- 
sationen har i stor utsträckning använts statens och bola- 
gens skogsmarker, vilka sälunda blivit odlingslägenheter.
2) I 1929 ärs Statistik äro endast lägenheterna med minst 
0.25 ha äker medtagna och av mindre lägenheter blott 
sädana, vilka hade minst 1 ko eller häst. Enligt 1950 ärs 
räkning finnes i heia landet 108869 lägenheter med en 
äkerareal om 0 — 0.24 ^a - Största delen av dessa har blivit 
utanför 1929 ärs lantbruksförfrägning.
3) Räkningen är 1950 har även för lägenheternas vid- 
kommande i päfallande grad varit fullständigare än den 
är 1929 verkställda.
Antalet privata skogsbruksenheter är 1950 är 528027, 
av vilka 262 293 ha en skogsareal om 0 — 4.99 ha och 265 734 
över 5 ha. Skogsarealen är enligt Statistiken 11 219 652 ha. 
Antalet i privat ägo varande odlingslägenheter är 
445 583, av vilka 133 916 äro skoglösa samt skogsarealen 
10344962 ha. För 1929 ärs Statistik finnes ej jämförelse­
objekt, emedan privata skogsbruksenheter dä ej tabulerades 
skilt.
Detaljerade uppgifter om antalet skogsbruksenheter per 
skogsbruksenhetsstorleksklass och ägargrupp, om jämförel- 
sen av odlingslägenheternas antal och skogsarealer med 
ig2g ärs skogsbruksenhetsstatistik, om »skogsbesittnings- 
enheternas» fördelning pä olika storleksklasser samt om de 
olika skogsbruksenhetsstorleksklassernas skogsarealer, framgä 
ur tabellerna.
M etsä lö tilaston  luotettavuuden ta rkastelu .
Metsälötilaston luotettavuutta tarkasteltaessa ei ole suo­
ranaisia vertailukohteita yksiköiden lukumäärään ja  suu- 
ruusluokittaiseen jakaantumiseen nähden, vaan siinä on 
nojauduttava maanomistustilaston pinta-alojen vertaam i­
seen muista lähteistä saatuihin tietoihin. Metsälö- ja  maan­
omistustilasto on tehty rinnan ja  ne perustuvat samaan 
aineistoon, joten kyseinen vertailu pätee myös metsälötilas- 
toon nähden. Vertailukohteina tulevat tällöin kysymykseen:
1) Maanmittaushallituksen pinta-alatilasto i. i . 1951.
2) Valtakunnan metsien arviointi.
3) T ilasto ilmakuvakartoitusten perusteella suoritetuista 
veroluokituksista.
Maatalouslaskennan mukaista kokonaisalaa verrattuna 
maanmittaushallituksen pinta-alatilastoon (ilman vesiä) 
kuvaa seuraava asetelm a:
Kokonaispinta-ala, km 2
Maanmittaus-
hallituksen
mukaan
Maatalous-
laskennan
mukaan Ero %
Uudenmaan lääni 9 882.8 8 702.0 11 -9
Turun ja  Porin lääni 22 013.6 20 418.9 7.2
Ahvenanmaa i 481.3 i 307-9 11.7
Hämeen lääni 18 436.3 16 839.9 8.7
Kymen lääni 10 737.2 10 140.6 5-6
Mikkelin lääni 17 477.6 15 967.0 8.6
Kuopion lääni 35 803.1 33 246-3 7.-1
Vaasan lääni 39 008.9 34 790-0 10.8
Oulun lääni 56 685.9 52 468.1 7-4
Lapin lääni 93 869.6 90 421.3 3-7
Yhteensä 3 0 5  396-3 284 302.1 6.9
Kuten huomataan, on maatalouslaskennan mukainen 
kokonaisala kaikissa lääneissä pienempi, prosenttisen eron 
vaihdellessa 3.7—11.9% . Suurin on tämä ero Keski- 
Pohjanmaan seuduilla, missä tilojen pirstoutuminen usei­
siin kaukanakin toisistaan oleviin kappaleisiin lienee lähin­
nä aiheuttanut maatalouslaskennan suhteellisen heikon 
tuloksen. Pienin on mainittu ero Kainuussa ja  Lapissa, 
missä valtio omistaa suurimman osan maa-alasta. Huo­
mattava on, että maatalouslaskennan lukuihin eivät 
sisälly kaupunkien ja  kauppaloiden asemakaavoitetut 
alueet eivätkä myöskään rautateiden eikä yleisten maan­
teiden alueet, joten edellämainitut erot ovat todellisuu­
dessa jonkin verran pienempiä. Toisaalta on otettava 
huomioon, että maanmittaushallituksenkaan ilmoittamat 
pinta-alat maarekisteriin ja  usein hyvinkin vanhoihin 
mittauksiin perustuvina eivät ole ehdottoman luotettavia. 
Suoritetut ilmakuvaukset ovat osoittaneet monissa tapauk­
sissa huomattavastikin niistä poikkeavia, tavallisesti suu­
rempia, pinta-aloja.
Valtakunnan III metsien arvioinnista v. 1951—53 ei ole 
vielä saatavissa tietoja. V. 1936 — 38 arvioinnin mukaan 
maamme metsäala, muunnettuna Suomen nykyistä aluetta
G ranskning av  skogsbruksenhetsstatistikens  
tillfö rlitlig h e t.
Vid granskning av skogsbruksenhetsstatistikens tillförlit­
lighet finnes icke nägra direkta jämförelseobjekt ifräga om 
fördelningen av enheternas antal och storleksklasser att 
tillgä utan bör man stöda sig pâ en jämförelse av jord- 
besittningsstatistikens arealer med frân andra källor erhállna 
uppgifter. Skogsbruksenhets- och jordbesittningsstatistiken 
ha upprättats jämnsides och grunda de sig pâ samma 
material, varfôr ifrägavarande jämförelse även gäller i av- 
seende â skogsbruksenhetsstatistiken. Som jämförelseobjekt 
kommer härvid ifräga :
1) Lantmäter istyrelsens areal-statistik 1. 1. 1951.
2) Taxeringen av rikets skogar.
3) Statistiken över de pâ basen av flygfotografikartlägg- 
ningen verkställda skatteklassificeringarna.
Jämförelsen av den i enlighet med lantbruksräkningen 
erhállna totalarealen med lantmäteristyrelsens areal-statistik 
(exklusive vattendrag) framgar ur följande sammanställning:
Totalareal km 2
Enligt
lantmäteri-
styrelsen
Enligt
lantbruks­
räkningen
Skillnad %
Nylands Iän 9882.8 8 702.0 11.9
Äbo och Björneborgs Iän 22 013.6 20 418.9 7.2
Aland i 48i -3 i 307-9 i l . 7
Tavastehus län 18 436.3 16839.9 8.7
Kymmene län 10 737.2 10 140.6 5-6
St. Michels län 17 477.6 15 967-° 8.6
Kuopio län 35 803.1 33 246-3 7-1
Vasa län 39 088.9 34 790.0 10.8
Uleäborgs län 56 685.9 52 468.1 7.4
Lapplands län 93 869.6 90 421.3 3-7
Sammanlagt 305 396-3 284 302.1 6.9
Som synes, i är totalarealen enligt lantbruksräkningen i 
alla län rnindre, med en procentuell Variation mellan 
3.7—11.9% . Denna skillnad är störst i trakterna i 
mellersta Österbotten, där splittringen av lägenheterna i 
mänga t. o. m. längt avsides frän varandra belägna delar 
närmast torde ha varit orsaken tili lantbruksräkningens för- 
hällandevis svaga resultat. Nämnda skillnad är minst i 
Kainuu och Lappland där staten äger största delen av 
jordarealen. Observeras bör, att städernas och köpingarnas 
planerade omräden icke ingá i lantbruksräkningen liksom 
ej heller järnvägs- och allmänna landsvägsomräden 
varför förutnämnda skillnader i verkligheten äro nägot 
mindre. Ä andra sidan bör man iakttaga, att de av 
Iantmäteristyrelsen uppgivna arealerna, som stöda sig pä 
jordregistret och ofta pä t. o. m. mycket gam la mätningar, 
icke äro absolut tillförlitliga. De utförda flygfotograferin- 
garna ha i mänga fall utvisat avsevärda frän de förra av- 
vikande, oftast större, arealer.
Uppgifter om den III riksomfattande skogstaxeringen 
áren 1951—53 stär ej ännu att fäs. Enligt taxeringen ären 
1936—38 utgjorde värt lands skogsareal, förvandlad sä att 
den motsvarar Finlands nuvarande omräde, c :a  21 660 000
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vastaavaksi, oli noin 21 660 000 ha. V. 1950 maatalous- 
laskennan mukainen metsäala on n. 19 920 000 ha. Ero 
tullee etupäässä yksityisten osalle.
Vuosina 1947 — 53 on suoritettu 155 kunnan alueella 
ilmakuvaukseen perustuva verotusluokitlelu. Maankäyttö- 
lajien jakaantumista mainituissa kunnissa ilmakuvauksen 
ja  maatalouslaskennan perusteella esittää seuraava 
asetelm a:
Pinta-ala, ha
Ilmakuv. muk. Maatalouslask. muk. Ero %
Peltoa 864 612 838 894 2-97
Metsää 2 997 741 2 892 320 3-51
Joutomaata 3 94  12 1 314204 20.28
Kokonaisala 4  3 9 5  1 8 0 4 " 3  653 6.41
Tämän vertailun tuloksia ei voi ilman muuta sovelluttaa 
koko maahan, sillä maan pohjoisosassa on ilmakuvauksia 
suoritettu vähän ja  sitä paitsi osaksi ovat tulokset olleet 
tiedossa maatalouslaskentaa suoritettaessa, jolloin niitä on 
voitu käyttää laskennassa hyödyksi. Ero metsäalassa näyt­
tää kuitenkin olevan pienempi kuin joutomaassa ja  koko­
naisalassakin. Tämä johtunee osaksi siitä, että ilmakuvauk­
sen mukaisessa alassa on joutomaahan laskettu myös teitä 
ja  tontteja, mitkä maatalouslaskennassa ovat omana tilus- 
lajinaan, osaksi taas siitä että joutomaita on jäänyt m aa­
talouslaskennan ulkopuolelle tai joissakin tapauksissa las­
kettu metsämaahan.
Maatalouslaskennassa on metsälötilaston kannalta katsot­
tuna eräitä heikkouksia. Alle 2 ha :n viljelmien laskennan 
erottaminen varsinaisesta maatalouslaskennasta on aiheut­
tanut paljon hankaluutta ja  lisätyötä tilaston laatimisessa 
ja  on myös heikentänyt tulosten luotettavuutta. Maatalous- 
laskentalautakuntien laatim at luettelot olivat monessa ta­
pauksessa puutteellisia ja  usein myös niiden tiedot vanhen­
tuneiden maarekisterien mukaan tehtyjä. 73 kunnasta 
puuttuvat luettelot kokonaan, näistä 24 kaupunki- ja  kaup- 
palakuntia. Osasta kuntia ei alunperinkään saatu luetteloja 
ja  loput puuttuvista joutuivat kadoksiin väestölaskennan 
yhteydessä, eikä niitä tiedusteluista huolimatta ole saatu 
takaisin. Tästä aiheutuva virhe metsälöiden kokonaismää­
rän suhteen ei kuitenkaan ole kovin suuri, korkeintaan pari 
% pääasiassa pikkumetsälöitä ja  tontteja. Maatalouslas­
kennan ulkopuolelta saadut tiedot käsittävät tietenkin myös 
ne kunnat, joista luettelot puuttuvat.
Maatalouslaskennan aineiston ryhmittely peltoalan mu­
kaan viljelm iin ja  niihin kuulumattomiin metsälöihin ei 
metsälötilaston kannalta ole onnistunut. Parempi ratkaisu 
olisi tietysti, että metsälöt jo aineiston keräysvaiheessa ryh- 
miteltäisiin varsinaisiin metsälöihin, alarajanaan 5 tai 1 o ha 
metsää, sekä sitä pienempiin yksiköihin. Eräs mahdollisuus 
olisi, että metsälötilastossa otettaisiin huomioon vain met- 
sänhoitomaksuvelvolliset metsälöt, jolloin tilasto voitaisiin 
laatia niiden luettelojen perusteella.
ha. Enligt 1950 ärs lantbruksräkning är skogsarealen c :a  
19 920 000 ha. Skillnaden torde främst beröra de privatas 
andel.
Ären 1947 — 53 har inom 155 kommuner verkställts pä 
flygfotografering baserad skatteklassificering. Ur följande 
sammanställning framgär ägoslagens fördelning i nämnda 
kommuner pä basen av flygfotograferingen och lantbruks- 
räkningen.
Areal, ha
Enligt
flygfotogr.
Enligt
lantbr.räkn.
Skillnad %
Äker 864 612 838 894 2-97
Skog 2 997 741 2 892 320 3-51
Impediment 394 ! 2 i 314204 20.28
Totalareal 4 395 180 4 " 3  653 6.41
Resultaten av denna jämförelse kunna ej utan vidare 
tillämpas pä heia landet, ty i landets norra del har flyg- 
fotograferingar utförts i ringa utsträckning och dessutom 
ha resultaten delvis varit bekanta vid verkställandet av 
lantbruksräkningen, varför de redan kunnat utnyttjas vid 
räkningen. Skillnaden beträffande skogsarealen synes emel- 
lertid vara mindre än i fräga om impedimentet och total- 
arealen. Detta torde dels bero pä, att i den enligt flygfoto­
grafering erhällna arealen som impediment även räknats 
vägar och tomter, vilka i lantbruksräkningen förekomma 
som skilt ägoslag, dels äter pä, att impediment blivit utan- 
för lantbruksräkningen eller i vissa fall inräknats i skogs­
arealen.
Ur skogsbruksenhetsstatistikens synpunkt förekommer 
nägra svagheter i lantbruksräkningen. Avskiljandet av 
under 2 ha:s lägenheternas räkning frän den egentliga lant­
bruksräkningen har förorsakat mycket besvär och extra 
arbete vid upprättandet av Statistiken och har även resul- 
tatens tillförlitlighet blivit lidande härav. De av lantbruks- 
räkningsnämnderna uppgjorda förteckningarna voro i 
mänga fall bristfälliga och uppgifterna i dem ofta även givna 
enligt föräldrade jordregister. Frän 73 kommuner saknas 
förteckningarna heit och hället, av vilka 24 äro stads- och 
köpingskommuner. Frän en del av kommunerna fick man 
ej ens ursprungligen förteckningar och resten av de felande 
förkommo i samband med folkräkningen och ha de trots 
efterfrägningar ej fätts tillbaka. Det härigenom uppkomna 
feiet beträffande totalantalet skogsbruksenheter är emeller- 
tid ej mycket stört, högst ett par % i huvudsak smä skogs­
bruksenheter och tomter. De utom lantbruksräkningen 
erhällna uppgifterna omfatta naturligtvis även de kommu­
ner, frän vilka förteckningar fattas. Grupperingen av mate- 
rialet frän lantbruksräkningen enligt äkerarealen i odlings- 
lägenheter och tili dessa icke hörande skogsbruksenheter, 
har ur skogsbruksenhetssynpunkt ej lyckats. En bättre 
lösning vore naturligtvis, att skogsbruksenheterna redan vid 
materialets insamlingsskede skulle grupperas i egentliga 
skogsbruksenheter med 5 eller 10 ha skog som under gräns, 
samt i mindre enheter. En möjlighet vore, att man i skogs- 
bruksenhetsstatistiken endast skulle iakttaga de skogsbruks­
enheter, vilka äro skyldiga att erlägga skogsvärdsavgift, var- 
vid Statistiken künde upprättas pä basen av förteckningarna 
över dessa.
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oMetsälötilasto on pyritty saamaan mahdollisimman täy­
delliseksi ja  käsittämään kaupunkien ja  kauppaloiden 
asemakaavoitettuja alueita lukuunottamatta kaikki maamme 
viljelm ät, erilliset metsätilat ja  tontit. Pinta-alan jääm inen 
pienemmäksi, kuin mitä toisista lähteistä saatavat tiedot 
osoittavat, johtuu kuten tällaisissa tilastotutkimuksissa yleen­
säkin, osittain siitä, että osa yksiköistä on jäänyt kokonaan 
huomioon ottamatta, ja  osittain siitä, että verotuksen pelosta 
tai muista syistä ilmoitetaan pinta-aloja todellista pienem­
miksi. Kuitenkin suhteellisen täydellisenä ja  luotettavana, 
metsälötilaston toivotaan hyödyttävän Suomen metsä­
taloutta ja  tutkimustyötä.
Metsälötilaston aineiston erikoiskäsittelyn ja  tulosten ju l­
kaisukuntoon saattamisen on suorittanut metsänhoitaja 
Pekka Lankinen agronomi Aune Väisäsen avustamana.
M an har strävat tili att fä skogsbruksenhetsstadstiken 
möjligast fullständig samt att — förutom städernas och 
köpingarnas planerade omráden — omfatta a lia  värt lands 
odlingslägenheter, fristäende skogslägenheter och tomter. 
Orsaken varför arealen förblivit mindre än vad de frán de 
andra källorna erhállna uppgifterna utvisa, beror liksom i 
allmänhet i sädana statistiska undersökningar deis pá, att 
en del av enheterna heit och hállet blivit obeaktade, samt 
deis pá, att arealerna i fruktan för beskattningen eller av 
andra orsaker uppgivas mindre än de i verkligheten äro. 
Varande förhällandevis fullständig och tillförlitlig, hoppas 
man att skogsbruksenhetsstadstiken skall gagna skogshus- 
hällningen och forskningsarbetet i Finland.
Specialbehandlingen av materialet för skogsbruksenhets- 
statistiken och i ordningställandet av resultaten i och för 
Publikation, har utförts av forstmästare Pekka Lankinen 
under medverkan av agronom Aune Väisänen.
T au lukko  i .  M etsä lö id en  lu k u m ä ä rä  v. 1950 m aa ta lo u s  la sk en n an  m u k aan  m e tsän h o ito lau taku n n itta in .
T ab e ll 1. A n ta le t sk o g sb ru k sen h e te r  en lig t  lan t b ru k sräk n in g en  ä r  1950 p e r  skog sv ärd sn äm n d .
T able 1. N umber o f  fo r e s t  enterprises a ccord in g to th i g g o  Census o f  A gricu lture by d istrict forestry boards.
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storlekskla;
Alue — Omräde 
District
4-991)
5
-
9-99
10
-19-99
20
-
29-99
30
-
49-99
50
-
99-99
100
-199-99
Metsälöiden lukumäärä — Anta
I Lounais-Suomi .........................................................
II Satakunta ...................................................................
III Uusim aa-H äm e ....................................................
28 843 
24 584 
23 050
5 540 
4 376 
3 " 5
5 971 
5 089 
4 752
2 424 
2 665 
2 1 47
1 932
2 367
1 496
1 398
1 857
1 289
458
565
IV  Pohjois-Häme .........................................................
V  Itä-H äm e ...................................................................
VI E te lä -Savo ...................................................................
22 928 
17 947 
7039
3 282 
1 828 
1 217
4 322 
3 396 
2 591
2 639 
2 371 
2 205
2 3 H  
2 100 
2 883
1 757
1 597
2 542
818
656
I 192
V II E telä-K arja la  .........................................................
V III Itä-Savo ...................................................................
16 753 
4883  
10 752
1 997
919
2 551
3 173 
2 003
4 471
2 485 
1 663
3 299
2 851 
1 756
3 678
2 145 651
549
1 °52IX  Pohjo is-K arjala .................................................... 2 870
X  Pohjois-Savo ..............................................................
X I Keski-Suomi ..............................................................
X II E te lä -P oh janm aa ....................................................
12 031
13 062 
21 075
2 689 
2 200 
4 928
58 52  
4 373 
6 653
4 149
3 314
4 028
4 092 
3 285
4 0 5 9
3 357 
2 624 
2 638
1 426 
1 317 
737
X III  K esk i-Poh janm aa ....................................................
X IV  K ainuu ........................................................................
X V  Pohjois-Pohjanmaa ...............................................
7 450 
2 590 
10 304
1 653 
667
2 036
2 822
1 " g3 006
2 031 
934 
2 237
2 593 
1 566
3 305
2 160 
2 866 
4 698
674
1 388
2 008
X V I L a p p i.............................................................................
X V II Helsinki — Helsingfors ......................................
X V III V aasa -  V asa .....................................................
5 140 
31 188 
10 275
807
1 948
2 674
1 251
2 443 
4 282
1 083
1 212
2 786
1 934
1 I 24
2 691
4 256 
975 
1 213
2 653 
363 
'52
Ahvenanm aa — A land ......................................................... 2 955 355 460 316 360 306 78
V altaku nta — R iket — W hole country 272 849 44 78a 68 025 43 988 46 386 41 836 »7 458
Suomenkieliset meisänhoitolautakunnat ( I —XVI) ...........
Finskspräkiga skogsvärdsnämnder ( I —XVI) ...................
Ruotsinkieliset meisänhoitolautakunnat (XVII— XVIII) ... 
Svenskspräkiga skogsvärdsnämnder (XVII—XVIII) .......
228 431 
41 463
39 805 
4 622
60 840 
6 725
3.9 874 
3 998
42 211 
3 815
39 342 
2 188
16 863 
515
enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
200 
-2
9
9
.9
9
 
^
300
-
499-99
500
-
749-99
750
-
999-99
I 
IO
O
O
-I9
9
9
-9
9
2000 
1 -
2999-99
3000 
1 -
3999-99
1
4000
-
4999-99
5000
-
7499-99
7500
-
9999-99
10.0
0
0+
Yhteensä
Sammanlagt
Total
skogsbruksenheter — Number o f  fo res t enterprises
73 4 ' 12 4 to 2 _ _ _ _ 46 708 492 348
120 59 24 8 to 4 3 — 2 I i 41 f8 9 646 215
123 58 30 13 20 5 2 1 1 — — 36 667 520 733
195 90 42 19 16 9 2 - 5 - 3 38441 737 939
166 ” 3 30 13 22 4 2 — 2 - — 30 247 579 4 l 4
241 105 30 13 24 4 2 2 — — 2 20 092 761 280
86 42 11 10 7 7 i 1 2 2 30 224 617 898
114 57 30 ■4 ! 7 5 i 4 4 2 — 13 309 490 088
231 136 34 20 14 8 7 5 5 2 13 29 148 1 3 7 4  5 6 2
324 150 63 29 3 2 14 8 8 6 3 6 34 239 1 303 480
379 224 80 33 44 21 7 4 8 4 6 30 985 1 210444
1 '9 40 15 r4 18 3 3 1 — — 2 44 333 813 331
85 44 27 7 7 4 2 i 3 I 5 19 569 662 124
279 *5 * 28 7 18 6 4 2 4 I 17 11 644 1 601 996
4 1 1 156 39 20 22 5 3 — 3 2 7 28 262 1 656 769
583 280 62 20 ■3 4 2 - 5 I 25 18 119 5 639 174
96 6 9 26 9 l i 3 4 — 1
_ — 39 475 364 498
19 14 10 1 6 1 — — — — — 24 124 382 820
7 3 - - - - - - - - 4 840 66 478
3 651 * «33 593 *54 314 109 53 2 9 5 * *7 89 54* 3*5 19 gat 591
3 5*9 i  747 557 244 294 105 49 *9 5 0 n 89 473 876 ¡9  107 795
115 83 36 10 20 4 4 - 1 - - 63 599 747 318
x) S isä ltää myös m etsättöm ät tila t ja  tontit.
x) Innehäller även de skogslösa lägenheterna och tom terna.
x) I n c l u d in g  a l s o  th e  f o r e s t l e s s  f a r m s  a n d  lo t s .
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T au luk ko  2. Y k s ity ism e tsä lö id e n 1) lu k u m ä ä rä  v. 1950 m aa ta lo u s la sk en n an  m u k aan  m e tsän h o ito lau taku n n itta in .
T ab e ll 2. A n ta let p r iv a tsk o g sb ru k sen h e te r1) en lig t la n tb ru k s räk n in ge n  ä r  1950 p e r  sk o g sv ärd sn äm d .
Table 2 . N umber o f  p r iva te fo r e s t  en terp rises1)  a ccord in g to the i g y o  Census o f  A gricu lture by d istrict fo r e s t r y  boards.
Alue — Omräde 
District
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass enligt skogsarealen, ha --  Size class according to forest area, ha
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
- 4-992) 5- 9-99
10
- 19-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- 199-99
200
- 299-99
300
- 499-99
500
- 749-99
750
- 999-99
1000
- 1999-99
2000
- 2999-99
3000
- 3999-99
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Metsälöiden lukumäärä — Antal skogsbruksenheter — Number o f  fo r es t enterprises
I Lounais-Suomi ................................................ 27 629 5 512 5 936 2 397 I 906 i 354 423 65 26 4 2 3 i _ 45 258 452412
II Satakunta ........................................................ 23 744 4 354 5 073 2 652 2 343 i 826 694 103 35 7 4 i — 2 40 838 542 844
III Uusimaa-Häme ........................................... 22 144 3 084 4 722 2 132 i 479 i 249 534 99 40 13 6 10 4 — 35 516 447 347
IV Pohjois-Häme ................................................ 22 124 3 258 4 303 2 631 2 297 i 723 773 173 71 25 8 3 2 — 37 391 572 653
V Itä-Häme ........................................................ 17358 i 800 3 374 2 363 2 087 i 586 636 154 97 25 9 7 i — 29497 510 777
VI Etelä-Savo........................................................ 6732 i 201 2 578 2 198 2 872 2 521 i 172 222 85 17 6 4 — _ 19 608 651 947
VII Etelä-Karjala ................................................ 16 306 i 988 3 158 2 479 2 826 2 120 636 68 20 2 i i — — 29 605 503 286
VIII Itä-Savo ........................................................ 4 654 910 i 997 i 657 i 747 I 270 533 106 46 18 6 2 — _ 12 946 369 598
IX Pohjois-Karjala ........................................... 10 333 2 534 4 454 3 287 3667 2 844 i 025 216 120 27 9 3 — — 28 519 768313
X Pohjois-Savo .................................................... 11 389 2 668 5 828 4 137 40 76 3 3 I 6 i 390 303 119 39 12 5 2 — 33 284 949 314
XI Keski-Suomi .................................................... 12 376 2 191 4  357 3 3° 6 3 271 2 593 i 278 345 195 44 14 11 i — 29 982 859 855
X II Etelä-Pohjanmaa ........................................... 20377 4 9 10 6631 4 016 4 0 30 2 604 711 104 31 3 2 i — — 43 420 706 283
X III Keski-Pohjanmaa........................................... 6 993 i 642 28 12 2 023 2 578 2 I37 652 78 26 10 i i _ — 18 953 476 745
X IV Kainuu ............................................................ 2 429 654 i 108 931 i 561 2 857 i 381 273 139 21 3 4 i — 1 1 362 629 O72
X V Pohjois-Pohjanmaa ....................................... 9805 2 014 2 978 2 221 3 281 4670 i 963 389 135 20 2 3 — __ 27 481 998 938
XVI L appi................................................................ 4872 798 i 244 i 079 i 929 424I 2 630 567 268 46 6 — — 17 680 i 050 723
X VII Helsinki — Helsingfors ............................... 30 473 i 924 2 417 i 201 1 °99 950 314 81 54 20 6 7 2 r 38 549 3 10 319
X VIII Vaasa — Vasa ............................................... 9 723 2 657 42 76 2 775 2 676 I 2O3 133 11 7 - — - — _ 23 461 356 715
Ahvenanmaa — Aland ............................................... 2 832 352 455 313 352 30° 67 6 - - - - - - 4677 62 511
V altaku nta — R iket — Whole country *62 293 44 45* 67701 43 798 46 077 4* 364 16945 3 363 * 5*4 34* 97 66 *4 3 528 027 11 219 652
Suomenkieliset metsänhoitolautakunnat ( I —XVI) .....
Finsksprakiga skogsvärdsnämnder ( I —XVI) ................... 219 269 39 5^8 60553 39 509 41 950 38  911 16 431 3 265 * 453 321 9 1 59 12 2 461340 10 4 g o  z o y
Ruotsinkieliset meisänhoitolautakunnat (XVII—XVIII) ...
Svenskspräkiga skogsvärdsnämnder (XVII— XVIII) ....... 4° i 96 4581 6 693 3 976 3 775 2  1 5 3 447 92 61 20 6 7 2 i 62 010 666 034
*) Yhden ta i useam m an henkilön, perikuntien , kuolinpesien j a  perheyhtiöiden omistamat metsälöt sekä asutus- ja  m aan­
hankintalak ien m ukaan muodostetut tila t.
1) Av en e ller flere personer, arv ingar, stärbhus och fam iljebolag ägda skogsbruksenheter sam t en ligt jkolonisations- och 
jordanskaffn ingslagarna b ildade lägenheter.
*) The fo rest enterprises owned by one or more persons, by the heirs and by the fam ily  company and the colonization farm s.
2) S isä ltää myös m etsättöm ät tila t ja  tontit.
2) Innehäller även de skoglösa lägenheterna och tom terna.
2) Including also the forestless fa rm s and lots.
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Taulukko 3. Metsälöiden lukum äärä om istajaryhm ittäin v. 1950. 
Tabell 3. Antalet skogsbruksenheter per ägargrupp ä r  1950.
Table 3. N umber o f  fo r e s t  enterprises by ownergroups, 1950.
Omistajaryhmä — Ägargrupp — Ownergroup
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
-
4-99
-
9-99
10
-19.99
20 
I 
-
29-99
3°
-
49-99
5°
-
99-99
IO
O
-I99-99
200
-299.99
300
-
499-99
5°° 
i
-
749-99
750
-
999-99
1000
-
1999-99
2000
-
2999-99:
3OOO
-
3999-99
4000
-
4999-99
5000
-
7499-99
7500
-
9999-99
10000+
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Metsälöiden lukumäärä --  Antalet :skogsbruksenheter -— Number o f  fo r es t enterprises
V altio  — Staten — State ........................................... 1 90S 118 82 40 52 73 70 32 35 24 19 32 16 7 8 l8 6 59 2 596 6 558 516
K unnat — Kommuner — Parishes ........................... I29 12 *5 9 26 66 99 60 72 68 53 54 6 3 2 I — 675 260 583
Seurakunnat — Försam lingar —  Congregations ....... I 10 !5 26 23 47 93 102 56 48 42 10 21 . 4 i i — — 599 135 137
O sakeyhtiöt — Aktiebolag —  Join t-sto ck  Companies 2613 72 90 50 97 133 169 93 115 102 63 » 5 64 37 18 32 11 27 3 901 i 538 110
Osuuskunnat — Andelslag —  Co-operatives ............... I 963 26 43 37 34 47 O 15 9 3 2 2 — — 2 198 22 569
Yhdistykset ym . yhteisöt — Föreningar m. f l. sam-
fund —  Companies .................................................... 3 836 88 66 3 ' 52 53 41 19 21 I 5 3 i — — -- — i 4 218 48 793
Yhteismetsät — Sam fällighetsskogar — Common fo re s ts 2 i 7 13 Í-3 *9 12 5 21 4 2 — — — 2 101 138231Yksityiset — Privata  — Private ............................... 262 293 44 451 67 701 43 798 46 077 4 1 364 16 945 3 363 i 514 341 97 66 14 3 — — — 528 027 11 219 652
Yhteensä — Sam m anlagt — Total 2 7 2  8 4 9 44  7 8 2 6 8  0 2 5 43 9 8 8 4 6  3 8 6 4 1  8 3 6 *7 456 3  6 5 * *  8 3 3 593 *54 3*4 1 0 9 5 3 39 S I ■7 8 9 54*  3*5 * 9  9 2 1  5 9 1
i 6 il
T au lukko  N :o 4. K un n itta in en  m e tsä lö tila s to  v - *95°  m aa ta lo u s la sk e n n an  m u kaan .
T ab e ll N :o 4. S k o g sb ru k sen h e tss ta tis tik en  ko m m u n v is  en lig t lan tb ru k s räk n in g e n  kv 1950.
T able M :o 4 . S tatistics o f  fo r e s t  enterprises a ccord in g to the i 95o  Census o f  A gricu lture.
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha -  Storleksklass enli§ t skogsarealen, ha -  Size class according to fo res t area, ha
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- 19-99
20
-29 .9 9
30
- 49-99
50
- 99-99
100
-199-99
200
-299.99
300
- 499-99
500
“ 749-99
750
- 999-99
1000
“ 1999-99
2000
-2999.99
3000
- 3999-99
4000
- 4999-99
5000
“ 7499-99
7500
- 9999-99
IOOOO-f
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
Metsälöiden lukumääi ä — An ta skogsbruksenheter — Number o f  fo r es t enterprises
Uudenm aan !« » « !
Helsinki ............................ 7 959 16 12 3 4 6 I _ i - - — i — — — 8 003 5 363
L o v iis a ................................ 21 7 3 — — — — — — X — — — — — — 32 1 425
Porvoo ................................ 8 i 4 - - — — - — 1 — _ — - — - — 86 698
T am m isaari ....... ........ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ — — — 2 0
Hanko ................................. 3 i 5 1 _ i _ — — i — — — __ — — — 39 1 118
Kaupungit ........................... 8  0 9 4 3 2 1 6 3 5 6 I - 2 / I _ i — — — — 8  1 6 2 8  6 0 4
Bromarv ............................ 227 96 97 33 21 18 13 5 6 - i 2 - - - - - - 519 13461
Tenhola ............................ 317 88 n o 32 23 23 15 7 7 5 — I i — — — — — 629 20 394
T am m isaaren m lk ........ 3 t6 45 54 29 18 20 14 6 3 I — — — — — 506 n  069
Pohja ................................. 33° 38 87 42 7 8 I 2 2 2 2 2 — — — i — — 524 16 219
K a r ja a ................................. *97 63 61 57 41 38 9 2 i
— — — “ — __ — — 569 10 103
K arjaan  kauppala ........ 36 6 11 4 3 3 3 i _ - - — - ■ — — — — — 67 1 188
Snappertuna .................. 130 37 65 21 25 19 23 5 i — — — “ __ — — — — 326 9 342
Inkoo ................................. 663 84 141 42 53 42 25 3 4 — — — i — — — — — 1 °58 *5 9*7
K arja loh ja  ....................... 406 50 102 37 20 24 14 2 1 — — — — — — — — 656 8033
Sam m atti ....................... 291 37 59 28 22 *7 5 i — — — — — — — — — — 460 4 8 83
Raaseporin kihlakunta ...... 3 0 1 3 544 7 8 7 325 233 2 1 2 1 2 2 34 22 1 0 3 6 2 — _ i — — 5 3 1 4 1 1 0  6 0 9
N ummi ............................ 6°7 100 97 52 44 44 14 2 2 - - — - - — — — — 962 n  438
Pusula ................................. 568 118 160 45 39 40 38 5 2 2 — i — — — — — — i 018 19 4 7 i
P yh ä jä rv i............................ 400 86 137 57 58 25 20 2 2 — — i i — — — — — 789 16009
K arkkilan  kauppala  .. . 261 20 12 2 — i — I X i “ — — — — — — — 299 1 472
V ih ti ................................. 569 240 370 133 73 60 33 10 4 2 i i i — - — — — i 497 31 981
Lohja ................................. i 395 113 155 65 37 46 16 2 2 — i — — — — — — — i 832 13848
Lohjan kauppala  ........ 406 6 3 2 i i I — — — — — — — — — — 420 640
S iu n t io ................................ 460 80 94 47 25 28 13 5 2 — — — — — _ — — — 754 10 205
Lohjan kihlakunta ............... 4 6 6 6 763 i  0 2 8 4 0 1 2 7 8 245 1 3 5 2 8 *5 5 2 3 2 _ — — — — 7 5 7 1 1 0 5  0 6 4
K irkkonum m i.................. i 004 84 79 25 O 17 10 2 — i — — — — — — 1 239 7699
Espoo ................................ 7 347 90 90 41 32 29 16 8 5 3 — — — — — — — — 7 661 *4 995K auniaisten kauppala  .. 45 — — — — — — — — — — — 45 7Helsingin m lk .................. 2 919 61 103 5 1 3 1 39 12 _ 5 — — — — — — — — — 3 221 10 807
Sipoo ................................ 289 155 169 71 79 54 6 4 4 X — - - — — - _ — 832 16 156
Pornainen ....................... 472 55 94 47 45 39 7 i — — — — — — — — — — 760 8 520
Porvoon m lk .................. 3 108 281 3°4 172 108 106 41 10 9 2 — — — — — — — — 4 141 35 593H elsingin kihlakunta ........... 1 5  ¡ 8 4 7 2 6 839 4 0 7 3 1 2 2 8 4 9 2 *5 7 — — — — — — — — 1 7 8 9 9 93  777
N urm ijärvi ....................... i 498 247 323 103 92 68 13 2 — — — _ _ _ — — 2 346 20 056
H yv in k ää ............................ 631 86 140 94 35 43 9 3 2 i i i — — — — — — i 046 *9 273
H yvinkään kauppala  ... 132 32 27 7 2 5 2 i 3 — — — — — — 211 2 683
T uusula ............................ 764 161 166 66 51 27 10 3 i — — - - — — - — i 249 11 972
K eravan kauppala  ........ 725 16 13 6 9 6 2 — _ — — — _ — — __ 777 1 464M äntsälä ............................ 1 250 396 211 121 103 4? 6 5 i i — _ — — — — 2 187 36440Pukkila ............................ 366 57 80 56 49 30 6 — — — — — _ — — — — — 644 8 235Askola ................................ 581 52 i '5 72 65 49 x5 i i — — — — — — — — — 951 12 424Tuusulan kihlakunta ........... 5 7 4 8 9 0 1 i  2 6 0 6 1 5 4 2 4 3 3 1 99 1 6 1 1 3 1 2 — - - — - - 9  4 1 1 1 1 2  5 4 7
P ernaja  ............................ 837 113 M3 79 70 52 23 5 7 2 X 3 i i _ _ _ _ 1 337 29 580L iljendal ............................ 244 27 56 44 46 22 4 i — — — — — — — — — 444 6 180M yrskylä ............................ 387 51 91 59 38 40 22 3 i — — i — _ _ — — — 693 *3 379O rim attila ....................... i 738 133 352 182 154 170 48 4 2 — — _ — — — — — — 2 783 36 836
A rtjä rv i ............................ 295 60 126 71 58 46 i — i — — __ _ _ __ 658 9 981L ap in järv i ....................... 635 43 114 92 117 52 22 5 2 — i i — _ — — __ _ i 084 19 031Ruotsinpyhtää ............. 329 67 103 62 70 4I 11 3 2 — — 2 _ i _ _ _ 691 18 150
Pernajan kihlakunta ........... 4 465 494 9 8 5 5 8 9 553 4*3 2 1 T5 2 2 7 1 2 - - — - 7 6 9 0 133 137
K oko lään i 41 170 34 6 0 4  9*5 23 40 i  805 I S®! 580 124 86 «9 9 *9 5 3 - z - - 56 047 5%  73»
i8 19
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omride 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- ' 9-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- J 99-99
200
- 299-99
300
- 499-99
Metsälöiden lukumäärä — Antal
T u ru n  ja  P orin  lään i
Turku ........................... 2 155 22 27 8 11 9 2 _
Pori ............................... 1 167 45 30 8 7 7 3 _ 2
R aum a........................... 38 3 — —
Uusikaupunki ............... 9 — 3 — _ _ — — —
Naantali ....................... 1 — — — — — — —
Kaupungit ........................... 3 370 73 75 19 18 16 5 — 2
Velkua ........................... 62 4 12 3 2 ro 7 _ _
Taivassalo ................... 479 58 74 46 5° 21 5 1 —
Kustavi ....................... 345 45 46 36 35 24 17 5 2
Lokalahti....................... 279 5° 58 29 26 18 14 1 2
Vehmaa ....................... 725 83 106 44 49 31 10 2 2
Kalanti ....................... 577 89 84 64 58 58 13 1 -
Uudenkaupungin mlk. . 17 28 20 20 20 ■3 2 — -
Pyhäranta ................... 379 48 71 46 54 49 10 3 —
Pyhämaa ....................... 231 55 53 3° 21 26 4 — 1
Laitila ........................... i 097 198 228 123 127 114 36 3 2
Kodisjoki....................... 96 13 21 ! 9 15 10 3 —
Vehmaan kihlakunta ........... 4 287 671 773 460 457 374 121 16 9
Iniö ............................... 46 J3 33 12 12 20 1 _ _
Karjala ....................... lit 39 74 26 36 25 4 - 1Mynämäki ................... 87 107 64 63 7° 12 1 —
Mietoinen ................... 277 71 46 20 23 20 6 1 2
Lemu ........................... 137 29 29 17 12 5 2 — —
Askainen ....................... 181 25 35 15 21 11 3 - 1
Merimasku ................... 139 24 33 12 16 12 1 _ _
Rymättylä ................... 407 80 62 32 50 32 9 — —Houtskari ................... 122 71 81 48 35 18 3 — —
Korppoo ....................... 310 47 46 14 42 51 H — i
Nauvo ........................... 352 42 45 30 34 64 29 5 2
M ynämäen kihlakunta ....... 2 611 528 591 291 344 328 84 7 7
Parainen ....................... 517 95 98 58 91 55
1
10 5 2
Paraisten kauppala....... 559 3 4 2 2 1 -
Kakskerta ................... 50 21 20 5 9 5 2 — —
Kaarina ....................... 1 024 79 39 16 12 10 - - -
Piikkiö ........................... 624 76 65 18 23 11 3 1 —
Paimio ........................... 715 I3 I 138 74 57 35 *3 2 1
Sauvo ........................... 399 80 89 5 1 31 4 1 9 2 —
Karuna ....................... 193 44 54 3 1 14 12 6 1 i
Piikkiön kihlakunta ........... 4 081 529 507 255 239 170 44 11 4
Kemiö ........................... 854 " 5 129 63 67 79 23 5 3
Dragsfjärd ................... 352 28 44 15 U 21 5 1 2
Vestanfjärd ................... 260 21 24 11 20 22 5 3 1
Hiittinen ....................... 189 23 42 12 13 27 10 3 1
Särkisalo ....................... 312 39 14 9 5 6 10 2
Perniö ........................... 1 032 *75 193 105 72 64 35 4 3
Kisko ........................... 407 95 176 95 27 15 13 10 3
Suomusjärvi ............... 290 73 86 38 29 24 15 3 4
K iik a la ........................... 269 125 ! 45 53 44 3° 18 3 2
Pertteli ....................... 532 105 112 4 1 24 16 12 — —
Kuusjoki ....................... 353 124 95 3 1 30 13 — — —
Muurla ....................... 256 45 49 12 7 13 5 2 —
Uskela ........................... 338 100 77 17 11 !3 6 1 3
Salon kauppala ........... 660 24 3 1 3 3 1 1
Angelniemi ................... 175 40 50 7 7 9 7 1 2
Halikko ....................... 698 208 218 99 53 33 14 2 2
Halikon kihlakunta ........... 6977 1 340 t  457 607 429 388 179 39 28
enligt skogsarealen, ha — Size cla ss a ccord ing to fo r e s t  area, ha
500
- 749-99
750
- 999-99
IOOO
- 1999-99
2000
-2999 -99
3000
- 3999-99
4000
- 4999-99
5000
- 7499-99
7500
" 9999-99
10000+
Yhteensä
Summ a
Total
M etsäala , ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo r e s t  en terprises
I 2 235 3 073
— — — — — — — — 1 269 1 831
— — — _ — — — — 62 273
- I - : - - - - - - 13 866
— — — — — — —• — — I —
”
i i — _ — — 3 5 8 0 6  0 4 3
- - ~ - — — _ 100 1 943
— — . — — ' — — — — — 734 6 984 
11 016— 2 — — ; — —  . — — — 557
— — — __ _ _ — 477 7 355
_ — — — — — — — — 1 05 2 9 8 9 3
“ — — — — 944 11 750
— -- — _ — — — — — 120 2 911
— — — __ — — _ — — 660 10 224
" — — — — — . — — — 421 5 457
4 — — — __ — — — — 193 2 30 003
— i __ — — — __ — — — 177 2 5° °
4 1 2 “ 7 1 7 4 1 0 0  0 3 6
-  : - _ - _ — — — 137 2 692
— _ — — — — — — 379 6 092
i — — — — — — — — 13 539
— — _ -- — — — — — 466 5 859
— — — — — — — — 231 2 178
— — — — — — " — 292 3 6 5 6
— — — __ — — — — — 237 2 579
— — — — — — — — — 673 8 051
— — — — — — — — — 378 5 846
— — — — — — — — — 525 8 6 4 3
i — — — — — — — — 604 14 137
2 4 793 73  2 7 2
i I — — _ — — — — 933 16 212
— — — — — _ — __ — 572 512
— — — — — — — — — 112 1 5 J 4
~ — - “ - - - - 1 180 3 006
— — — — — — __ 821 4  3 5 1
2 — — _ — — — — — 1 168 13 660
— _ — _ — — _ — — 702 9 0 9 2
356 4 739
3 I — — — — _ — 5 8 4 4 5 3  ° 8 6
3 I - — - — — _ 1 342 20 963
_ I i — I — — — — 488 9 2 5 8
— — — — — — — — 36 7 5 727
— — — — — — — — — 320 5 808
r — — — _ — — — — 398 4  343
i _ — 2 — — — — — i 686 23 923
— — i — — — — — — 842 18 187
i “ i — — — — — — 562 11 810
— i — — __ — — _ 690 13 629
— — — — — — — — — 842 6 9 9 5
— — — — — — — — — 646 5 282
— — — — — _ — — — 389 3 7 3 i
— — — — — — — — — 7 221
— — _ _ — — — _ 696 597
— — — — — — — __ 298 4 2 0 5
i 1 328 15 155
6 2 5 2 I - - - — 1 1  4 6 0 1 5 6  834
20 21
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omräde 
District -4 -99
5
-9 -99
10
-19-99
20
-29-99
30
-49-99
50
-99-99
100
-199-99
200
-299-99
300
-499-99
Metsälöiden lukumäärä — Antal
M arttila  ............................ 414 120 132 57 45 29 8 2
K arinainen  ....................... 381 66 67 26 17 12 3 — —
Koski ................................. 515 139 180 55 44 26 5 — —
T arvasjoki ....................... 282 84 33 27 9 — —
A u r a ..................................... 302 84 73 36 20 15 1 — —
Lieto ................................. 619 154 152 62 47 ¡3 1 — —
M a a r ia ................................. 167 37 31 8 13 5 — — —
P aa tt in en ............................ 208 27 38 18 10 1 1 — —
Raisio  ................................. 742 40 29 15 11 6 1 — —
N aantalin  m lk.................. 409 16 18 9 12 16 3 1 _
Rusko ................................. 188 33 27 8 14 9 2 — —
M asku ................................. 359 55 67 25 20 13 3 — —
V ahto ................................. 124 36 58 22 14 11 — —
Nousiainen ....................... 395 79 87 57 58 38 6 — 1
Pöytyä ................................. 614 188 196 113 64 43 18 2 —
O ripää ................................ 300 70 51 37 31 19 5 — 1
Y läne ................................. 388 109 221 108 62 33 12 5 1
M askun kihlakunta ........ 6407 ¡3 4 2 ¡5 0 9 689 509 298 74 10
H onkilahti ....................... 187 33 66 34 27 24 13 5 1
Hinnerjoki ....................... 268 39 57 32 H H 19 1 —E u r a ..................................... 734 122 94 40 28 18 23 5 1
K iukainen ....................... 816 110 9 1 32 40 29 5 — —
L app i ................................. 471 109 99 32 28 48 31 4 1
R aum an  m lk..................... 1 263 126 117 79 55 49 *5 1 2
E urajoki ............................ 961 203 160 95 85 67 24 2 2
L uvia ................................. 370 75 69 29 35 25 21 6 2
Porin m lk........................... 1 232 109 96 33 19 18 11 1 —
U lv ila  ................................. 929 125 105 31 16 22 4 2 —
N akkila ............................ 94° 188 155 61 22 24 3 2 —
K u llaa  ................................. 238 77 105 108 49 28 15 7 2
Noormarkku .................. 433 104 159 88 62 41 14 3 —
Pomarkku ....................... 473 110 144 65 58 59 20 9 4
Ahlainen ............................ 327 104 117 44 31 14 8 — 1
M erikarv ia  ....................... 857 105 138 61 IOI 98 37 7 6
S i ik a in e n ............................ 495 119 127 73 85 93 51 18 7
Ulvilan kihlakunta ............. ¡0  994 ¡8 5 8 ¡  899 937 778 681 3 I 4 73 29
K ankaanpää .................. 1 106 229 292 168 176 139 39 5 3
Hongonjoki ....................... 327 71 m 91 111 93 23 2
K arvia  ................................ 281 99 193 ” 3 164 131 45 2 2
Parkano ............................ 706 115 235 209 199 150 40 2 2
K ihniö ................................ 228 83 132 *43 124 62 7 1 1
Jä m ijä rv i ............................ 350 109 148 69 69 28 16 2 -
Ik aa lin en ............................ 959 313 369 204 196 166 50 11 3
Ikaalisten kauppala .. . 79 — — —
V iljak ka la  ....................... 290 72 88 53 66 66 20 — 1
Häm eenkyrö .................. 1 046 232 . 266 171 111 95 43 4 4
Ikaalisten kihlakunta ............. 5  372 ¡3 2 3 1 834 1 221 1 216 930 283 29 16
L av ia ................................ 545 146 217 95 87 62 31 7 4
Suodenniem i .................. 256 59 140 52 62 46 19 4 2
M ouhijärv i ....................... 576 !33 153 75 54 37 24 7 1
Suoniem i ............................ 270 50 53 39 21 15 4 i —
K arkku ............................ 528 87 80 37 43 43 14 5 2
T y r v ä ä ................................. 804 207 216 144 108 85 32 8 3
V am m alan  kauppala  .. . 37 1 - — - —
K iikka ................................. 650 75 86 33 48 53 19 2 1
K iikoinen ....................... 286 87 86 63 48 3 1 9 — —
Tyrvään kihlakunta ............. 3  952 845 1 031 538 471 372 ¡5 2 34 ¡3
K auvatsa ............................ 417 64 92 42 33 28 9 — —
H arjava lta  ....................... 599 53 35 22 18 16 7 \ — 1
K okem äki ............. ......... 1 614 216 170 109 77 54 21 3 3
H uittinen ....................... i 390 258 291 110 62 55 24 2 1
K e ik y ä ................................ 320 48 41 29 ! 5 13 4 1 —
enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo res t area , ha
5 0 0
- 749-99
750
“ 999-99
10 0 0
“ 1999-99
2 0 0 0
- 2999-99
3 0 0 0
“ 3999-99
4 0 0 0
“ 4999-99
5 0 0 0
- 7499-99
7 5 0 0
- 9999-99 1 0 0 0 0 +
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo rest enterprises
8 0 7 9 6 3 3
— — — — — — — — — 572 4 0 3 1
__ — — — — — — — — 9 6 4 9 525
— — — — — — — __ — 524 4 4 2 4
— — — — — — — — — 53 1 4  333
— — — — — — — — — 1 0 4 8 8  1 8 2
— — _ — — — — 2 6 1 1 9 8 3
— — — — — — — — — 3 0 1 1 8 3 6
— _ — — — — — — — 8 4 4 2  2 0 4
_ — — — — - - - 4 8 4 2  8 4 6
— — — — — — — — — 2 8 1 2  4 0 2
I — — — _ — — — — 5 4 3 4  8 0 6
— — — — — — — — — 2 7 0 3 546
— — — — — — — — — 7 2 1 9 475
— — X — — — — — — 1 2 3 9 1 6  8 4 2
— — — — — — — — — 5 1 4 5  8 0 5
I i 3 — — — — — — 9 4 4 2 1  2 4 6
2 / 4 — — “ “ — “ 10 848 113 IIQ
— _ — _ _ — — — — 3 9 0 8 ° 65
__ __ __ — — — — — — 4 7 7 7  8 0 8
I - - - I - — - - 1 0 6 7 1 4 3 0 3
1 1 2 3 7 2 3 4
_ i — — — _ — — 8 2 4 13  5 8 1
2 — — — — — — — — 1 7 0 9 1 4  7 0 8
I — 2 i — — — — — 1 6 0 3 2 4  1 9 5
— — — — — — — — — 6 3 2 1 0  4 0 0
2 — — — — — — — 1 5 2 1 9 447
I — _ — — — - — 1 2 3 5 7 599
— i — — — — — — — 1 3 9 6 9 6 4 1
i i _ — — — — — 6 3 1 1 5 5 2 9
_ — — _ — i — — 9 0 5 1 9 5 1 8
I — — — i __ — — — 9 4 4 2 0  8 7 9
I i i — — __ —* — 6 4 9 11 4 4 4
3 — — — — _ — — 1 4 : 3 2 5  2 9 3
i — 2 — — — — — — 1 0 7 1 3 1  8 1 2
13 4 5 2 2 __ 1 __ — 17 590 2 5 1  4 5 6
_ i i __ — — — 1 — 2  1 6 0 4 6  5 2 1
2 — — — — — — — — 8 3 1 2 0  6 5 3
_ _ _ I — — — — 1 0 3 1  
1 6 6 2
3 0  159 
6 1  0 7 92 _ i — — — — — i
- — - - - i - - 7 8 2 23 499
_ — I _ __ — — _ 792 13  8 4 6
2 i — I — — I — — 2  2 7 6 5 2  97 i
— — — — — — — — — 79 0
— — — I — — — — — 657 15  U i
— i — — — — — — — 1 973 3 1  1 1 4
6 3 2 4 __ — 2 i i 12 243 295 013
2 i — __ __ — — - — 1 197 2 3  592
i — i — — — — — — 6 4 2 15 577
i i — — — — — — — 1 0 6 2 1 7 0 4 2
i i — — — — — — — 455 6  1 1 0
— — — — _ _ _ — 839 11 2 1 9
_ — _ _ — — — _ 1 6 0 7 2 6  4 4 2
— — — — — — — — — 38 7
i — — — — — — — — 9 6 8 1 2  1 2 2_ __ __ — __ — — — — 610 8  947
6 3 i - - - 7 4 ¡8 121 058
— i i - __ — - - - 6 8 7 8 9 6 6
— — — — — — — — — 751 4  773
3 __ i _ — — — ■ — 2  2 7 1 2 1  6 5 7
— __ _ — — — — 2  193 1 9  1 4 6
— — , — — - — — — “ 4 7 1 4 0 4 4
22 23
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- 19-99
20
- 29-99
3°
- 49-99
50
- 99-99
100
- 199-99
200
- 299*99
300
- 499*99
500
- 749*99
750
- 999*99
1000
- 1999-99
2000
-2999.99
3000
" 3999-99
4.000
- 4999-99
5000
- 7499-99
7500
- 9999-99
10000 +
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
Metsälöiden lukumäärä — Antal skogsbruksenheter — .Number o f  fo res t enterprises
Köyliö ........................... 464 T 199 57 28 20 5 1 3 1 949 14 208Säkylä ........................... 575 69 93 40 35 22 24 1 1 — — _ —- — 860 9836
Vampula ....................... 33 1 117 107 34 34 T4 4 2 — — _ — _ — — — __ — 643 6 751Punkalaidun ............... 1 099 190 261 94 84 67 24 2 1 — 1 — - - — — 1823 20831
Alastaro ....................... 757 146 201 62 49 37 14 4 1 — — — — — - — — — 1271 13 701Metsämaa ................... 231 42 81 29 18 18 3 2 — : — — - - — — 424 5 030Loimaa ....................... 1 134 347 255 68 72 35 7 1 — ; — — — — — — _ 1 9 r9 14 068
Loimaan kauppala....... 358 8 9 3 4 1 _ _  | — — — — — — — — 383 403M ellilä ........................... 360 » 3 84 21 7 r3 3 — — — — — — — — — — ~ 601 4 342
Loimaan kihlakunta ........... 9 649 1 842 1 919 720 536 393 ¡49 19 11 3 2 2 - 1 - - - - ¡5  246 ¡4 7  755
K oko lään i 57700 *«>35* “  595 5  737 4 997 3 950 1 405 238 122 45 19 20 8 4 - 3 1 1 96 196 1 317  67a
A hvenanm aan
m aak un ta
Maarianhamina ........... 49 _ _ _ _ _ _ 49 4Kaupunki ........................... 49 — — — - — - - - - - - - - - - - - 49 4
Eckerö............................ 167 20 34 24 21 16 3 _ _ _ _ _ _ _ 285 3 °99
Hammarland ............... J45 38 44 28 46 3 i 10 2 — — — — — __ — 344 7 228Jomala ........................... 569 45 49 53 50 41 5 1 — _ — — — — _ — - — 813 8 192
Finström ....................... 358 38 53 34 38 21 4 — I — — — — — — 547 6 269G eta ....................... ........ 109 23 8 7 H 23 7 1 — — — — _ — — — - — 192 3 856Saltvik ........................... 367 4 1 57 34 27 24 14 1 — — — — — — — 565 7 112Sund ........................... 170 30 43 27 21 25 5 — 2 — — — — — — _ — — 323 5 576Värdö ........................... 61 20 21 6 15 23 8 1 — — — — — — — — — — r55 3 928
Lumparland ............... 132 17 10 4 15 16 1 — _ _ — _ __ _ __ — 195 2 221Lemland ....................... 251 35 47 33 4 1 39 9 — — — __ — — — — — — — 455 7 119Föglö ........................... J53 26 34 18 27 28 4 1 — — — — — _ — _ — 291 4 668
Kökar ........................... 156 3 7 2 2 3 — — _ — _ _ _ _ _ __ 173 446
Sottunga ........................ 4 i 2 1 5 12 6 1 _ — __ _ _ __ - _ — 68 1 768
Kumlinge ................... 94 12 28 19 11 6 7 — — — — — _ — — 177 3 235Brändö ....................... 133 5 24 22 20 4 — — _ — — _ _ — _ -- _ 208 1 757Ahvenanmaan kihlakunta ... 2 906 355 460 316 360 306 78 7 3 - - - - - “ - - 4 791 66 474
K oko lään i 2 955 355 460 316 360 306 78 7 3 - - - - - - - 4 840 66 478
H äm een lään i
Hämeenlinna ............... 1 091 5 6 _ 1 6 3 3 _ 1 __ 1 116 762
Tampere ........................ 2 2 18 28 17 13 , 14 12 5 5 1 - 1 - - - — - - 2 314 5 344
Lahti ........................... 1 721 27 14 9 5 7 3 1 _ _ I _ _ _ 1 788 3 090Kaupungit ........................... 5 0 30 60 37 22 20 25 11 9 1 - I - - - - - - 5 2 ¡8 9 ¡9 6
Somero ........................ 1 504 438 368 81 75 51 l 3 3 1 _ _ _ _ _ __ _ _ _ 2 534 20 646Somerniemi................... 301 65 111 39 32 30 17 10 — 1 1 2 _ _ _ _ _ _ 609 15 9 l8Tam m ela....................... 1 008 182 254 J33 89 76 50 9 1 1 1 I _ 1 1 . _ 1 807 38 734Forssan kauppala ....... 696 60 79 24 21 >3 2 1 — — — — - — — 896 4 581Jokioinen....................... 587 126 273 43 19 10 1 __ — _ I — __ — 1 060 8477Ypäjä ............................ 5°3 232 190 25 18 15 7 — — _ — — _ _ — — — 990 7 874Humppila ................... 442 114 189 47 14 9 7 2 — — — — — — — — — — 824 7 3 ! 9
U rjala ........................... 1 267 225 3 J5 177 79 59 T4 4 3 5 __ _ 1 _ — — — — 2 149 27 920Koijärvi ....................... 389 66 127 52 3 i 33 10 5 — — — — - — — — 7 J3 9 702Kylmäkoski ............... 437 102 106 49 36 32 16 1 1 _ — _ — _ _ _ 780 10 765
Toijalan kauppala....... 806 18 29 10 9 9 1 1 — _ — — __ — -- __ 883 1 363Kalvola ....................... 686 64 196 92 44 33 22 5 5 3 1 4 1 - — — — 1 156 2 5  960Sääksmäki .................... 488 87 139 65 66 49 11 3 1 _ _ _ — _ __ _ 9°9 13 3°4Valkeakosken kauppala 298 25 16 2 1 _ __ 1 __ _ _ _ __ _ _ ___ 343 1 147Tammelan kihlakunta ....... 9 412 1 804 2 392 839 534 419 l 7l 42 12 ^3 3 8 2 1 1 - - ¡5  653 ¡9 3  710
Pälkäne ....................... 827 99 108 77 7 i 65 J9 2 1 1 1 _ _ _ 1 271 16 953Lempäälä ................... 1 077 90 137 65 48 34 26 8 2 2 — — __ _ _ — — 1 489 16 726Vesilahti ....................... 670 154 217 117 109 80 23 8 1 — 1 1 — — — 1 381 24032Viiala ............................ 516 27 29 2 1 13 6 4 1 — — — — — — — _ _ — 617 2 861Tottijärvi ................... 286 53 72 40 ¡9 7 1 1 - - - - - - - - - - 479 4  905
24 3L
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
to
- 19-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- ' 99-99
200
- 299-99
300
- 499-99
Metsälöiden lukumäärä — Antal
Nokian kauppala ....... 781 39 3 1 27 15 12 13 4Pirkkala ....................... 869 29 53 24 13 13 10 2 —
Ylöjärvi ....................... 396 84 81 51 40 25 19 4 2
Aitolahti ....................... 287 14 13 15 15 8 7 I
Kangasala ................... i 534 148 183 81 72 82 36 6 4
Sahalahti....................... 2*5 35 60 26 18 37 21 3 2
Pirkkalan kihlakunta ....... 7 458 772 984 544 433 369 179 44 ¡3
Orivesi ....................... 975 67 99 79 75 84 42 g 6
Juupajoki ................... 369 58 87 57 78 36 17 6 5
Teisko ............................ 472 100 169 87 82 77 30 8 i
Kuru ........................... 4° i 98 120 105 108 72 43 9 4
Ruovesi ....................... 697 152 226 154 143 68 42 18 18
Pohjaslahti ................... 235 38 60 29 36 33 17 4 3
Vilppula ....................... 480 87 124 98 97 64 23 6 2
Mäntän kauppala ....... 291 12 12 9 6 3 — —
Kuorevesi ................... 270 45 130 92 84 46 30 4 4
Ruoveden kihlakunta ........... 4 190 657 I 027 710 709 484 247 64 43
Korpilahti ................... 528 102 237 199 185 11 1 73 '7 7
Muurame ................... 359 44 67 43 43 45 15 i i
Säynätsalo ................... 80 — i
Jämsä ............................ 747 137 298 215 207 123 85 '5 13
Jämsänkoski ............... 393 27 24 19 12 7 7 i
Koskenpää ................... *33 43 87 90 9 1 63 23 8 9
Längelmäki ............... 303 134 ,58 100 68 55 46 18 9
Eräjärvi ....................... 265 46 62 44 29 25 10 3
Kuhmoinen ............... 697 70 183 133 140 85 81 22 14
Kuhmalahti ............... 253 61 83 40 38 44 '5 6 4
Luopioinen ................... 589 78 87 70 56 34 37 10 3
Jäm sän  kihlakunta ........... 4 347 742 I  286 953 869 592 392 100 62
Tuulos ........................... 304 35 60 34 29 37 18 6 4
Hauho ........................... 869 96 187 82 91 89 35 10 3
T yrväntö ....................... 235 58 86 28 7 8 4 i 2
Hattula ....................... i 261 78 124 60 38 49 35 7 4
Vanaja ....................... 490 69 123 70 17 22 15 4 5
Renko ............................ 407 70 99 69 48 60 20 5 i
Janakkala ................... 998 180 283 115 59 35 25 4 3
Loppi ........................... 854 185 302 154 133 88 32 9 4
Hausjärvi ................... i 064 123 208 86 73 69 26 2
Riihimäen kauppala ... i 274 53 58 28 '9 '3 4 — i
Hauhon kihlakunta ........... 7 756 947 ¡5 3 0 726 5*4 470 214 48 27
Kärkölä ....................... 343 44 118 97 79 58 23 _
Nastola ........................ i 462 88 160 119 101 108 25 2 3
Hollola ....................... 1 495 109 205 154 157 134 41 8 2
Koski ........................... 280 49 104 102 66 49 9 2 i
Lammi ....................... 719 '3 4 212 165 124 101 33 2 2
Asikkala ........................ 871 90 196 143 171 137 58 11 2
Padasjoki ................... 679 61 150 102 r 10 57 44 22 16
H ollolan kihlakunta ........... 5 849 575 i  145 882 808 644 233 47 26
K oko lään i 44042 5 557 8 401 4 6 76 3 8 8 7 3  003 * 447 354 184
K ym en  lään i
Kotka ............................ 232 i _ _ _ _ _ _ i
Lappeenranta............... 400 3 4 4 2 4 i - -
Hamina ........................ *54 — _ _ — _ — _ i
Kaupungit ........................... 786 4 4 4 2 4 i — 2
P yh tää............................ 711 61 100 76 93 63 18 5 3
Kymi ........................... 2 549 *3 ' i4 t 91 117 35 6 4 —
Haapasaari ................... 76 i — — — — — — -
Vehkalahti ................... 970 243 322 216 238 161 47 8 4
en lig t skogsarealen, ha — S iz e  c l a s s  a c c o r d i n g  to  f o r e s t  a r e a , h a
500
- 749*99
750
- 999*99
1000
- 1999*99
2000
- 2999*99
3000
- 3999*99
4000
- 4999-99
5000
- 7499*99
7500
- 9999*99 10000 +
Yhteensä
Summ a
T o t a l
M etsäala , ha 
Skogsareal, ha 
F o r e s t  a r e a ,  h a
skogsbruksenheter — ,N u m b e r  o f  f o r e s t  e n t e r p r i s e s
2 i 925 8 721
— — — _ — — — — i 013 5 170
I — — — — — — — — 703 11 463
_> — — — . — — — — 365 4  180
2 i — — _ — — — — 2 149 24  232
I — — — — — — — — 418 9 8 5 2
9 3 / i _ — _ — . “ 1 0  8 1 0 1 2 9  0 9 5
3 i 3 i __ — — — I 444 32 603
3 — 3 — — — — — ; — 719 20 219
i i 2 — _ _ — — I 030 25 128
2 _ — — — — i — i 964 56 59°
2 2 i i I — — — X i 526 57 478
i i i — _ — __ — _ 458 13 707
2 _ 3 — — — — — — 986 23 977
— i _ _ — — — 338 4 176
i i i — — — I — — 709 26 205
J5 6 H 3 i - 2 — 2 8 1 7 4 2 6 0  0 8 3
3 i 2 _ I _ _ _ i  466 5°  473
2 — _ — — — — — 620 11 501
_ — — — — — — — — 81 456
2 2 — i — — — — — i 845 52 173
i — — — — — — — — 49 ' 3 746
5 4 i - - - “ - 557 28 409
i 2 2 __ _ _ — — 896 34 125
_ _ — — — — — 484 7 472
5 i 3 _ — — i — — 1 435 54 429
i __ _ — — — — — 545 12 702
2 2 i _ — — — 969 21 476
2 0 1 4 7 3 I - 1 - - 9 3 8 9 2 7 6  9 6 2
i _ _ 528 12 066
2 _ — — _ — — — i 464 24 757
2 _ — __ — __ _ _ 43 ' 5 5 8 0
i 2 i _ _ — — — — i 660 22 097
2 — _ — I — — 818 20 524
i _ i _ — — — — 781 16511
2 i 2 i _ — — — i 708 25 993
4 2 3 i I — — — — i 772 42 969
i _ i — — — — — 1 653 20 184
i _ _ _ — — — — — 1 45 ' 5 5 5 3
1 6 6 8 2 I - i - - 1 2  2 6 6 1 9 6  2 3 4
_ _ _ — _ — _ — 762 1 4 7 5 9_ i — i — — — — — 2 070 24 353
i _ _ _ __ _ — — — 2 306 33 182
— — — _ — — — — 662 12 636
3 i — — I - i - - i  498 38 764
i i 1 — — — — — — i 682 37 899
4 4 3 _ — — — — i 252 42 575
9 7 4 i I — i — — 1 0  2 3 2 2 0 4  1 6 8
82 41 43 12 5 i 5 - 2 7 1 7 4 3 1 269  448
234 441
- - — - - - - - - - 418 578
_ _ _ _ _ _ — _ 155 —
- - - - - - - 8 0 7 i  0 1 9
3 _ _ i __ _ — — — 1 '34 21 468
i — — — _ — — — 3 0 7 5 I4 4 I5
_ — _ — — — — — 77 3 '
2 — — — — — — — — 2 211 44 505
26 27
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omrädc 
D istrict - 4-99
5
- 9-99
10
~-'9-99
20
-29 .99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- ' 99-99
200
- 299-99
300
- 499-99
Metsälöiden lukumäärä — Antal
M ieh ikkälä  ....................... 376 102 '99 130 146 106 23 i iV iro lahti ............................ 659 129 158 '33 172 116 26 4 2Y läm aa ............................ 215 41 90 81 '37 161 60 10 2*
K y m en  kihlakunta  ............. 5 556 708 I  OIO 727 903 642 180 32 12
Lappee ............................ 755 121 211 189 262 180 45 2 2
L auritsalan  kauppala  ... 452 5 10 9 3 i _ —
N uijam aa ....................... 73 21 71 46 59 32 9 i —
Lem i ................................. 325 206 .'33 " 9 o ' 2 — —
Luum äki ............................ 577 IOI '7 4 163 239 233 86 9 5
Suom enniem i .................. '3 9 31 36 27 5° 68 62 12 5
Sav ita ipa le  ....................... 382 92 183 172 230 '75 43 5 iT a ipa lsaari ....................... 287 45 97 92 '35 I09 27 7 i
L a pp een  k ihlakunta  ............. 2 990 622 9*5 8*7 * 029 800 272 36 14
Joutseno ............................ 736 129 224 '3 5 104 40 13 3 i
Ruokolahti ....................... 496 105 243 204 262 229 74 9 4Im atran  kauppala  ........ 2 377 63 91 61 27 24 2 i
R au tjä rv i ....................... 213 58 128 102 '43 84 10 — —
P arikkala ............................ 487 " 5 226 180 150 64 8 iS aari ................................. 209 80 130 83 78 39 5 _ __
Sim pele ............................ 232 52 74 40 58 22 i _ _
U ukuniem i ....................... 85 35 58 50 46 23 4 i . _
J ä ä sk en  k ihlakunta  ............. 4 8 3 5 637 i  174 855 868 525 **7 *3 7
Iitti ..................................... I 141 138 '9 4 '75 183 146 63 12 10Kuusankoski .................. 2 O23 37 45 32 35 23 I 2 iJa a la  ................................. 367 69 84 70 64 70 46 16 16
Elim äki ............................ 819 275 375 178 83 30 5 i i
A n ja la  ................................. 696 79 ' 5 ' 83 36 13 3 i 2
Kouvolan kauppala  ... 232 3 2 i _ _
V alkeala  ............................ i 440 184 294 243 242 200 70 3 4Sippola ............................ i 927 121 262 191 '39 122 29 3 4
K ou vo la n  kihlakunta  ............. 8 6 4 5 9 06 i  407 973 782 604 *17 3 8
K oko lä ä n i 22 812 28 77 45 10 3 376 3 584 2 575 787 ” 9 73
M ik k e lin  lä ä n i
M ikkeli ............................ 395 __ 3 i 4 i 5
H einola ............................ 41 I i 2 4 — — —
Savonlinna ....................... 103 I i _ 3 i
K au p u n g it  ................................. 539 2 5 3 11 2 5 - -
Heinolan m lk.................. r 008 88 '53 124 '33 89 53 17 9Sysm ä ................................. 820 '35 264 184 184 156 74 24 18H artola ............................ 345 90 218 187 '75 78 23 16 12L uhanka ............................ 180 43 70 71 44 29 18 7 12
Leivonm äki ....................... 128 32 79 58 68 32 31 *5 10Joutsa ................................. 400 85 198 124 124 95 71 *9 5M än tyharju  .................. 672 125 246 '97 225 218 127 26 10
P ertunm aa ....................... 349 106 206 123 121 100 43 8 9
H ein o lan  kihlakunta  ............. 3 902 704 * 434 i  068 i  074 797 440 132 85
R istiin a  ............................ 485 114 '97 162 227 215 71 9 6Anttola ............................ 187 19 49 43 74 91 43 8 —M ikkelin  m lk..................... 832 104 236 272 379 279 93 31 13
H irvensalm i .................. 552 90 '43 99 163 170 58 8 4K angasniem i .................. 563 111 248 196 266 337 x75 41 12
M ikkelin  kihlakunta  ............. 2 619 438 «73 772 i  109 * 092 440 97 35
H aukivuori ....................... 361 39 100 IOI '4 4 IOI 5° 8 6Pieksäm äki ....................... 25 ' 49 '37 '37 207 198 93 13 7Pieksämäen kauppala  ... 338 8 20 8 9 5 i 2 2
V irtasalm i ....................... 183 37 75 60 95 86 43 3 3
enligt skogsarealen, ha — Size cla ss a ccording to fo r e s t  area , ha
500
- 749-99
750
- 999-99
1000
- 1999-99
2000
- 2999-99
3000
“ 3999-99
4000
- 4999-99
5000
- 7499-99
; 75OO 
- 9999-99
IOOOO + YhteensäSumma
Total
M etsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo r e s t  enterprises
2 i I I 088 30 OIO
_ i _ — — — — — I 400 26 873
— — — — — __ — — 797 31277
6 3 I I I — — — — 9  782 1 6 8 5 7 9
i i I __ — __ — — — 1 770 43 32 '
i _ — — — — — — - 481 ' 339
— — — — — — — — 312 8 156
— — — — _ — — 836 '5  032
_ i — I — I — - 1 590 58 658
— — — I — — _ — - 431 24 078
__ 2 _ i __ — — — — 1 286 40 540
__ __ i i __ _ __ — — 802 27 256
2 4 2 4 - - i - - 7 5 0 8 218  380
i _ _ 1 386 18093
i _ i _ I — I 1 630 80 661
— — I — — — — — 2 647 7 544
i - - i - - “ — — 740 21 302
i _ - _ — : _ - _ '  232 20 815
__ __ __ _ _ _ — — 624 10 543
i - - - - - - - - 480 6748n ocfii
6 - 2 1 - i - /
3°3
9 0 4 2
7 25ö 
*72 964
__ I _ _ — _ 2 063 42 035
— — I — _ — — — — 2 200 6 679
7 __ 2 __ __ — — — 811 34 742
— i — - — — — — i 768 20 620
_ _ _ — _ __ _ — i 064 8 745_ __ _ __ _ __ — — 238 47 '
__ i 2 I _ — _ I 2 685 64 767
_ 2 _ __ _ _ i - — 2 801 37 082
7 3 7 / - - i I *3 630 2*5 *4*
21 10 12 7 I * . 2 2 40769 776 083
409 '  °77
— — — — __ — — — 49 246
_ __ — — — — — 109 214
- - “ - - — __ — “ 567 *5 37
6 3 3 i i __ _ — — i 688 48 024
3 2 3 _ — — — — i 867 57 036
— 2 2 — — — — — i 148 39 404
3 - - - - - - — — 477 17 723
3 — 2 i — — i 460 3 '  53°
3 i i — — — — — — i 126 37 924
2 i 2 _ — — — I i 852 77 420
i — — - - - _ — — — i 066 30 356
21 7 13 4 i - i I 9 684 339  4*7
_ 2 I — — — — i 489 46 978
i i — — — — — — — 516 20 583
4 — 3 i — — — — — 2 247 77 023
i — i — __ — _ — i 289 36 534
3 — ‘ 6 — — — — — — i 958 90 458
9 3 11 / - — — — 7 499 271 5 7 6
3 — — _ - - 913 29 75°
3 2 i i — i — — — i 100 57 669
— — — — — - — — — 393 2 730
2 - - - - - — — — 587 21 546
28 29
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- ' 9-99
20
-29 .99
30
- 4.9-99
50
- 99-99
100
- ' 99-99
200
- 299-99
300
- 499*99
Metsälöiden lukumäärä — Anta
Jä p p ilä  ............................ '4 3 40 88 68 70 83 41 10 3Joro inen ............................ 539 122 221 158 180 104 52 12 4Ju v a  ...................................... 578 114 300 296 389 276 136 25 x5Puum ala ............................ 211 54 124 160 q o 6 183 90 18 6
Ju va n  kihlakunta  ............................ 2 604 463 i  065 988 i  300 * 036 506 9 * 46
Sulkava ............................ 438 47 169 136 170 '35 56 12 i
Sääm ink i ............................ 803 83 201 '7 5 213 238 107 19 10K erim äki ............................ 427 95 191 '59 188 122 64 14 8P u n k a h a r ju .......................
Enonkoski .......................
334
138
54 79 56 72 55 27 5 X
33 93 88 83 71 37 3 4
Savonranta ....................... 180 41 90 69 66 71 37 14 3H ein ävesi............................ 522 95 247 23I 205 " 3 84 '7 *5K angaslam pi .................. 96 28 78 75 95 54 32 6 4
R antasa lm i ....................... 582 88 230 221 220 168 54 17 10
Rantasalmen k ihlakunta .............. 3 5 2 0 564 13 78 1 210 i  312 / 027 498 107 58
K oko lään i 1 3  1 8 4 2  1 7 1 4 755 4 0 4 1 4  8 0 6 3 954 1 8 8 9 4*7 322
Kuopion lään i
K uopio ............................ 418 3 7 8 3 2
Joensuu ............................ 86 — — — — — — — —
Iisalm i ................................. 60 _ 16 2 _ _ _ _ I
Kaupungit .................................................. 564 3 23 10 — 3 2 - I
Leppävirta ....................... 984 " 7 287 287 310 263 132 36 9V arkauden kauppala  .. . 451 30 43 15 11 13 3 i
Suonenjoki ....................... 587 74 '79 I24 '5 4 152 81 24 9
H ankasalm i .................. 815 121 264 160 '9 3 184 99 10 3
R a u ta la m p i....................... 341 ” 4 231 ‘8 125 95 57 17 10Konnevesi ....................... 316 63 158 84 90 58 25 12Vesanto ............................ 172 37 204 125 74 77 35 14 7
Rautalammin kihlakunta . . . 3 6 6 6 556 i  366 942 95* 874 465 126 5 1
K arttu la  ............................ 361 77 *75 121 108 70 47 10 9Tervo ................................. 160 3° 108 106 93 73 32 7 3
Kuopion m lk..................... i  004 81
76
232 168 '4 4 128 57 10 8
S iilin jä rv i ....................... 509 182 97 112 88 33 9 3
R iis tav e s i........................... *9 * 55 85 61 66 66 24 3 3
Vehm ersalm i .................. 327 69 151 103 118 116 5° 6 2Tuusniem i ....................... 415 " 7 250 æ 190 '5 3 67 6 9M aan inka ....................... 5o6 95 213 '73 85 28 5 7Pielavesi ............................ 582 161 473 342 296 256 93 30 8
K e ite le ................................. '7 4 37n '5 3 116 83 88 50 11 4Kuopion kihlakunta ..................... 4229 798 2 022 / 416 * 383 i  123 481 97 58
K iu ru ves i............................ 580 I9O $ 361 39 ' 289 111 36 20Iisalm en m lk...................... 988 266 220 '9 4 183 9 1 16 8V ierem ä ............................ 416 I32 215 148 '79 '7 7 54 IO 4
Sonkajärv i ....................... 396 180 320 2 5 9 239 178 83 I ? 6
L ap in lah ti ....................... 623 171 287 1 5 4 224 229 66 l8 2
N ilsiä ................................. 3 '4 96 264 2 4 3 202 136 43 6 4
V arpa isjärv i .................. 283 I32 281 146 119 95 43 4 3
M uuruvesi ....................... 258 74 I I z 129 69 76 38 5 2
Juankoski ....................... 94 19 32 2 7 34 10 — 2 —
Iisa lm en kihlakunta ..................... 3  952 i  260 2367 j  687 i  651 *3 73 529 114 49
K aav i ................................. 466 118 248 189 211 152 75 6 5
Säyneinen ....................... '9 4 87 128 7 9 75 39 13 4P o lv ijä rv i............................ 426 196 263 175 230 '7 9 43 7 4
K uusjärv i ....................... 927 103 160 114 118 100 41 6 4Liperi ................................. 917 218 321 266 244 165 60 H 3
K ontiolahti ....................... 659 '3 4 .210 '3 7 '73 151 76 21 17
Pielisensuu ....................... 901 10 46 26 27 5 7 i 2
enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo r e s t area, ha
500
- 749-99
750
- 999-99
1000
- 1999-99
2000
- 2999-99
3000
- 3999-99
4.000
- 4999-99
5000
- 7499-99
7500
- 9999-99
10000 +
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo r es t enterprises
2 i i 550 26 749
2 4 i — i — — — — I 400 43 628
— 2 5 i — i — — — 2138 92 223
3 — 2 — i — — i 1 059 68 632
75 8 1 0 3 2 2 — — 1 8 1 4 0 342  9 2 7
2 2 i 3 _ I — ~ i '7 3 49 608
4 2 2 — I i i — i 860 83 744
6 i i ___ — — — — — i 276 44697
2 i i — — — — — — 687 18 070
4 i 3 - - - - - - 558 26 880
2 i i i - — i — - 577 33 429
4 3 i — — 2 2 i — i 542 84490
2 i 3 — — — — — — 474 23 '3 5
— 1 3 — — — — — i 594 48839
2 6 1 3 1 6 4 — 4 4 2 — 9  74* 4 1 2  8 9 2
7 1 3 1 50 12 3 6 5 2 2 3 5 6 3 * 1  3 6 8  3 4 9
-
i
i - - - - - - 442
87
2 331
_ _ 79 729
- i i - - - - — - 6 0 8 3  922
7 3 i I i __ i — - 2 439 95 560
i — — — — — — — 568 4242
5 — — 2 i i — — — i 393 59613
i — - - — ~ — _ — i 850 47492
4 4 2 — — — — — — i '4 5 43 904
4 2 3 — — _ — — — 901 4 '  372
2 — 2 — — — — — — 749 30427
2 4 9 8 3 2 i 1 _ — 9 0 4 5 3 2 2  6 1 0
2 i 2 i i _ — — 985 39 566
2 i i — — — — — — 616 24 124
2 2 4 i i — — — — i 842 49 924
— — i — — — — — — I n o 24 397
— — — — — — — — — 554 14 862
2 — — _ — __ — — — 944 27 620
i — — i _ — — — — i 353 43 785
— 2 i — — — — — — i 273 30 959
— i 3 i — i — — i 2 248 93 201
3 i i i — i — — — 723 37 639
1 2 8 1 3 5 2 2 _ — 1 i l  648 386 0 7 7
4 3 3 3 _ — _ — 2 480 99 744
4 i i _ — — — — 2 340 57 204
9 i — i i i i — i i 350 77 072
7 2 3 i i — i i 2 i 696 115 816
3 i - - - — — - i 778 5 ' 308
3 - i — - - i - - i 313 44829
— i — i i i — — — i 110 38 542
2 — — — — — — — — 764 21 671
i — — — — __ — — — 219 3 923
3 ° i l 9 6 3 2 3 / 3 * 3  0 5 0 5 1 0  1 0 9
i i — — i i — i _ i 475 59 0 '9
— i 2 — — — — — — 622 16 071
— 2 — i — 2 — — — i 528 52 286
2 — i i i — — — — i 578 33 9 3 '
2 3 — — i — . — — — 2 214 53 '8 6
i i _ i — — — i i 582 59 346
— — — — — — — — — i 025 4  49 6 J
30 31
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omräde 
D istrict - 4-99
5
- 9-99
10
- ' 9-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- ' 99-99
200
- 299-99
300
- 499*99
Metsälöiden lukumäärä — Antal
R ääkkylä....................... 344 '57 295 '93 201 125 23 5 3
Kitee ............................ 53° 259 45 ' 309 35 ' '9 4 49 8 6
Kesälahti ....................... 247 72 136 100 '° 9 112 33 6 —
L iperin  k ihlakunta .................. 5 611 * 354 2 258 * 5 88 * 739 1 222 420 78 44
Tohm ajärvi................... 603 '5 3 302 221 236 183 57 10 3
Värtsilä ....................... 103 47 42 25 30 '3 7 1 2
Kiihtelysvaara ........... 244 73 141 89 ” 9 i '9 62 '5 6
Pyhäselkä ................... 398 107 '4 5 79 108 76 21 3 —
Ilomantsi ....................... 681 140 3 '9 292 33 ' 217 9 ' 23 7
Tuupovaara ............... 272 127 231 '9 3 177 168 65 12 6
Eno ............................... 633 '3 7 276 209 184 129 75 '7 *5
I lom an ts in  kihlakunta  ........ 2 934 784 1 456 1 108 * 185 905 378 81 39
Pielisjärvi ................... 1 015 228 436 366 392 361 138. 44 30
Lieksan kauppala ....... 220 I 1 — 1 4 1 1 —
Juuka ............................ 725 I96 3 '7 250 291 289 i '9 21 *5
Rautavaara ............... '7 7 5 1 120 72 98 67 18 12 3
Nurmes ........................ 749 204 352 223 277 255 83 21 11
Nurmeksen kauppala ... — — — —
Valtimo ....................... 3 '9 61 163 132 188 '3 7 34 1 2
P ie lis jä rv en  k ihlakunta ........ 3  205 741 * 389 * 043 1 247 1 113 393 100 61
Koko lään i 24 161 54 96 10 881 7  794 8 1 5 6 6 613 26 68 596 301
V aasan  lääni
Vaasa ........................... 255 12 9 2 _ _ _ _ e—
Kaskinen ....................... 211 — — — — — — —
Kristiinankaupunki 77 3 4 1 1 — - ~ —
Uusikaarlepyy ........... 40 2 2 - - - - —
Pietarsaari ................... 4 '5 5 18 '4 20 11 — — I
Kokkola ....................... 397 5 10 1 -- 1 — -- --
Jyväskylä ....................... 47 4 1 I 2 1 — —
K a u p u n g it ........................... 1 442 27 47 *9 22 *4 1 _ I
Siipyy ........................... 328 61 64 57 82 68 22 5 —
Isojoki ........................... 397 123 '9 3 '3 9 160 '4 4 38 3 2
Lapväärtti ................... 540 142 213 129 132 74 11 1 2
Tiukka ............................ 68 13 43 42 57 21 8 — ' —
Karijoki ........................ 367 88 " 7 80 74 52 7 1 -
N ärpiö............................ 863 276 395 291 306 146 12 1 _
Ylimarkku ................... '4 3 66 109 75 99 59 3 — —
Korsnäs ........................ 262 110 148 '5 4 156 78 12 1 I
Teuva ............................ 65' '53 259 209 171 108 28 4 I
N ärp iön  kihlakunta  ............. 3  619 1 032 * 54 * / 176 * 237 750 141 16 6
Kauhajoki ................... 1 921 429 490 289 308 237 99 28 7
Kurikka ........................ 1456 265 283 '4 9 159 73 '7 — 2
Jalasjä rv i........................ 1 487 403 485 247 228 " 5 20 3 i
Peräseinäjoki ............... 636 164 181 125 109 49 4 1 -
Ilmajoki ....................... 1 242 381 401 183 125 54 7 1
Seinäjoki ........................ 492 88 67 49 41 '5 6 2 1
Seinäjoen kauppala ... 309 10 18 4 4 7 1 — —
I lm a jo en  k ihlakunta  ............. 7 543 / 740 *9 25 r  046 974 550 *54 35
Ylistaro ....................... 980 253 352 '5 4 124 4 ' 3 1 —
Isokyrö ....................... 1 022 241 3 '4 121 106 '7 5 1 1
Vähäkyrö ............................. 44 ' '7 5 229 73 27 10 3 — —
Laihia ......................................... 925 126 192 '3 9 147 " 5 34 3 1
Jurva ......................................... 105 105 204 '4 4 128 103 21 1 1
Pirttikylä ....................... 161 120 170 77 57 16 2 1 1
Petolahti ................................... 126 98 136 52 22 9 1 — —
Bergö ......................................... 220 84 57 18 15 3 — — —
Maalahti .................................. 373 240 272 132 IOI 27 i — —
Sulva ........................................ 339 104 196 96 58 16 1 — _
enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo res t area, ha
500
“ 749*99
750
- 999*99
1000
- 1999*99
2000
-2999.99
3000
- 3999*99
4000
- 4999*99
5000
- 7499*99
7500
- 9999*99
10000 +
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — ,Number o f  forest enterprises
I i 1 348 33 572
i _ i i — — — — ; — 216 0 58 020
I i I i i — — — 820 31 618
9 10 5 5 4 3 _ 2 — *4352 4°* 545
i 2 - i i - i - - 1 774 55 458— — — — i — — — — 271 8 176
i i 3 — — — i — — 874 43 335
— i i — — — — — — 939 19 180
4 _ i __ — i — 3 2 n o 198 726
3 — i i — i — i 257 53 228
3 i 2 — i — — i i i 684 76 252
12 5 8 2 3 i 3 / 4 8909 454 355
9 3 — _ i i — — 3 3027 291 035
— — _ — — — 229 146
2 3 2 — i — i — 3 2 235 130 532
i i 2 — 2 2 I 2 629 95 398
4 — 2 — __ i — _ 2 2 184 '3 4  977
I i I 2 __ _ i _ i i 042 67 8 18
16 8 6 2 2 4 4 / 11 9 346 7*9 906
103 52 50 23 16 13 11 5 *9 66 958 a 798 524
— — i — - - - — - 279 2 001
_ __ i — — — 287 ' 445
— — i __ — __ — _ — 45 i 654
_ __ i — — __ — 485 1588
- - i - - — — — 4 '5 2 336I 15 nO2
2 - 4 i - - - - - i  580
i 33°  
10365
i „ __ __ _ _ _ 688 '5  639
i 2 — __ _ — — i 202 34462
2 — — — — — — — 1 246 21 134
— — — — — — — — 252 6 3 17
- - - - - - - - _ 786 "  927
i _ _ — _ — — — — 2 291 39 021
_ — — — — _ — — — 554 12 378
__ __ __ — — — — — — 922 20 145
i — — — __ — i 585 29 765
5 i 2 - — — — — — 9 526 190 788
i 2 _ i _ — _ 38 12 77 578
i r- __ — _ — — — — 2 405 23 947
— 4 i — ___ — — — — 2 994 42 047
- - i - - - - _ i 270 '7  934
_ i — — _ — — 2 395 234*4
— — — i — — — — 762 9 848
— — — — — — — — — 353 481
2 5 3 2 / — — _ — *3 99* *95 249
_ _ _ _ _ _ _ — i 908 '9  869
- - i - - - - — i 829 16 6578 *7*71
2 _ _ _ — — __ — — i 684
O 7I 
27 240
2 i i — — — — — — 816 26 914
— — _ — — — — — 605 9 634
— — — — — — — — 444 5 772
— — — — — — — — — 397 2 925
i _ — — _ — — — — i 147 '5  344
- i - - - — - — 811 10 253
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Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklas enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- * 9-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- * 99-99
200
-299.99
300
- 499-99
500
- 749*99
750
“ 999*99
1000
- 1999*99
2000
- 2999*99
3000
- 3999*99
4000
- 4999*99
5000
- 7499*99
75OO
- 9999*99
10000 +
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
Metsälöiden lukumäärä — Antal skogsbruksenheter — Number o f  fo res t enterprises
Mustasaari ................... 263 249 299 *37 83 25 3 i 2 I 1 063 x5 225Raippaluoto ............... '4 7 98 114 65 7 * 3 * i — — _ _ _ _ _ _ _ 527 8 693Björköby ........................ 123 20 32 20 35 23 4 — — _ _ _ _ _ _ _ 257 4 702Koivulahti ................... 298 112 183 120 99 37 3 i i __ __ _ _ _ _ _ _ _ 854 x4  ° 9 XKorsholman kihlakunta ....... 5 523 2 025 27 50 i  348 / 073 473 82 9 7 6 2 2 - - - - - - 13 300 186 090
Maksamaa ................... 70 48 68 49 35 29 4 3 — i _ _ _ _ _ _ _ _ 3°7 7 3^3Vöyri ........................... 715 171 33* 219 202 63 4 — — i _ _ — — — — — — 1 706 26 334Nurm o........................... 430 105 *77 92 80 24 g 4 — _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ 921 12 859Lapua ............................ i 571 336 426 2*4 206 109 26 3 2 i I I _ _ _ _ _ _ 2 896 37 607Kauhava ....................... i 001 180 251 158 165 18 2 — _ _ _ _ _ 1 846 22 774
Y lihärm ä........................ 402 118 125 32 *9 6 2 - — - - - - — - - — - 704 48 41
Alahärmä ................... 579 146 237 124 90 50 7 2 _ _ _ _ _ _ 1 235 *5 434Oravainen ................... 404 103 142 83 72 39 3 — — i _ _ — — _ — — — 847 *° 974Munsala ........................ 251 96 186 *45 109 28 5 i — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 821 14 406Uudenkaarlepyyn mlk. 253 40 100 96 47 5 i — i _ _ _ _ _ _ 639 12 308Jepua ........................... 253 37 99 76 34 6 i — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 506 5 396Lapuan k ihlakunta ............... 5 929 / 380 2 142 i  288 i  108 472 84 16 2 5 i i - - - - - 12 428 170 296
Pietarsaaren mlk........... 458 47o 140 108 172 78 11
_ — _ „ _ _ _ _ _ _ 1 014 *7998Purmo ............................ 127 38 *33 81 105 4 * 8 — 2 _ i — _ __ — — 536 15 686Ähtävä ........................ 122 21 60 77 100 63 1 1 — i _ _ _ _ _ _ _ _ _ 455 *3 789Teerijärvi ................... 299 112 181 53 42 8 i i _ _ _ __ _ _ _ _ __ 697 68 56
Kruunupyy ................... 180 29 9l 93 52 8 i i — — — _ — — — — 552 12 641Luoto ............................ 530 21 68 56 49 12 — — — — _ — — — — — — — 736 4 4 *7Kaarlela ......................./V- 821 65 140 93 76 39 2 i i — I — — — — — — 1 239 12 055Oja ................................ 26 7 *5 21 38 10 — — — _ _ _ _ _ _ _ _ — 117 2 881
Alaveteli ........................ i *7 *9 5° 53 74 53 5 — i _ _ — _ _ _ _ 372 9 4*6Kälviä ............................ 120 43 84 78 94 142 52 4 i — _ _ — — — — 624 28 097
Lohtaja ........................ 180 36 7J 67 9° **3 45 4 i 2
_ __ 612 21 263Himanka ........................ 334 34 80 5? 88 76 7 2 — _ _ _ __ _ _ _ _ 671 *3 123Kannus ....................... 440 60 **5 126 130 92 23 3 i __ _ _ _ _ __ _ _ 990 20 802Toholampi ................... 225 40 132 138 168 '* 5 3 * 8 i i _ _ _ _ _ i _ _ 860 32 285Ullava ........................... 76 21 26 42 43 42 *7 i 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 271 96 8 8Kaustinen ................... 164 68 117 128 1 1 1 73 *5 — i i — — _ — — — 678 17 561Veteli ........................... 217 59 127 112 *73 *4 * 33 6 3 2 I _ _ _ _ _ _ _ 874 3 * 795Lestijärvi .................... 60 9 27 *5 43 78 36 5 — I _ _ _ _ _ _ I 275 39 206Haisua ........................... 128 16 64 46 80 88 37 2 — _ _ i __ _ _ 462 17887Perho ........................... 124 4 * 94 7 * 121 98 43 5 — I _ i i _ _ — I 601 41 654P ietarsaaren kihlakunta ....... 4 748 786 / 822 1 508 i  890 / 414 385 43 22 9 / 3 2 - - i — 2 12 636 369 100
Soini ............................ 240 57 *57 1 12 *3 * 104 34 4 3 2 i 2 I I _ _ 849 36 748Lehtimäki ................... 2 1 1 65 52 99 61 3 * 2 2 2 i _ _ — _ — — 573 *9 703Alajärvi ........................ 479 126 *95 *35 215 *53 37 5 3 _ I _ _ _ _ _ _ I 1 350 48 753Vimpeli ....................... 314 85 114 83 9o I I 8 3 i _ _ i _ — _ — _ 780 16 826Evijärvi ....................... 239 55 104 95 138 86 *5 2 — i _ _ _ _ _ — — — 735 *9 5*3Kortesjärvi ................... 287 46 9 * 103 1 1 1 87 29 2 _ — - - - — - — — - 756 18 741
Lappajärvi ................... 244 95 163 136 *39 1*7 25 2 — _ 2 _ _ _ _ _ _ 923 25 963Kuortane .................... 613 97 *5 * *33 130 45 4 2 _ I _ __ _ _ 1 334 30 183Töysä ............................ 432 74 95 9 * 86 99 3 * 2 — _ _ i _ _ _ _ _ _ 9 XIAlavus ............................ 184 288 207 243 *99 74 12 i i _ i _ _ _ _ _ 2 223 48 803Virrat ............................ 608 162 290 236 285 163 82 9 i 3 i _ i _ 2 _ I 1 844 79 5*6Ähtäri ............................ 589 *73 229 156 170 129 53 21 9 i 2 3 I I _ _ _ I 1 538 63 75*Kuortaneen kihlakunta ....... 52 6 9 / 201 * 942 * 539 i  873 i  401 464 68 22 10 7 10 I 3 / 2 - 3 13 816 428 478
Pihlajavesi ................... 144 35 82 78 67 59 42 10 5 3 2 X i _ _ I _ 53° 36 051Multia ........................... 214 84 160 n o III 9 * 50 17 1 1 5 i 3 I _ I _ I i 862 65 300Keuruu ....................... i 041 148 252 186 I48 109 66 28 x4 6 i I _ I i 2 002 68 355Petäjävesi ................... 270 64 140 126 I72
7£ 29 x3 7 i 2 2 I _ __ _
_ 9°3 34 549Jyväskylän mlk.............. i 501 116 249 175 I5 I l 8 49 10 8 4 i i I _ _ _ _ _ 2 344 38 674T oivakka....................... 218 55 83 106 82 62 30 8 4 2 2 __ _ I __ — 653 29 897
Uurainen ................... 205 61 142 108 84 62 3 1 6 6 i 2 3 I _ _ _ _ _ 712 29 856Laukaa ....................... i 100 *54 279 *73 **9 75 17 9 4 i i _ _ _ — 2 128 47 603Äänekoski ................... 250 53 80 79 68 35 30 4 2 i _ _ I i _ _ _ 604 21 276Äänekosken kauppala .. 401 12 22 4 i 7 2 i — _ _ i _ _ 1_ _ _ _ 45 1 3 400Suolahden kauppala ... 3*5 9 9 3 6 1 1 6 2 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 364 3 9*3Laukaan kihlakunta ........... 5 659 79* 14 9 8 i  148 i  086 709 410 116 89 28 9 J 5 6 2 i 2 2 2 **553 378 874
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Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklas:
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- * 9-99
20
-29 .99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- * 99-99
200
- 299-99
300
- 499-99
Metsätöiden lukumäärä — Anta
Saarijärvi ................... 769 152 33* 252 237 202 82 *9 11
Pylkönmäki ................... *52 50 80 63 60 62 22 7 3
Karstula ....................... 520 100 203 140 164 180 88 30 11
Kyyjärvi ....................... 141 36 79 52 60 96 48 *4 7
Kivijärvi ....................... *95 36 82 49 35 35 *5 4 7
Kannonkoski ............... 222 65 100 84 70 62 29 *3 6
Kinnula ....................... 164 33 58 5 * 92 87 16 7 2
Pihtipudas ................... 492 92 184 *37 161 176 74 22 7
Viitasaari....................... 659 '3 4 3*7 279 277 246 67 32 24
Konginkangas............... 214 55 66 40 45 32 23 10 5
Sumiainen ................... 149 44 87 77 70 5 * 33 7 3
Viitasaaren kihlakunta ....... 3 677 797 *5 87 i  224 i  271 * 229 497 165 86
Koko lä än i 43409 9 779 *5 254 10 296 10534 7 012 2 218 468 226
Oulun lään i
Oulu ........................... 598 2 2 4 2 8 6 2 _
Raahe ........................... 80 — i i 5 i — — —
Kajaani ....................... 7* - 3 *7 6 2 — — —
Kaupungit ........................... 749 2 6 22 *3 l i 6 2 —
Sievi ........................... 502 111 225 126 *27 1*3 *5 i 2
Rautio ........................... *25 28 53 29 43 54 *9 3 2
Ylivieska ....................... 767 *94 282 169 *57 96 12 2 _
Alavieska ................... 215 80 168 95 107 63 7 i i
Kalajoki ....................... 675 66 *47 96 164 *43 28 i 2
Merijärvi ................... 132 45 62 61 88 79 3 * 3 i
O ulainen....................... 710 *83 270 *79 *57 *39 27 5 i
Pyhäjoki ....................... 3*5 61 *35 106 *5 * *55 35 5 -
Saloinen ........................ 336 56 67 5° 60 7* 29 3 3
Pattijoki ....................... 225 85 92 60 52 57 32 — 2
Vihanti ....................... 186 59 95 78 102 *39 86 12 6
Rantsila ....................... 230 56 89 65 1*9 **5 48 4 4
Paavola ....................... 498 80 *37 102 1*3 158 58 *5
Revonlahti ................... 63 21 39 12 40 39 26 3 i
Siikajoki ....................... 100 41 81 66 42 49 36 5 3
Sälöisten kihlakunta ........... 5 079 i  166 1 942 / 294 i  522 / 470 489 63 28
P yhäjärvi....................... 484 171 242 *3 * 202 *83 94 *3 13
Reisjärvi ....................... 33* 99 66 94 77 37 10 3
Haapajärvi ................... 892 1 18 174 150 233 172 46 6 2
Nivala ........................... i 188 3 0 7 376 189 184 75 10 i i
Kärsämäki ................... 203 80 1 16 107 141 126 67 7 2
Haapavesi ................... 465 192 249 180 223 226 109 21 x4Pulkkila ....................... 112 54 57 41 64 84 35 18 6
Piippola ....................... 111 27 48 34 53 70 45 16 2
Pyhäntä ....................... 106 12 32 29 47 126 66 8 6
Kestilä ........................... *33 42 58 53 125 *3 * 58 11 4
Haapajärven kihlakunta ....... 4 025 i  074 * 451 980 i  366 / 270 567 m 53
Säräisniemi ................... 219 53 85 53 1*4 *55 79 18 *5
Vuolijoki ....................... 108 43 49 52 92 97 54 16 6
Paltamo ....................... 4 8 7 *49 241 *32 156 184 104 *9 11
Kajaanin mlk............... *93 67 *23 106 128 174 47 11 10
Sotkamo ....................... 286 121 267 241 3 0 7 43* *93 53 9
Kuhmo ....................... 396 96 127 103 209 437 3*3 64 50
Ristijärvi ....................... *57 33 55 5 * 78 *35 70 l8 8
Hyrynsalmi ................... *55 25 34 26 62 150 9° I4 9
Suomussalmi ............... 3*7 27 55 75 233 746 289 44 l 9
Puolanka ....................... 201 53 76 78 181 355 *49 22 15
Kajaanin kihlakunta ........... 2519 667 i  112 9*7 * 560 2 864 i  388 279 ' 5*
Hailuoto ....................... 102 30 40 28 5 * 70 14 i _
Utajärvi ....................... 4 3 0 1 16 *54 114 169 187 72 12 3
Muhos ........................... 533 104 121 1*3 *33 **3 61 22 7
enligt skogsarealen, ha — Size c la ss accord ing to fo r e s t  area , ha
500
- 749-99
750
- 999-99
1000
- 1999-99
2000
- 2999-99
3000
- 3999-99
4000
- 4999-99
5OOO
- 7499-99
7500
- 9999-99
10000 +
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area , ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo r e s t  en terprises
2 3 2 i 2 063 72 020
2 i 3 — i — i __ — 507 751
4 — 2 I i — i — — 1 445 68 291
2 2 3 — i — — — — 5 4 1 34476
i I 3 2 i — — i 467 39 967
- 3 i 2 - - - i - 658 38 112
4 i — 2 — - - i 5*8 36 103
5 — i — — 2 — i i * 355 79 954
6 3 2 4 — i i — i 2 053 102 623
i 2 2 — _ i — — 496 24 115
i _ i — __ — — — 523 *9 945
28 13 21 13 4 3 5 2 4 10 6 26 545 357
95 39 61 25 10 5 10 4 i l 99 456 *  474 597
i i 626 490
- - i - - - - - - 89 1 461
_ _ _ _ _ i — — IOO 7841
i - i i - - i — — 815 9  792
_ _ _ __ _ _ — i * 223 48 211
i — — — — — — _ 357 12 706
2 i __ _ i — — — — * 683 30 272
i — — — — _ — 738 *5 3oo
2 _ — — — — _ — — i 324 27 397
_ _ _ — — — — — — 502 16 589
i i __ — _ i — * 674 36 896
2 — — i — _ — — — 966 30 079
_ 2 _ _ _ — — __ — 677 17 841
i _ 2 — _ — — — — 608 18934
i i _ — — — — 765 36 772
— i 3 — _ — — 734 30 483
i i _ _ — — — — i 163 33 078
— — _ — — — — — — 244 9 769
i i _ — — — — — — 425 16 902
13 8 5 i i — i — i *3 083 381 229
6 i 4 _ i i i __ i i 548 95 *73
2 i i — — i — — 793 32 963
i i i i — — — — i * 798 54 586
i _ i — — — — — 2 333 27 499
2 2 — — — — — i — 854 44656
5 2 2 i _ _ _ * 689 71 808
— i — — — — — — 472 23 389
i 2 3 — — — — — — 412 26053
4 _ — i — __ — i 438 57 058__ _ _ — — — i — 616 36 4 i 7
22 9 12 . 3 2 i 2 2 3 1 0 9 5 3 469 602
4 _ 3 — — — — i 799 64 327
i i i __ i — — — i 522 5 X 290
i 2 2 _ 2 __ _ i * 4 9 * 86 261
i i i 2 — 2 866 78 637
3 i - i i - - 3 * 9*7 207 968
11 i 6 2 _ _ i 2 t 818 401370
i 2 2 — — _ — — 2 612 67 203
2 __ i __ _ — — — 2 570 106 OIO
4 __ 2 i — i __ i i 814 368 340
i — 2 — — — 2 * *35 162 749
28 7 18 6 4 2 3 i I 7 i *  544 * 594 *55
__ — _ — — — — 336 10 320
2 i 3 — — — — — i i 264 74 232
5 3 i 2 — - — — — r 218 44 73*
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Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklas:
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- * 9-99
20
' - 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- * 99-99
200
- 299-99
300
- 499-99
Metsälöiden lukumäärä — Anta
Tyrnävä ....................... 299 56 107 66 69 67 26 7 1
Temmes ....................... 87 20 23 *3 20 33 *7 2 1Lumijoki ....................... 182 3 * 28 24 42 58 44 6 2
Liminka ....................... 305 61 104 56 55 69 53 *9 7
Kempele ....................... 285 35 37 23 23 32 9 2 —
Oulunsalo ................... 275 *9 23 14 *7 28 18 5 —
Oulujoki ....................... 86 35 5 * 32 5 * 42 36 *7 *5
Ylikiiminki ................... 129 65 90 44 89 107 70 20 5Kiiminki ....................... *37 33 57 54 92 84 40 9 4
Haukipudas................... 1 480 75 105 93 87 **5 49 6 3
l i  .................................... 3*7 87 148 67 *3 * 142 54 8 —
Yli-Ii ........................... 117 44 89 59 90 124 41 4 3
K uivaniem i................... 132 50 72 85 1*7 167 *5 3
Pudasjärvi ................... 502 109 163 *39 329 593 230 59 34
Taivalkoski ................... 192 *5 *9 34 92 277 67 *9 4
Kuusam o....................... 3*4 35 61 58 205 743 365 59 14
Oulun kihlakunta ............... 5 904 1 020 * 492 1 116 1 862 3 0 5 * / 281 280 103
Koko lään i 18 276 3 929 60 03 4 329 63 23 8 666 3 73» 735 336
Lapin lääni
Kemi ........................... 45* 5 * 44 *5 12 7 6 5 1
Tornio ........................... 22 — — —
Kaupungit ........................... 473 5 * 44 *5 12 7 6 5 1
Posio ........................... *55 16 60 69 129 269 45 3 2
Ranua ........................... 127 3l 33 50 *45 37* 72 6 2S a lla ............................... 205 8 27 34 73 204 *43 56 37
Kemijärvi ................... 122 4 * 89 79 *34 304 244 73 39Rovaniemi ................... 720 81 162 123 243 787 477 58 27
Rovaniemen kauppala .. 48 1 3 1 4 1 9 6 2
Rovaniemen kihlakunta ....... 1 377 *79 374 356 728 *9 3 6 990 202 109
Tervola ....................... 227 55 86 75 161 288 *33 22 8
Sim o............................... 126 24 43 45 100 *85 46 4 1
Kemin mlk..................... 406 7 * 96 85 120 *33 53 8 1
Alatornio ....................... 5°3 176 227 *3 * *45 124 54 *4 5
Karunki ....................... 162 42 80 67 73 58 24 2 2
Ylitornio .......................
3t l 37 58 7 * *44 257 182 34 *5P ello ............................... 168 20 25 45 79 160 **3 22 11Kolari ........................... 130 20 33 38 77 *97 109 *7 3Kem in kihlakunta ............... 2 069 445 648 557 899 i  402 7*4 123 46
Muonio ....................... 146 *9 25 *3 35 79 94 *5 *3Enontekiö ................... 184 1 4 3 4 29 27 7 3Kittilä ........................... 224 *4 54 52 IOI 255 270 80 54Sodankylä ................... *97 52 58 28 49 246 265 68 33
Pelkosenniemi............... 61 *4 22 18 34 88 81 35 7Savukoski ................... 35 7 7 *3 *7 98 103 *7 5Inari ............................ 277 20 *3 25 47 96 79 28 9U tsjoki........................... 97 5 2 3 8 20 24 3 —Kittilän kihlakunta ........... I  221 *32 185 *55 295 9 ** 943 253 124
Koko lä än i 514O 807 1 251 1 083 19 3 4 42 56 2 653 583 280
Uudenmaan lääni ........... 41 170 34 60 4 9 *5 2 340 * 805 1 501 580 124 86Turun ja  Porin lääni ... 57 700 10 35* ** 595 5 737 4 997 3 950 1 405 238 122Ahvenanmaan maakunta 2 955 355 460 316 360 306 78 7 3Hämeen lääni ............... 44042 5 557 8 401 4 676 3887 3 003 * 447 354 184Kymen lääni ................... 22 812 2 877 4 5 *o 3 376 3 584 2 575 787 **9 73
Mikkelin lääni ............... 13 184 2 171 4 755 4041 4 806 3 954 * 889 427 222Kuopion lääni ............... 24 161 5 496 10 881 7 794 8 156 6 613 2 668 596 301Vaasan lääni ................... 43 4°9 9 779 *5 254 10 296 *o 534 7 012 2 218 468 226Oulun lä än i....................... 18 276 3 929 6 003 4 329 6 323 8 666 3 73* 735 336Lapin lä ä n i....................... 5 *4° 807 i 251 i 083 * 934 42 56 2 653 583 280
K oko va ltaku n ta 27a 849 4478a 68 025 43 988 4 6 3 8 6 41 836 17 456 3 6 5 1 1833
enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
500
- 749-99
750
- 999-99
1000
“ 1999-99
2000
- 2999-99
3000
- 3999-99
4000
- 4999-99
5000
“ 7499-99
7500
“ 9999-99
10000+
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — ,Number o f  fo res t enterprises
I — _ _ __ _ _ __ __ 699 l l  256— — — • — — — — — — 216 6 805
i I — — — — — — — 4*9 16 086
— — 3 — — — _ — — 732 28 879
— — — — — — — — 446 6589
— i — — — — — — — 400 89 24
4 i — — — — — — — 370 27857
3 i — — — — — i — 624 40 062
— — — — — — — — — 510 20 806
— — i — — — — — — 2 014 26 461
i I — — — _ I — — 957 37 2*8
— — — — — — — — i 572 4 * 303
— — — — — — — — i 642 49 403
3 — 2 — __ — i — i 2 165 302 076
— — — — i — — — i 721 * 7°  496
i — ■ — — i — — — i * 857 263 246
21 9 10 2 2 — 2 / 6 16162 1 192 750
85 33 46 13 9 3 9 4 27 52 557 3 647 528
— — _ — __ _ _ 592 5 339
i — 23 3 257
— — — — i - “ - 615 8 5 9 6
- i i — — — — i 75* 170 043
2 — — — — — — — i 841 *99 654
3 — — - — i — 3 794 386 287
12 3 i — _ i _ 2 * *44 249 618
3 3 t 2 — — — — 2 2 689 556 548
— —  , — — — — — — — 75 878
20 7 3 2 - - 2 “ 9 6294 1 563 028
3 i i - - — - _ i 1 061 95 307
i — — — — — — i 576 70 756
3 — ■ — “ — _ i — — ■ IE 34 **3i — — _ — — 35 448
— — — — — _ _ 5*0 14 511
3 — i — — — — — i * 150 120 276
2 — 2 I i — — — i 650 121 717
i 3 i — _ — — — i 630 162 517
*3 5 5 I i i — 5 6934 654 645
2 i i — __ i _ i 445 126 442
— — — — — — — — 2 264 307 321
l 3 3 i — — — — i 2 I 124 507 862
5 2 i — — i — i I O06 700 925
3 - 2 I - — - — i 367 100 889
2 i — — — — — — i 306 450 190
4 i , — — — — — — 2 601 1 055 051
— —  ; — — — — — — i 163 164 225
29 8 5 I — - 2 i 11 4 276 3 4*2 9 °5
62 20 *3 4 2 - 5 i 25 18 119 5 639 *74
29 9 x9 5 3 — i _ 56 047 563 738
45 l 9 20 8 4 — 3 i i 96 196 1 317 672
— — — — — — — 4 840 66 478
82 4 1 43 12 5 i 5 — 2 71 742 1 269 448
21 10 12 7 i i 2 2 40769 776 083
71 31 50 12 3 6 5 2 2 35 631 * 368 349
103 52 5° 23 16 *3 1 1 5 x9 66 958 2 798 524
95 39 61 25 10 5 10 4 1 1 99 456 2 474 597
33 46 T3 9 3 9 4 27 52 557 3 647 528
62 20 *3 4 2 — 5 1 25 *8 119 5 639 *74
593 254 314 109 53 29 5* *7 89 542 3 i 5 *9 92* 59*
38 39
T au lukko  N :o 5. K un n itta in en  m e tsä lö t ila s to  v. 1950 m aa ta lo u s la sk e n n an  m u k aan , y k s ity ism e tsä lö t .
T ab e ll N ;o 5. S k o g sb ru k se n h e tss ta t is t ik en  k o m m u n v is en lig t  lan tb ru k s räk n in g e n  ä r  1950, p r iv a tsk o g sb ru k sen h e te r .
T able N :o  5. Statistics o f  fo r e s t  enterprises a ccord in g to the i g g o  Census o f  A gricu lture, p riva te fo r e s t  enterprises.
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- * 9-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- 199-99
Metsätöiden lukumäärä — Anta!
U udenm aan lään i
Helsinki ................................... 7 72 4 *5 11 I 3 5
Loviisa ................................... 21 7 3 — —
Porvoo ................................... 79 4 — — — —
T ammisaari ............................ _ _ _ _ _
Hanko ........................................ 3 ° 5 i I —
K a u p u n g it........................................ 7854 3 * *5 7 4 : -
Bromarv ................................... 222 95 96 32 20 18 10
Tenhola ................................... 303 88 1 10 32 2 3 2 2 *5
Tammisaaren mlk................... 312 41 5 4 29 *7 16 12
Pohja ........................................ 320 37 85 4* 7 8 i
Karjaa .................................... 287 62 60 57 38 37 8
K arjaan kauppala ............... 33 6 11 4 2 3 2
Snappertuna ............................ 127 37 64 20 2 4 *9 22
Inkoo ........................................ 642
388
84 *39 42 5* 4* 21
Karjalohja ................................ 49 IOI 36 20 2 3 *3
Sammatti ................................ 281 36 59 28 2 0 *7 4
Raaseporin kihlakunta ................... 2915 535 779 321 222 204 108
Nummi ................................... 558 1 0 0 97 5 2 4 3 4 3 *4
Pusula........................................ 53 9 1 16 *59 4 5 39 39 37
Pyhäjärvi ............................... 37 7 86 *37 57 58 2 3 2 0
Karkkilan kauppala ............... 250 >9 12 2 i —
Vihti ........................................ 561 238 368 132 72 59 32
Lohja ........................................ 1 35 7 1 10 *55 63 37 45 *5
Lohjan kauppala ................... 39 9 6 3 2 i —
Siuntio ................................... 4 3 9 80 9 4 4 7 25 27 10
Lohjan kihlakunta ....................... 4480 755 i  025 398 276 238 128
Kirkkonummi ....................... 990 83 77 25 16 *7 1 0
Espoo ........................................ 7 2 4 9 85 86 4* 26 26 *5
Kauniaisten kauppala ........... 42 _ — —
Helsingin mlk........................... 2 882 60 102 5* 30 38 6
Sipoo ........................................ 288 *52 168 70 79 52 5
Pornainen ................................ 4 5 7 55 9 4 4 7 45 36 7
Porvoon mlk.............................. 3 0 5 2 278 303 170 107 104 40
H elsingin kihlakunta ....................... 14960 713 830 404 303 273 83
Nurmijärvi ...............................
Hyvinkää ................................
i 448 2 4 4 322 103 90 65 11
602 86 140 93 34 40 8
Hyvinkään kauppala ........... 128 32 26 6 2 4 —
Tuusula ................................... 752 160 163 65 4 9 23 9
Keravan kauppala ............... 698 16 *3 6 8 4 2
Mäntsälä ............................... i 003 249 392 209 121 103 39
Pukkila ................................... 357 57 80 5 5 4 9 29 6
Askola ........................... ............ 5 4 7 5* **5 72 64 48 *4
Tuusulan kihlakunta ....................... 5 535 895 i  251 609 4*7 3*6 89
Pernaja ................................... 807 1*3 142 79 68 52 *5
Liljendal ................................... 2 3 9 27 56 4 4 4 5 22 4
M yrskylä................................... 367 49 90 59 38 40 *9
Orimattila ............................... i 688 132 35* 182 *54 168 47
Artjärvi ................................... 283 60 124 7* 58 45 i
Lapinjärvi ............................... 603 43 112 9* 1*7 52 *9
Ruotsinpyhtää ....................... 322 67 1 0 2 61 69 40 10
Pernajan kihlakunta ....................... 4309 491 977 587 549 4*9 **5
K oko lään i 40053 34 20 48 7 7 2 320 1 7 7 1 * 455 523
enligt skogsarealen, ha — Size cla ss a ccord ing to fo r e s t  area, ha
200
- 299-99
300
- 499*99
500
- 749-99
750
- 999-99
1000
- 1999-99
2000
- 2999-99
3000
- 3999-99
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo r e s t  en terprises
7 759 682
— — — — — — — 3 1 213
— — — — — — 83 9*
— — — __ — 37 138
— — — — — — — 7 9*0 1 124
3 6 _ i — — 503 10 154
7 6 5 — i — — 612 17 327
5 — i — — — — 487 7 256
i 2 i 2 2 — — 507 IO 149
i - - - - - - 550 8967
i — __ — __ _ _ 62 I 0 5 4
5 — — _ —  . — 3*8 8 6272 3 — — — i — 1 026 * 4 5 * 5
2 — — — — — 632 7 3 4 4
— — — — — — — 445 4  4 3 5
27 T7 7 2 4 i — 5 *42 89 828
2 i _ _ 9 *° 10 933
5 2 — — - _ — 981 16 269
2 2 — — __ - — 762 12 243
— i — — — — 285 552
8 4 i I — i - * 4 7 7 29 267
i i — I — — — * 785 12  775
i — — — — __ — 412 500
5 2 — ' _ — — — 729 9637
24 13 i , — i — 7 3 4* 92 176
2 _ __ _ __ i 2 2 0 6 9 3 9
7 3 3 _ — — — 7 54* *3 *29-- — — — — — — 42 5
- i - - - - - 3 1 7 0 8 3 13
4 4 i - - - - 823 15 824
i — — — — — — 742 8305
6 8 2 — — — — 40 70 33 626
20 16 6 - - — — 17 608 8 6  141
_ _ _ _ _ _ 2 283 *8 987
2 — i I i — — i 008 17 820
i 3 _ — — — — 2 0 2 2  3 4 9
i — — — — — — i 2 2 2 1 0  3 5 2
- - - - - - - 7 47 * 259
5 2 — i — — 2 124 33  753
— — — — -- — — 633 8 136
i i — — — — — 9 * 3 12 140
10 6 i I 2 — — 9  *32 104 796
5 5 2 I 3 i * 293 24 527
— -- — — — — 4 3 7 5 8 7 4
3 i — — — — — 666 10 987
3 2 — — — — — 2 727 3 6  3 2 3
- i - - - - - 643 9 8 9 4
5 2 — I — — — i 045 1 7 4 0 2
3 2 __ — — — — 676 i* 854
19 13 2 2 3 i — 7 487 116 861
100 65 17 7 9 3 - 54  620 4 9 0 9 2 6
40 1 1
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo res t area, ha
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- * 9-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
IOO
- 199*99
200
-299.99
300
- 499*99
500
- 749-99
750
- 999*99
IOOO
- 1999*99
2000
- 2999*99
3000
- 3999*99
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
Metsälöiden lukumäärä — Anta skogsbruksenheter — Number o f  fo r e s t enterprises
Turun ja Porin lääni
Turku ........................................ 2 106 20 24 8 10 7 _ _ _ — — — — 2 175 I 502
Pori ............................................ I 146 43 30 8 6 6 3 — i _ “ — — 1 243 * 3*7
Rauma .................................... 35 *5 2 — — — — 58 247
Uusikaupunki ....................... 6 — 3 — — — - - - - - - - — 9 45
Naantali ................................... — — — — — — — — — — — — — —
K aupungit .................................... 3  293 69 72 18 16 *3 3 / 3 4 8 5 3 ***
Velkua ................................... 57 4 12 3 2 10 1 — — — — — 95 * 943
Taivassalo ................................ 464 56 73 46 50 21 4 I — — — — — 7*5 6 75*
Kustavi ................................... 332 45 45 36 35 22 16 5 2 — 2 — — — 540 10 735
Lokalahti ............................... 269 5° 58 29 26 *7 x4 i i — — — — — 465 6 8 17
Vehmaa ................................... 701 83 104 44 49 30 9 2 2 — — — — — 1 024 9 608
Kalanti .................................... 554 88 82 64 58 57 12 — — —
__ — “ — 9 X5 1 12 18
Uudenkaupungin mlk.............. 14 28 *9 20 20 *3 2 - - - - - - — 116 2 899
Pyhäranta ............................... 359 48 70 46 54 48 8 3 — —
— — — 636 9 852
Pyhäm aa.................................... 225 55 53 30 20 26 3 — I
_ — — — — 4*3 .. 5 242
Laitila ........................................ 1 078 198 228 123 127 1*3 36 3 i I — “ — 1 908 27 726
Kodisjoki ................................ 92 *3 21 *9 15 10 3 — — — — — — — *73 2 499
Vehmaan kihlakunta ....................... 4 *45 668 765 460 456 367 114 T5 7 i 2 7 000 95 290
Iniö ............................................ 4 * *3 33 12 12 *9 1 _ — __ *3 * 2 603
Karjala ................................... 163 39 74 26 35 25 2 — — — — — — — 364 5 4 16
Mynämäki ............................... 454 87 107 64 63 70 11 i — — “ — — — 857 12 807
Mietoinen ............................... 263 71 45 19 22 20 4 i — — __ — — — 445 4 639
Lemu ........................................ 130 29 29 16 11 5 1 — — — — — — — 221 * 923
Askainen .................................... 167 25 34 *5 20 11 3 — i — — — — — 276 3 600
Merimasku ............................... 129 24 33 12 16 10 1 — — — — __ — 225 2 408
Rymättylä ............................... 393 80 62 33 49 3° 7 — — — — — _ 654 75*5
Houtskari ................................ 1*9 7* 80 48 35 *7 3 — — — — — — — 373 5 761
Korppoo .................................... 302 47 45 14 42 51 *3 — i — — _ — — 8 472
Nauvo ........................................ 339 42 44 30 34 64 26 4 2 I — — — — 586 *3 43°
M ynämäen kihlakunta ................... 2 500 528 586 289 339 322 72 6 4 i — 4 647 68574
Parainen .................................... 504 95 97 58 90 54 9 5 2 i I - - - 916 15 978n a Q
Paraisten kauppala ............... 547 3 4 2 2 — — — — — — — — 558 240
Kakskerta ............................... 46 20 20 5 9 3 1 — — — — — — — 104 * 254
Kaarina ................................... 994 78 39 *5 11 9 - _ — — ” — — — 1 14 6 2 853
Piikkiö........................................ 604 75 64 18 22 10 2 — __ — — — — — 795 3 890
Paim io........................................ 680 128 138 73 54 34 13 i i — — — — — 1 122 I* 744
Sauvo ........................................ 374 80 89 5° 3 * 38 2 — — — _ — — 673 8 823
Karuna ................................... 185 44 54 30 14 12 6 i i — — — — — w 4 7°7Piikkiön kihlakunta ....................... 3 934 523 505 251 233 160 40 9 4 1 I 5 661 49 497
Kemiö ........................................ 828 113 129 63 66 77 20 4 2 3 I - - __ 1 306 *9 659
Dragsfjärd ............................... 345 27 44 *5 *7 20 4 — i — — — _ i 474 6 586
Vestanfjärd............................... 253 21 23 10 20 22 5 3 i _
— — — — 358 5 697
Hiittinen ................................... 182 23 42 12 *3 27 8 3 i — — — — — 3 * * 5 582
Särkisalo .................................... 291 38 14 9 5 6 8 — 2 — — — — — 373 3446
Perniö ........................................ 987 *75 *9 * 105 72 63 34 4 2 i — — i — * 635 20 446
Kisko ........................................ 387 95 176 9 * 27 *5 12 9 3 — — — — — 815 *4 470
Suomusjärvi ........................... 274 73 86 36 28 24 x5 3 2 i — — — 542 9 *45
Kiikala .................................... 249 125 144 53 44 3° 18 2 2 — — i —
__ 668 *3 365
Pertteli .................................... 5*3 105 112 41 24 *5 11 — _ — — — — 821 6 771
Kuusjoki .................................... 333 124 94 30 29 *3 — — — — — — — — 623 5 202
Muurla .................................... 237 45 49 12 7 *3 5 2 — — — — 370 3 73°
Uskela ........................................ 324 100 77 *7 11 11 6 i 2 — “ — — — 7 082
Salon kauppala ....................... 632 24 2 1 2 2 1 i — — — — — — 665 *75
Angelniemi ................................ 166 40 48 7 7 9 7 i 2 — — — — — 287 4 * 7 *
Halikko .................................... 68a 207 218 98 52 3 * 14 i — — — I — — 1 304 *3 985
Halikon kihlakunta ....................... 6683 *335 * 449 600 424 378 168 34 20 5 I 2 i i I I  I OI *39 5*2
42 43
Alue — Omräde 
District
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
- 4-99
5
- 9-99
10
- * 9-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- * 99-99
Metsälöiden lukumäärä — Anta]
Marttila .................................... 393 120 130 56 45 29 7
Karinainen ............................... 358 66 67 26 *7 12 2
Koski ........................................ 488 *39 180 55 44 26 4
Tarvasjoki ............................... 267 88 84 33 27 8
Aura ....................................... 280 83 73 36 20 *4 1
Lieto ........................................ 600 152 *52 62 47 12 1
Maaria .................................... 160 37 3 1 8 *3 4 —
Paattinen ............................... 201 27 34 *7 10 1 1
Raisio ........................................ 732 40 29 *5 9 6 1
Naantalin mlk........................... 404 16 *7 8 12 11 3
Rusko ........................................ 174 33 26 8 14 9 1
Masku ........................................ 34* 54 67 23 20 12 3
Vahto ........................................ 1*9 35 58 20 14 10 4
Nousiainen ............................... 379 87 57 56 38 6
P öytyä........................................ 581 188 196 **3 63 42 *7
Oripää .................................... 279 69 5° 37 29 18 5
Yläne ........................................ 365 109 221 108 61 33 10
Maskun kihlakunta ....................... 6 121 *3 35 1 502 682 501 285 66
Honkilahti ............................... 174 32 66 33 26 24 *3
Hinnerjoki ............................... 250 39 57 3 * 36 24 18
Eura ........................................ 718 122 94 39 27 18 22
Kiukainen ............................... 785 110 9 * 32 38 28 4
Lappi ........................................ 455 109 98 32 28 48 3 *
Rauman mlk............................ 1 243 124 117 77 55 48 *5
Eurajoki ................................... 922 203 160 94 85 67 24
Luvia ........................................ 356 73 69 29 34 23 21
Porin mlk................................... 1 200 109 96 33 *9 18 9
Ulvila ........................................ goi 124 103 3° 11 22 3
Nakkila ................................... 903 186 *53 61 22 24 3
K u lla a ........................................ 227 77 105 108 49 28 *5
Noormarkku ........................... 411 102 158 88 62 40 12
Pomarkku ............................... 457 110 144 65 58 58 20
Ahlainen ................................... 323 104 117 44 3 * *3 7
Merikarvia ............................... 835 105 138 61 IOI 98 37
Siikainen................................... 477 i *9 127 73 84 93 5°
Ulvilan kihlakunta ....................... 10 637 1 848 * 893 930 766 674 304
Kankaanpää ........................... 1 066 229 292 168 176 138 39
Hongonjoki ........................... 3*7 7 * 111 90 109 92 23
Karvia ................................... 261 96 *92 **3 163 130 43
Parkano ................................... 673 114 235 208 *99 *49 38
K ihn iö ........................................ 210 83 132 *43 123 60 7
Jäm ijärvi ............................... 332 109 *47 69 67 28 16
Ikaalinen ............................... 930 309 365 203 196 165 49
Ikaalisten kauppala ............... 66 — —
Viljakkala ............................... 282 7 * 87 53 65 64 *7
Hämeenkyrö ........................... 999 232 266 *7* 110 94 42
Ikaalisten kihlakunta ................... 5 *36 * 3*4 1 827 / 218 1 208 920 274
Lavia ....................................... 527 146 217 95 87 62 3°
Suodenniemi ........................... 247 58 *39 52 62 44 *9
Mouhijärvi ............................... 552 *3 * *53 75 54 37 21
Suoniemi ............................... 265 50 52 39 20 *5 4
Karkku ................................... 509 87 79 36 43 42 *3
Tyrvää .................................... 792 206 215 *44 107 83 3 *
Vammalan kauppala ........... 34 1
Kiikka ....................................... 628 75 86 33 48 52 18
Kiikoinen ............................... 277 87 86 63 47 29 8
Tyrvään kihlakunta ....................... 3 83* 841 / 027 537 468 364 *44
Kauvatsa ............................... 39* 63 92 42 32 28 8
Harjavalta ............................... 586 53 35 22 18 *3 7
Kokemäki ............................... * 573 215 170 109 76 5 * *9
Huittinen ............................... 1 342 258 289 *09 61 54 24
Keikyä ................................... 307 48 40 27 *5 *3 4
enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo res t area, ha
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
2 0 0
- 2 9 9 . 9 9
3 0 0
- 499-99
5 0 0
“ 749-99
7 5 0
- 999-99
1 0 0 0
“ 1999-99
2 0 0 0
- 2 9 9 9 . 9 9
3 0 0 0
“ 3999-99
Yhteensä
Summa
Total
skogsbruksenheter — Number o f  fo rest enterprises
2 _ _ _ 782 9 4>5
— — — — — 5 4 8 3 9°3
— — — — — 9 3 6 9 47>
— — — — 5 0 7 4 360
— — — — — — 5 0 7 4  249— — — — — — — 1 0 2 6 8 116
— — — — — — — 2 5 3 1 918
— — — — — — 2 9 1 1 778
— — — 8 3 2 2 122
I — _ - — — — 4 7 2 2 441
— — — — — — — 2 6 5 2 288
— — i — — — — 5 2 1 4 690
— — — — — — — 260 3 287
— — ' — — — — — 702 8  934
2 _ — — — — — I 202 >5 394
— — — — — — — 487 5 337
5 I __ — I — — 9>4 >5 79010 / / i 10 505 I03 493
4 - - - - — — 372 7 445
i — — — — — — 456 7 625
5 — — — — — i 045 9 929
— — — — — — — i 088 6  937
3 — — — — — — 804 12 199
i — — — — _ — i 680 12 506
i i — “ __ _ — > 557 1 8  5956 i — — — — — 612 9  8 2 1
i — i — — — i 486 8 5 4 7
2 - - - - - — i 196 6 568
2 — — I — — — 1 355 9 592
4 i —  ' I — — _ 615 13 260
2 — — __ — __ — 875 11 7038 3 — — — — i 924 >9581
— i i i — — 642 8638
6 5 i — — — — > 3 8 7 23 329
16 6 i — — — — i 046 28 520
62 18 4 3 — — i 17 140 2 I4 795
5 2 - - - - - 2 115 34 9 2 2
2 — — — — — — 815 >9 2542 i — — — — — i 001 27 228
i i — — _ — — i 618 33 756__ _ _ — — — — 758 16 268
2 • - - - - - - 770 11 723
10 3 i — ” — 2 231 
66
42 707
- - - - - — 639 12 023
3 3 — i — — — i 921 30 200
2 5 10 i 1 — — u  934 228 081
6 4 _ — _ i 174 21 243
4 — — — — — — 625 13 087
4 — __ — — — — I O27 >3 8 9 9
i _ i i — — 448 6045
4 i — — __ — 8 1 4 10 383
8 i - - - - I 587 2 5  375
2 i i - - - -
35
944 11 867
— — — — — — — 597 8 581
29 7 2 i — — — 7 2 3 1 110 487
- - - i i — - 658 8 7 6 5
— — — — _ — — 734 4  °9 °
3 3 2 — — — — 2 221 >9 478
i — — ~ — — 2 138 18 368
i — _ “ __ 455 3 977
44 45
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo res t area, ha
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- * 9-99
20
“ 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- * 99-99
200
- 299-99
300
- 499*99
500
- 749*99
750
- 999*99
1000
- 1999*99
2000
- 2999*99
3000
“ 3999-99
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
Metsälöiden lukumäärä — Antal skogsbruksenheter — Number o f  fo rest enterprises
K ö y liö ....................................... 435 171 198 57 28 18 5 i 2 i 916 *3 599
Säkylä ....................................... 558 69 92 40 35 22 22 I — — — — Ö39 9243
Vampula ............................... 326 1 16 107 34 34 *4 3 I — — — — — — 635 6 3 13
Punkalaidun ........................... I 044 189 260 94 84 66 23 I I — — — — — I 762 *9 34*
Alastaro ................................... 720 146 201 49 37 14 3 — — — — — — I 231 *3 079
Metsämaa ............................... 211 40 80 29 18 18 3 i — — — — — — 400 4 775
Loimaa ................................... I 091 347 253 67 72 33 7 i — — — _ — — I 871 13 844
Loimaan kauppala ............... 330 8 9 3 4 i — — — — — — — — 355 402
Mellilä ................................... 335 1 11 84 *9 7 *3 2 — — — — — — — 57 1 4 *34
Loimaan kihlakunta ....................... 9 249 * 834 1 910 7*3 533 38* 141 *4 6 2 I I — I 14 786 139 408
K oko lään i 55 529 10 395 ** 536 5 698 4  944 3 8 6 4 i  336 304 78 l8 10 4 I 3 93 510 i  153 348
A hvenanm aan m aakun ta
M aarianhamina....................... 44 _ _ _ _ _ _ — — — — - _ — 44 4
Kaupunki ....................................... 44 — — - — — — — — — — — — — 44 4
Eckerö....................................... 162 20 33 24 18 16 3 - - - - - - - 276 2 946
Hammarland ........................... 138 38 44 28 44 3 * 9 2 — — — — — 334 6 999
Jomala ................................... 553 45 48 53 50 4 * 3 I _ —
_ __ 794
l i l tFinström ................................... 349 38 53 33 37 20 3 — — — — — — 533 5 634
Geta ....................................... 103 23 8 7 14 23 6 I — — — — — — 185 3 753
Saltvik ....................................... 350 38 55 34 27 24 12 I — — — — — — 54* 6789
Sund ........................................ 160 3° 43 26 21 22 4 — — — — — — — 306 4 32°
Värdö ....................................... 58 20 21 6 *4 22 7 I — ” — “ — *49 3 684
Lumparland ........................... 127 17 10 4 *5 *5 i - — — - - — — 189 2 171
Lemland ................................... 244 35 47 33 40 39 8 — — — — — — — 446 687g
Föglö ....................................... 147 26 34 18 27 28 4 — — — — — — — 284 4 452
Kökar ........................................ 148 3 7 i 2 o — — — — — — — 164 418
Sottunga ................................... 36 2 i 5 12 6 i — — — — _ — — 63 * 767
Kumlinge ............................... .84 12 28 *9 11 6 6 — — — — —
_ — 166 3074
Brändö ................................... 129 5 23 22 20 4 — — — — — — — — 203 * 747
Ahvenanmaan kihlakunta ............... 2 7 8 8 352 455 3*3 352 300 67 6 — — 4 633 62507
K oko lään i a 833 352 455 3*3 35« 300 67 6 — - - — - 4 6 7 7 63 511
H äm een lääni
Hämeenlinna ............................ i 062 4 4 _ i 3 3 2 — — i - - - I 080 245
Tam pere.................................... 2 *54 25 16 *3 *3 11 5 3 i — __ _ —■ 2 241 3 708
Lahti ........................................................................ i 684 27 14 9 5 6 3 i — - - — - - * 749 i 871
K a u p u n g it ........................................................................ 4 900 56 34 22 *9 20 11 6 / / ” 5 0 7 0 5 8 2 4
Somero .................................... * 443 435 366 70 74 5 * 12 3 - - - - - - 2 463 20 010
Somerniemi ........................... 279 65 m 39 32 28 16 9 — I — i — 581 12 809
Tammela ............................... 962 182 251 132 89 75 48 9 — I — — * 749 27 53°
Forssan kauppala ................... 669 58 79 24 18 12 2 — — I — —
_ — 863 4  357
Jokioinen ................................ 562 126 271 42 18 10 i
__ * 030 7 2oo
Ypäjä ........................................ 481 232 190 24 18 14 6 • “ 965 7 070
Humppila .......................................................... 421 **3 189 47 14 9 7 2 802 7 307
U rja la ........................................ i 217 224 3*4 176 79 58 12 4 3 5 — — I — 2 093CQ- 27 523
Koijärvi ................................................................. 364 65 127 52 3 * 33 10 5 — — DO7 9 673
Kylmäkoski ........................... 4*5 102 104 48 36 3 * *4 — i i 752 10 366
Toijalan kauppala ............... 780 *7 29 10 8 8 i i — — 854 1 236
Kalvola .................................... 657 64 196 92 44 3 * 20 4 5 i
— 4 i i 1 19 23 332
Sääksmäki ..... ......................... 460 86 *37 65 65 48 11 3 i
__ — — — — 876 1316 0
Valkeakosken kauppala ....... 294 24 16 2 i — — — —
_ — 337 589
Valkeakosken kihlakunta ............... 9 004 1793 2 380 832 527 408 160 40 10 9 / 5 2 *5 *7* 172 876
Pälkäne .................................... 792 99 108 77 7 * 59 *7 2 i i - - - i 227 *5 360
Lempäälä ................................ * 057 90 136 65 46 33 26 7 i i ~ — i 462 15 204 21 6 1 1Vesilahti .................................... 652 *53 217 1*7 107 80 21 5
— i * 353
Viiala ........................................ 494 27 29 20 *3 6 3 I 593
2 700
Tottijärvi ................................ 279 53 7 * 39 *9 6 i 4 55*
Nokian kauppala ................... 773 37 3 * 27 *5 9 11 2 i 90 5 279
46 47
Alue — Omräde 
District
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
-4 -99
5
-9 -9 9
IO
-19-99
20
-29 .99
30
-49-99
50
-99-99
100
-199-99
Metsälöiden lukumäärä — Antal
P irkkala .......................................... 856 29 53 24 10 13 8
Y löjärvi .......................................... 374 83 81 51 40 25 17
A itolahti ........................................... 272 J3 *3 15 !5 5 7
K angasala ..................................... I 486 146 183 81 72 81 32
Sahalah ti ...................................... 204 35 60 25 18 37 21
Pirkkalan kihlakunta ................... 7 s  39 765 982 541 426 354 164
Orivesi .......................................... 939 67 99 78 74 83 40
Juupa jok i ..................................... 352 58 87 57 77 33 16
Teisko ............................................... 458 98 169 87 82 76 29
K uru ............................................... 385 98 120 105 108 72 4 1
Ruovesi .......................................... 684 * 52 226 1 5 4 M3 67 4 1
Pohjaslahti ..................................... 219 38 60 29 36 32 17
V ilppula .......................................... 453 87 123 98 97 63 21
M äntän kauppala ....................... 286 12 12 9 6 4 2
Kuorevesi ..................................... 253 45 130 92 83 46 29
Ruoveden kihlakunta ....................... 4 °29 655 1 026 709 706 476 236
K orpilahti ..................................... 5 0 4 102 2 3 7 199 185 108 71
M uuram e ..................................... 344 44 67 42 42 44 14
Säynätsalo ..................................... 76 — —
Jäm sä ............................................... 698 136 295 214 205 119 84
Jämsänkoski ................................ 3 8 7 27 2 4 18 12 6 7
Koskenpää ...................................... 122 43 8 7 90 91 61 22
Längelm äki ................................ 290 134 158 100 68 55 43
E räjärvi .......................................... 247 46 61 44 29 25 10
Kuhmoinen ................................ 662 70 183 132 140 85 80
K uhm alahti ................................. 232 61 82 40 37 44 13
Luopio inen ...................................... 571 77 86 70 56 33 37
Jäm sän  kihlakunta ....................... 4 133 740 i  280 949 865 580 381
T u u lo s ............................................... 291 35 58 34 29 36 16
Hauho .......................................... 824 96 187 81 91 89 34
T ytväntö ...................................... 221 57 85 27 7 8 3
H attu la .......................................... i 227 76 123 60 38 48 33
V anaja  .......................................... 462 68 122 70 17 22 13
Renko ............................................... 3 9 1 70 99 69 47 60 1 9
Jan akka la  ..................................... 958 1 7 7 280 114 59 34 24
Loppi ............................................... 804 183 302 1 5 4 133 88 32
H ausjärvi ..................................... i 016 123 205 85 72 67 26
R iih im äen kauppala .................. 1 255 51 57 28 18 12 4
Hauhon kihlakunta ....................... 7 449 936 i  518 722 511 464 204
K ärkölä .......................................... 332 44 116 96 78 58 23
Nastola .......................................... i 422 86 J59 1 1 7 98 108 22
Hollola .......................................... i 456 103 204 154 J55 1 3 3 40
Koski ............................................... 257 47 104 101 66 48 9
Lam m i .......................................... 682 133 212 164 124 100 32
Asikkala .......................................... 833 88 196 M3 169 1 3 5 58
Padasjoki ..................................... 649 60 M9 102 110 57 42
H ollolan kihlakunta ....................... 5 631 561 i  140 877 800 639 226
Koko lääni 42385 5508 8 360 46 52 3 854 2 9 41 i  38a
K yin en  lään i
Kotka ............................................... 226 __ _ _ _ — —
Lappeenranta ............................ 3 8 7 2 4 4 2 - -
H am ina .......................................... 153 _ _ _ _ —
K aupun git....................................... 766 4 4 2 — —
P yh tää ............................................... 694 60 98 76 92 6 3 17
K ym i ............................................... 2 512 130 140 91 111 32 6
H aapasaari ..................................... 72 I — — — — —
V ehkalahti ..................................... 947 241 32 1 215 237 160 46
M ieh ikkälä ..................................... 364 102 198 130 146 106 23
enligt skogsarealen ,ha — Size class according to fo r es t area, ha
2 0 0
“ 299-99
3 0 0
- 499-99
5 0 0
- 749-99
75 0
- 999-99
100 0
- 1999-99
2 0 0 0
- 2999-99
3 0 0 0
- 3999-99
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo res t enterprises
2
3 
5
4 
3
34
2
1
2 
I
8
i
i
i
6
-
i
-
-
995
6 7 7
2 $
4 0 5
10  3 2 0
10  9 6 6
3 9 ! 7 
2 0  9 5 2  
9  479 
1 1 4  851
8
6
8
8
1 8
4
6
4
62
6
4
i
3
17
3
i
3
38
i
i
I
i
i
5
i
I
I
3
i
i
I
I
—
I 3 9 6
6 9 1
I OO9
9 4 1  
I 5 0 5
438
95 °
3 3 1
6 8 6
7947
2 3  5 7 0  
H 239 
2 1  6 0 2  
2 3  59 °  
4 0 0 9 5
1 0  3 0 2  
1 8 4 9 7  
1 555
1 7 4 6 5
17 0  9 15
1 4
i
12
7
18
3
21
6
9
9 1
5
i
13
8
7
12
3
i
5 °
2
I
4
i
4
1
2
15
i
i
3
i
i
i
8
2
i
3
-
-
i  4 3 0  
599 
76 
I 7 7 8  
4 8 1  
538 
875
4 6 5
1 39°
5 1 9
944 
9  0 9 5
4 4 0 7 2
9 5 0 6
l 6 3
4 6 9 2 4  
2  6 1 9
2 5  0 1 2
2 6  5 8 9
7 4 5 2  
4 2  3 2 1
11 9 1 8
1 9 3 9 5  
2 3 5  9 7 1
5
7
1
7 
3
2
3
8  
2
38
4
2
1
3
2
1
2
3
1 8
1
2
i
1
2
i
8
i
i
i
i
I
3
I
1
2
-
5O 8 
I 4 I 2
A l l
7 8 0
7 5 8
1 6 5 4  
1 7 1 1
1 5 9 7
1 4 2 6  
a  8 7 4
1 0  6 4 9  
2 2  9 8 6
5 0 4 7
1 8 8 3 5
1 1 8 6 2
1 3  5 6 6
2 2  0 4 1  
3 2  4 7 6  
1 9 4 4 3  
5 0 7 7
1 6 1 9 8 2
1
7
2
2
10
21
43
3
2
1
2 
2
13
2 3
i
3
1
2 
7
i
I
3
5
-
I
I
-
7 4 7
2  0 1 8
2 2 5 5
6 3 5
i  455 
I 6 3 5  
i  2 0 8  
9  953
1 4 6 7 4  
2 3  4 3 6
3 2  5 9 8  
12  5 1 9  
2 8  8 1 4  
35  3 5 1
33  945 
181  337
3 1 4 1 4 8 5 0 1 9 1 3 6 — 6 9  6 3 0 1 0 4 3  7 5 6
- -
- - - -
-
2 2 6
399
0
H 9
- - - - - - -
I 5 2778 119
4
i
5
i
3
3
i
i
-
i
-
-
1 1 0 8  
3 0 2 3
73
2  1 7 6  
i  0 7 1
1 6 7 8 7  
12  6 9 4  
29 
4 i  953 
2 4  5 7 4
4948
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- 19-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- 199-99
200
- 299-99
300
- 499-99
500
- 749-99
750
- 999-99
1000
- 1999-99
2000
- 2999-99
3000
- 3999-99
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
Metsälöiden lukumäärä — Antal skogsbruksenheter — Number o f  fo res t enterprises
Virolahti ................................... 628 I29 158 131 172 116 25 3 2 _ _ _ _ _ 1 364 25 617
Ylämaa ................................... 204 41 90 81 136 159 59 8 I — — —* — — 779 30 108
Kymen kihlakunta ........................... 5 421 7°4 i  005 724 894 636 176 22 9 2 ” I 95 94 151 762
Lappee ................................... 739 121 211 189 257 179 45 i - - - - - - 1 742 39 341
Lauritsalan kauppala ........... 447 5 10 9 I i —
— — — — — 473 546
Nuijamaa ............................... 71 21 70 45 59 31 7 i —
_ 305 7 735
Lemi ....................................... 316 205 131 119 51 i — __ 823 H 9 I9
Luumäki ................................... 545 IOI 174 163 238 232 9 3 — — — — — 1 550 47 903
Suomenniemi ........................... 136 31 36 27 49 68 62 12 2 — — __ — — 423 20 086
Savitaipale ............................... 374 92 183 172 230 175 40 5 — — — “ “ — 1 271 35 676
Taipalsaari ............................... 278 45 97 92 ! 35 108 27 6 — —
— — 788 22 506
Lappeen kihlakunta ....................... 2 906 621 912 816 i  020 795 266 34 5 73 75 188712
Joutseno ................................... 713 129 222 134 103 37 12 - — - - — — — 1 350 I5 929
Ruokolahti ............................... 481 105 241 203 262 228 74 6 i — — — 1 601 48 718
Imatran kauppala ................... 2 348 63 61 23 22 2 — i — — — — — 2 610 5 271
Rautjärvi ............................... 202 58 128 102 M3 83 9 _ “ “ 725 18 309
Parikkala ............................... 472 115 226 180 150 62 8 — — — — —
_ 1 213 >9917
Saari ....................................... 197 80 130 ' 83 77 38 5
— — — — — — 610
Simpele ................................... 223 52 73 40 5Z 21
i . “ • _ 467 0 08l
Uukuniemi ............................... 82 35 58 50 46 20 2 i 294 D 1 10
Jääsk en  kihlakunta ....................... 4 7l8 637 i  168 853 861 511 113 7 2 “ 8870 130 776
Iitti .................................. ......... i 103 135 193 174 182 146 61 n 6 - - - - - 2 o n 38 102
Kuusankoski ........................... i 996 37 44 32 34 23 i 2 — — —
— — — 2 169 5 168
Jaala ....................................... 358 69 84 6g 64 70 46 15 15 5 — — — — 795 29 673
Elimäki ................................... 769 273 371 178 83 30 3 i i — ~ I —
_ i 710 20 216
Anjala ....................................... 675 76 148 83 35 12 2 i 1 — - — — — i 033 7955
Kouvolan kauppala ............... 226 3 2 I — — — — — “ — —
— 232 471
Valkeala ................................... i 371 183 293 243 240 197 69 3 2 — — — — 2 6oi 44 288
Sippola ................................... i 872 120 261 191 139 122 28 3 2 — I — — — 2 739 29 707
Kouvolan kihlakunta ....................... 8370 896 i  396 971 777 600 210 3 ^ 27 5 1 I — 13 290 175 5 8o
K oko lääni 28 181 2 860 4  485 3 368 3 554 254a 765 99 43 7 i 2 — — 39907 646949
M ikkelin  lään i
Mikkeli ................................... 386 3 — 4 — 3 — — — — — — — 396 684
Heinola ................................... 31 i 2 4 — — ” — — — — “ — 38 231
Savonlinna ............................... IOI i _ _ 2 i — — — — — — — — 105 172
K a up un g it ....................................... 518 2 3 2 10 i 3 — — — — — 539 1 087
Heinolan mlk........................... 990 87 152 124 133 89 51 16 8 6 I 3 - - i 660 39 205
Sysmä ....................................... 785 !35 263. 184 183 155 74 22 16 3 2 3 — — i 825 55449
Hartola ................................... 336 88 217 187 174 78 22 15 i l __ — — _ i 128 32 045
Luhanka ................................... 169 43 70 7 1 44 29 17 7 10 3 — — _ 463 16779
Leivonmäki ........................... 121 32 79 58 68 31 Î 1 13 9
i — — — — 443 19424
Joutsa ....................................... 375 85 198 124 124 94 69 18 5 2 I i — — i 0^6 36 821
Mäntyharju ........................... 662 124 246 197 225 216 127 23 9 1 — — — _ 1 830 60 IOI
Pertunmaa ................................ 332 106 206 123 120 98 41 8 7 — — — — — 1 ° i i 28 420
Heinolan kihlakunta ....................... 3 7 7 0 700 i  431 i  068 i  071 790 432 122 75 16 4 7 — — 9  486 288 244
Ristiina .................................... 472 114 197 160 227 215 71 8 2 - - - - - 1 466 42645
Anttola ................................... 175 19 49 43 73 91 4 2 6 — 1 — —
_ — 4 9 9 1 8  9 8 1
Mikkelin mlk............................ 796 1 0 0 235 2 7 2 377 2 7 8 9 1 2 6 1 0 3 — 2 1 8 8 6 7 4 5 5
Hirvensalmi ........................... 53° 9 0 M3 99 1 6 3 1 7 0 57 7 3 — — — — — 1 2 6 2 3 3  5 1 6
Kangasniemi ........................... 524 IOI 239 i 95 2 6 4 337 173 4 0 10 3 — 2 — — i  8 8 8 8 4 0 9 8
Mikkelin kihlakunta ....................... 2 497 424 863 789 i  104 i  o g i 434 87 25 7 2 73 03 246 695
Haukivuori ................................ 344 39 1 0 0 1 0 0 141 99 4 8 8 5 1 - - - - 8 8 5 2 7 6 9 5
Pieksämäki ................................ 2 4 0 49 1 3 6 1 3 7 2 0 7 1 9 3 9 1 12 7 i i
_ _ i  0 7 4 46  7 2 3
Pieksämäen kauppala ........... 3 2 2 8 19 8 9 3 i — i — — — — — 371  ^ 498
Virtasalmi ............................... 1 7 4 37 75 6 0 95 8 4 42 3 2 — — — — — 572 19 558
Jäppilä ................................... 1 3 3 4 0 8 8 6 8 6 9 8 3 4 0 8 3 2 — — — 534 2 2  4O I
52. 5i
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — S to r le k sk la s s
Alue — Omrade 
District . - 4-99
5
- 9-99
10
- 19-99 :
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
xoo
- 199-99
Metsälöiden lukumäärä — Anta
Joroinen ................................... 519 122 220 157 179 102
Juva ........................................
Puumala ...................................
554 113 300 296 389 276 136
194 54 124 159 206 182 89
Ju va n  kihlakunta ........................... 2 480 462 1 062 985 1 295 i  022 498
Sulkava ................................... 419 47 169 135 170 135 55
Sääminki................................... 784 81 201 174 213 235 105
Kerimäki ............................... 402 93 191 158 188 120 63
Punkaharju ........................... 3*6 53 78 56 70 53 25
Enonkoski ............................... 125 33 92 88 83 69 36
Savonranta ........................... 170 4 1 90 68 66 70 37
Heinävesi ................................ 498 94 247 230 204 ” 3 84
Kangaslampi ............................ 86 27 78 75 95 53 29
Rantasalmi ............................... 552 87 228 221 217 168 5 1
Rantasalmen kihlakunta ............... 3 352 556 i  374 / 205 i  306 i  016 485
K oko lään i ia  617 a 144 4 733 4029 4 786 3 920 1 8 5 a
K uopion lääni
Kuopio ................................... 399 3 3 7 — - -
Joensuu ................................... 85 — — — — — —
Iisalm i....................................... 57 _ 16 2 — — —
K a up un git ....................................... 541 3 19 9 — — —
Leppävirta ...............................
Varkauden kauppala ...........
937 117 286 287 310 262 130
%
28 42 15 11 13 3
Suonenjoki ............................... 72 178 122 154 150 77
Hankasalmi ........................... 796 121 263 160 192 183 95
Rautalampi ........................... 321 llß 231 X
121 90 HKonnevesi ............................... 294 62 158 83 89 58
Vesanto ................................... 168 37 204 125 74 76 34
Rautalammin kihlakunta ............... 3  524 550 i  362 938 945 863 454
Karttula ................................... 337 77 175 121 108 67 46
Tervo ....................................... 143 3° 108 106 93 72 29
Kuopion mlk............................ 971 81 231 166 H3 127 54
Siilinjärvi ............................... 493 71 180 97 111 84 31
Riistavesi ............................... 185 54 84 60 66 65 24
Vehmersalmi ........................... 314 68 : 5 ! 103 118 114 46
Tuusniemi ............................... 401 1 16 248 189 150 64
Maaninka ................................ 473 91 212 172 84 27
Pielavesi ................................... 527 161 473 342 296 255 93
Keitele ................................... 157 37 ¡ 53 1 16 83 86 49
Kuopion kihlakunta ....................... 4 001 786 2  0 1 5 1 413 1 379 i  104 463
Kiuruvesi ............................... 537 188 489 361 390 288 1 10
Iisalmen mlk............................ 94° 266 366 217 ! 93 183 9 1
Vieremä ................................... 397 132 215 148 179 "74 53
Sonkajärvi ............................... 364 180 318 259 238 177 82
Lapinlahti ............................... 578 171 287 *54 223 228 66
Nilsiä ....................................... 296 96 261 243 202 136 42
Varpaisjärvi ........................... 270 132 280 146 119 95 41
Muuruvesi ............................... 235 73 1 10 129 67 76 37
Juankoski ............................... 88 18 32 27 33 10 —
Iisalm en kihlakunta ....................... 3 7 0 5 i  256 23 58
f
i  644 1367 522
Kaavi ....................................... 444 118 247 189 210 150 74
Säyneinen ................................ 183 87 128 79 75 38 12
Polvijärvi ............................... 421 i g 6 263 175 229 177 42
Kuusjärvi ............................... 906 103 160 1 12 117 98 toLiperi ....................................... 874 217 319 264 242 163
Kontiolahti ........................... 638 !3 4 206 137 172 148 73
Pielisensuu ............................... 876 10 46 26 26 5 5
Rääkkylä ............................... 329 157 294 192 200 120 21J
enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
200
- 299-99
300
- 499-99
500
“ 749-99
750
- 999-99
1000
“ 1999-99
2000
- 2999-99
3000
- 3999-99
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo rest enterprises
12 3 i 2 1 368 36 005
25 14 — 2 i — — 2106 80 169
18 4 2 — — — 1 032 45 177
86 39 7 5 i — — 7942 279 226
12 i 2 _ — _ _ 1 145 34 150
17 7 3 — — — — 1 820 56444
14 4 3 — — — 1 236 38 147
4 _ ■ — — — 655 13834
3 3 3 i — — — 536 21 497
T4 2 i _ — — __ 559 21 550
16 15 4 2 — — — 1 507 52 432
6 4 i i i — — 456 19498
14 10 — i I — — 1 550 45 086
100 '7 5 2 — — 9 4 6 4 302 638
395 47 14 12 — — 3 4 7 3 4 i  117 890
- - - - - - - 412
85
229
2
__ __ _ _ _ 75 247
- — - — — — — 572 478
35 9 6 i — — — 2 380 78 506
— — — — — — 554 3 '4 7
24 8 4 — — i — 1 356 47 342
9 i _ — _ — 1 820 45 081
14 7 2 3 I — — 1 104 38 302
25 10 3 I — — 868 35 661
12 6 i — — — — 737 24 794
*19 41 16 4 2 i — 8 819 272 833
9 8 2 — _ — _ 950 28 859
7 3 i — — — — 592 20471
8 7 i i 2 — — i 792 38 224
6 3 _ — — — — i 076 Qi 600
3 i - - - - — 542 13969
6 i _ _ — — — 921 25 132
4 6 — — — i  322 38 457
5 3 — i — — — i 226 26 923
29 6 _ i — — — 2 183 69 505
11 4 2 — — — _ 698 26 275
88 42 6 3 2 — — i l  302 309 4I5
36 20 4 i I — — 2425 87 441
15 6 3 — — — 2 280 53 547
10 4 8 — — — — i  320 42 167
17 5 4 i I i — i 647
16 i i - — - i 725 46866
6 3 _ _ _ i  285 35 95°
4 i __ — — — — i 088 26 546
5 2 i _ _ — — 735 20 738
i — — — — — — 209 3 026
110 42 20 3 2 / _ 12 714 374 983
6 3 _ _ — i  441 40999
2 i — — — 605 12 272
6 4 — i _ — — i 514 39 493
6 2 2 — — — — i 547 25 760
*3 i i i — — — 2 155 46378
18 16 i __ — — — i  543 46348
— i — — — — 995 3 642
5 3 i — — — — i 322 31 846
52 53
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
1 0
- 19-99
2 0
- 2 9 . 9 9
3 0
- 49-99
5 0
- 99-99
1 0 0
- 199-99
Metsälöiden lukumäärä — Anta
Kitee ........................................ 502 259 450 308 35 1 *94 49
Kesälahti ............................... 227 71 136 99 109 112 32
Liperin kihlakunta ....................... 5 400 1 3 5 2 22 49 i  581 i  7 3 1 i  205 409
Tohmajärvi ........................... 572 147 302 220 236 181 55
Värtsilä ................................... 90 47 42 25 30 x3 5
Kiihtelysvaara ....................... 232 72 140 88 119 117 61
Pyhäselkä ............................... 380 106 144 78 108 75 ! 9
Ilomantsi ............................... 649 x39 318 292 331 216 88
Tuupovaara ........................... 252 127 231 192 177 167 63
Eno ............................................ 613 135 273 209 184 127 74
Ilomantsin kihlakunta ................... 2 788 773 / 450 / 104 / 185 896 365
Pielisjärvi ............................... 982 226 436
I
366 3 9 0
1
360 138
Lieksan kauppala ................... 207 — — 3 i
Juuka ........................................
Rautavaara ...........................
701 196 315 250 289 289 117
166 51 120 70 98 66 18
Nurmes .................................... 729 202 351 221 277 255 80
Nurmeksen kauppala ........... — — —
Valtimo .................................... 295 61 163 132 188 136 33
P ielisjä rven  kihlakunta ................... 3  080 736 i  386 i  0 3 9 i 243 i  109 387
Koko lään i 2 3 0 3 9 5 456 10839 7768 8  137 6  544 3 600
V aasan  lään i
Vaasa ........................................ 252 11 9 2
Kaskinen ............................... 203 __ _ _ _ _
Kristiinankaupunki ............... 65 3 4 i i —
Uusikaarlepyy ....................... 34 2 2 — — —
Pietarsaari ............................... 409 5 18 14
i
20 r i
Kokkola ................................... 385 5 10 — i —
Jyväskylä ............................... 46 3 — i 2 I
K a u p u n g it....................................... 1 394 26 46 18 22 H I
S iip y y ........................................
m
60 64 57 82 68 21
Isojoki....................................... 123 193 x39 159 x43 38
Lapväärtti ............................... 5 X7 141 213 129 130 74 I I
Tiukka ................................... 64 13 43 42 56 21 8
Karijoki .................................... 350 88 117 79 74 51 7
Närpiö .................................... 815 276 394 291 306 146 11Ylimarkku ................................ 1 3 0 66 108 75 98 59 2
Korsnäs ................................... 239 107 148 153 155 77 12
Teuva ....................................... 643 •53 259 209 171 107 28
Närpiön kihlakunta ....................... 3460 i  027 i  539 / 174 i  231 746 138
Kauhajoki ................................ i 864 428 489 289 306 237 97
Kurikka .................................... i 406 264 282 147 156 71 16
Jalasjärvi ...............................
Peräseinäjoki ...........................
i 455 403 484 246 227 114 19
611 162 181 124 108 49 4
Ilmajoki ................................... i 208 380 400 183 125 53 6
Seinäjoki ............................... 480 88 67 49 41 x5 6
Seinäjoen kauppala ............... 298 10 17 4 4 6 i
Ilmajoen kihlakunta ....................... 7 322 i  735 / 920 i  042 967 545 149
Ylistaro .................................... 941 253 349 x54 124 37 2
Isokyrö .................................... 984 240 3 X4 120 105 16 3
Vähäkyrö ............................... 428 US 228 73 27 10 iLaihia ........................................ 902 Ï25 191 *37 146 " 4 , 33Jurva ........................................ 103 105 204 144 128 103 21
Pirttikylä ............................... 150 119 170 77 56 16 i
Petolahti ................................... 1 16 98 136 52 21 9 —
Bergö ....................................... 217 84 57 18 x5 3
Maalahti ............................... 359 239 271 x3 i 100 27
Sulva ........................................ 3 2 1 1 0 4 196 95 57 15 i
Mustasaari ............................... 257 247 298 136 83 24 3
e n l ig t  s k o g s a r e a le n ,  h a  — Size cla ss a ccord ing to fo r e s t  area, ha
M e t s ä a la ,  h a  
S k o g s a r e a l ,  h a  
Forest area, ha
2 0 0
- 299-99
3 0 0
- 499-99
5 0 0
- 749-99
7 5 0
- 999-99
10 0 0
- 1999-99
2 0 0 0
- 2999-99
3 0 0 0
- 3999-99
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
s k o g s b ru k s e n h e te r  — Number o f  f o r e s t  enterprises
5 6 2  1 2 4 52 4 8 1
5 — I I — — 793 2 4  2 3 9
66 3 6 6 4 — — 14 039 323 458
6 3 — _ — — i  7 2 2 4 1  2 1 7
i i — — — — — 254 4 2 1 9
15 6 i i — —
— 8 5 2 33 257
3 — — — — — — 9 1 3 1 6  8 7 1
2 3 7 2 I — — 2  0 6 6 6 3  374
11 6 2 — I — — 1 2 2 9 45  583
1 7 1 4 3 I _ — — 1 6 5 0 4 8 5 2 1
7 6 37 8 2 2 — 8  686 233 042
44 2 7 9 2 — — 2  9 8 0 1 0 3  1 8 7
I — — — — — 2 1 4 42
2 0 13 2 3 I __ — 2  1 9 6 75 933
12 2 — i - - - 6 0 4 1 9  0 7 8
21 8 3 - - - 2  1 4 7 6 2  0 7 4
I 2 _ __ __ _ — I 0 1 1 2 8  0 8 5
99 52 14 6 I - - 9  T52 2 8 8 3 9 9
558 2 5 0 7 0 2 2 9 2 - 6 5  2 8 4 1 8 2 2  6 0 8
_ _ _ 2 7 4 3 0 6
— — — — — — — 2 0 3 3
— — _ — — _ 74 6 4
— — — — — — — 38 6 5
- — - - - - 477 253
— — — — — — — 4 0 2 2 2 3
— — i — — — — 54 733
- - i - - - - i  522 1 647
4 _ — _ _ — _ 6 7 0 1 4  5 8 0
3 2 — — — — — i  1 8 8 2 9  8 2 0
i 2 - - - — - i  2 1 8 1 9  7 8 0  
6  2 6 9
_ — — ■ _ — — — 7 6 6 n  5 4 6
__ _ — _ _ _ — 2  2 3 9 3 8  0 2 8
__ __ __ — — — — 538 1 2 1 3 8
i — — __ — — — 8 9 2 1 9  6 7 2
3 i — — — — — i  574 2 8  8 2 0
12 5 - - “ — 9  332 180 653
2 6 7 i _ — — 3 744 6 9 1 6 3
— i — — — — — 2  343 2 2  6 7 4
2 i — — — — 2  9 5 1 3 6  8 9 5
i — __ — — — — i  2 4 0 1 5 4 9 3
i __ __ __ _ _ 2  3 5 6 2 2  2 8 0
— — _ _ _ — — 7 4 6 6 8 9 7
_ — _ — — — — 3 4 0 3 7 7
3 ° 9 1 — — — — 13 720 173 779
_ _ _ _ _ i  8 6 0 1 9 1 2 8
i _ — I — _ i  7 8 4 1 5  8 6 4
— — — — — — — 942 8 5 2 1
2 i — — — — — i  6 5 1 2 5  44 1
i i — — — — — 8 1 0 2 3  8 1 6
i I — — — — — 5 9 1 9 474
— — — — — — — 432 5  6 2 2
— — — — — — — 394 2 9 2 5
— — — — — __ — I I 2 7»7Q/-V
14 535
- 2 - - - - -
7 0 9
i  0 5 0
9 3 8 1  
1 4 3 2 6
54 55
Alue — Omräde 
District
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
- 4-99
5
- 9-99
10
- 19-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- 199-99
Metsälöiden lukumäärä — Anta]
Raippaluoto ............................ 134 98 114 65 71 3 1 i
Björköby ................................ 118 20 32 20 35 23 4
Koivulahti ................................ 274 1 1 1 183 ” 9 98 36 3
Korsholman kihlakunta ............... 53 04 2 018 2 743 i  341 i  066 464 75
Maksamaa ................................ 65 48 68 49 35 29 3
Vöyri ........................................ 672 170 330 218 201 63
Nurmo .................................... 415 105 176 91 79 24 8
Lapua ........................................ i 533 333 425 214 204 106 25
Kauhava ................................ 978 179 250 157 161 69 16
Ylihärmä ................................ 389 118 124 32 19 6 2
Alahärmä ................................ 550 145 236 124 89 49 5
Oravainen ................................ 382 102 142 83 71 38 2
Munsala .................................... 234 96 186 144 108 28 4
Uudenkaarlepyyn mlk........... 240 40 100 95 95 46 4
Jepua ........................................ 238 37 99 76 33 5
Lapuan kihlakunta ....................... 5 6 9 6 i  373 2 136 i  283 i  095 463 72
Pietarsaaren mlk....................... 423 47 140 107 172 78 9
Purmo ........................................ 112 38 133 81 105 41 7
Ähtävä ................................... 89 21 60 77 100 63 10
Teerijärvi ............................... 281 109 181 52 42 8 i
K ruunupyy............................... l7 l 29 94 93 93 5 1 6Luoto ........................................ 518 20 68 56 49 12 —
Kaarlela .................................... 788 65 140 92 76 38 i
ö ja  ............................................ 26 7 15 21 38 10 —
Alaveteli .................................... m 19 50 53 74 52 5
Kälviä ........................................ 106 43 84 78 94 142 52
Lohtaja .................................... 144 35 73 66 90 112 45
Himanka.................................... 319 33 80 49 87 76 5
Kannus ................................... 390 58 115 126 129 90 23
Toholampi ............................... 208 40 132 137 168 114 29
Ullava ........................................ 59 20 25 42 43 42 17
Kaustinen ............................... 155 68 117 128 1 10 72 14
Veteli ........................................ 208 59 126 1 12 172 136 33
Lestijärvi ............................... 48 9 27 15 43 78 33
Haisua ................................... 105 15 64 46 79 87 36
Perho ........................................ 98 4 1 94 71 120 98 42
Pietarsaaren kihlakunta ............... 4359 776 i  818 i  502 i  884 1 400 368
Soini ........................................ 233 57 156 1 11 I3 1 104 33
Lehtimäki ................................ 202 47 65 52 98 61 31
Alajärvi .................................... 475 126 194 135 215 153 37
Vimpeli ................................... 280 83 114 83 97 71 8
Evijärvi .................................... 227 54 104 94 137 86 14
Kortesjärvi ................................ 278 46 91 103 1 10 84 27
Lappajärvi ............................... 208 94 163 136 138 116 24
Kuortane ................................ 591 96 149 133 156 129 44
Töysä ........................................ 416 74 94 91 85 97 31
Alavus ........................................ 975 183 286 207 241 194 73
Virrat ........................................ 593 162 290 236 285 163 81
Ähtäri ........................................ 566 173 229 156 169 129 5 1
Kuortaneen kihlakunta ................... 5 0 4 4 i  1 9 5 i  935 i  537 1862 i  3 8 7 454
Pihlajavesi ............................... 122 35 82 78 66 59 42
M u ltia ........................................ 198 84 160 1 10 1 11 9 1 49
Keuruu ................................... 994 146 250 185 147 107 66
Petäjävesi ............................... 249 64 140 126 172 76 26
Jyväskylän mlk.......................... i 458 112 245 174 149 76 47
Toivakka................................... 200 55 83 106 82 62 27
Uurainen ............................... 185 61 141 108 84 62 3 1
Laukaa ................................... i 072 !5 4 279 173 195 114 7 1
Äänekoski ............................... 228 53 80 79 68 34 26
Äänekosken kauppala ........... 389 12 21 4 i 5 2
Suolahden kauppala ............... 302 9 9 3 6 10 4
Laukaan kihlakunta ....................... 5  397 7 8 5 i  490 / 146 i  081 696 391
e n l i g t  s k o g s a r e a le n ,  h a  — S iz e c la s s  a c co rd in g  to f o r e s t  a rea , ha
2 0 0
- 299-99
3 0 0
- 499-99
5 0 0
- 749-99
7 5 0
- 9 9 9 - 9 9
1 00 0  
— *999-99
2 0 0 0
- 2999-99
3 0 0 0
- 3999-99
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
M e t s ä a la ,  h a  
S k o g s a r e a l ,  h a  
F orest a r ea , ha
s k o g s b ru k s e n h e te r  — N um ber o f  f o r e s t  en terp r is e s
5*4 8  6 8 6
— — — — — — 2 5 2 4  7 0 2
— — — — — — _ 8 2 4 1 3 4 3 7
5 5 _ — I — — 13  02 0 1 7 5  8 5 8
3 _ _ — _ 3 0 0 6  6 7 1
- - — — — — — 1 6 5 7 2 5  3 8 0
3 — — — — — — 9 0 1 12  3 7 0
3 i — — — — — 2 8 4 4 33  444
i — — — — — — 1 8 1 1 2 1  8 8 9
- - - - - - - 6 9 0 4 8 2 5
2 — — — — — — 1 2 0 0 1 5 0 2 4
— — — __ — _ __ 8 2 0 IO 1 6 3
__ __ _ _ _ 8 0 0 1 3  8 9 4
— — — — — — — 6 2 0 11 1 8 7
— — ' — — — — — 4 8 8 5 0 7 5
12 i — — — — — 1 2 1 3 1 15 9  922
— __ ; _ _ _ _ __ 9 7 6 1 7  7 0 2
— i — — — — — 5 1 8 13  953
— i — — — — 4 2 1 13  6 7 1
— — — — _ — _ 6 7 4 6  555
— — — — _ — 5 3 7 11 437
— — — — — — — 7 2 3 4 4 1 1
i — — — — — — 1 2 0 1 1 0  4 2 2
— — — _ — — __ 1 1 7 2 8 8 1
_ _ _ _ _ _ 3 6 4 8  8 4 4
4 3 - - - - 6 0 6 2 6  3 9 6
4 i I — — — — 5 7 1 2 0  5 8 3
1 — — — — — — 6 5 0 12 4 1 4
i — — — — — — 9 3 2 1 9  535
8 — — — — — — 8 3 6 2 5  6 4 5
1 2 — — — — — 2 5 1 9  2 5 8
— — I — : — — — 6 6 5 1 6 8 5 5
6 i I — — — — 8 5 4 2 9  1 1 3
5 — — — — — — 2 5 8 1 4  7 0 2
2 — — — — — — 4 3 4 15  1 2 4
5 — — — — — — 5 6 9 2 1  6 0 4
38 9 3 — — — — 1 2 1 3 7 3 0 1  105
4 2 i — — __ — 8 3 2 2 4  44O
2 i — — — — — 5 5 9 1 7  0 .00
4 2 — i — — — 1 3 4 2 3 3  9 5 6
2 — — — — — — 7 3 8 1 4 1 5 5
2 — — __ — — _ 7 1 8 1 8  8 4 5
2 — — — - - - 7 4 1 1 8 1 3 0
2 — — — _ — 8 8 1 2 3  2 1 3
4 i — — — — — 1 3 0 3 2 8  4 3 1
2 — — — — — — 8 9 0 1 8  5 1 8
11 i — — _ 2 1 7 1 4 6  0 2 8
8 i 2 i — — — 1 8 2 2 4 9  6 7 4
2 0 9 i i — _ — 1 5 0 4 3 9  2 8 0
6 3 I 7 4 3 — — — 13  5 0 1 3 3 1  6 7 0
9 4 2 — __ 4 9 9 2 0  3 3 6
!7 11 5 — _ — — 8 3 6 3 4  4 6 8
2 7 11 4 — I — — 1 9 3 8 4 5  9 2 6
13 7 i i I — — 8 7 6 2 8  4 6 3
10 8 i i — — _ 2 2 8 1 3 2  8 4 4
6 2 2 — 2 — _ 6 2 7 2 1 9 3 2
4 6 - i I - - 6 8 4 2 3 1 5 7
15 8 2 — _ — __ 2 0 8 3 4 1 7 0 4
4 i — __ — — — 5 7 3 1 3 1 1 3
— — __ — . — — — 4 3 4 1 2 9 4
i 2 — — — — — 3 4 6 2  9 0 1
1 0 6 60 *7 3 5 - - n  17 7 2 6 6 1 3 8
56 57
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omräde 
District - 4-99
5
- 9-99
10
- 19-99
20
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100
- ■ 99-99
Metsälöiden lukumäärä — Antal
Saarijärvi ............................... 725 152 330 252 237 201 80
Pylkönmäki ........................... 142 50 80 63 60 62 22Karstula .................................... 489 too 203 140 163 179 87
Kyyjärvi .................................... I3O 36 79 52 60 95 47
Kivijärvi .................................... I8I 36 82 49 34 35 13
Kannonkoski ........................... 2O8 65 100 84 70 62 28
Kinnula .................................... ISS 33 56 51 92 87 16
Pihtipudas ............................... 448 92 184 137 161 176 74
Viitasaari ............................... 613 134 317 278 276 245 67
Konginkangas ....................... ! 99 55 66 40 44 32 21
Sumiainen ............................... 135 43 87 77 70 51 32
Viitasaaren kihlakunta ................... 3 4 2 2 796 i  584 i  223 i  267 i  225 487
K oko lään i 4*398 9 73* 15 2** 10 266 *«>475 6 9 4 0 * *33
Oulun laatii
Oulu ........................................ 587 2 2 3 2 7 6
Raahe ........................................ 79 — i i 5 i —
Kajaani .................................... 61 _ 3 17 6 2 —
Kaupungit .................................... 727 2 6 21 13 10 6
Sievi ........................................ 474 m 225 126 127 1 1 1 14
R au tio ........................................ 119 27 53 29 43 52 19
Ylivieska ............ ...................... 737 193 282 166 156 95 11
Alavieska ................................ 206 80 167 95 105 63 6Kalajoki .................................... 636 66 146 95 163 139 28Merijärvi ............................... 119 45 62 87 76 28
Oulainen................................... 684 180 268 177 156 139 27
Pyhäjoki .................................... 295 61 133 105 150 154 35
Saloinen .................................... 327 55 67 50 59 70 28Pattijoki ................................... 211 83 9 1 59 52 57 29
Vihanti .................................... 174 58 94 77 99 138 83Rantsila .................................... 212 55 89 65 1 18 114 46
Paavola .................................... 474 80 136 IOI 112 155 54
Revonlahti ............................... 62 21 39 12 40 39 23
Siikajoki .................................... 94 40 80 64 4 1 49 35
Sälöisten kihlakunta ....................... 4824 i  155 1932 i  282 i  508 i  451 466
Pyhäjärvi ............................... 466 170 240 131 201 182 92
Reisjärvi ................................... 3 r5 70 98 66 94 77 33Haapajärvi ............................... 858 118 172 150 231 171 46
Nivala ........................................ i 151 307 376 188 183 75 9Kärsämäki ............................... I9 1 79 1 16 107 140 125 65
Haapavesi ............................... 441 192 249 180 223 226 109Pulkkila .................................... 100 54 57 41 64 84 34Piippola ....................................
Pyhäntä ....................................
99
98
27
12
48
32
34
29
53
46
70
125 U
K estilä........................................ 116 42 57 53 125 130 58
H aapajärven kihlakunta ............... 3 8 3 5 i  071 * 445 979 i  360 1 265 554
Säräisniemi............................... 207 52 84 53 113 154 79V uolijoki.................................... 95 40 49 52 9 1 97 53
Paltamo .................................... 452 ’g 238 ! 3 ! 154 183 102Kajaanin mlk...........................
Sotkamo ....................................
180 122 106 127 172 46
280 121 267 241 307 429 193
Kuhmo .................................... 379 96 127 102 209 437 312
R istijärvi.................................... 143 32 54 51 78 134 70
Hyrynsalmi ........................... 148 24 34 26 62 150 JgSuomussalmi ........................... 296 25 55 74 233 745
Puolanka.................................... 188 53 75 78 181 354 149
Kajaanin kihlakunta ....................... 2 368 654 i  105 9*4 i  555 2855 I  381
Hailuoto ....................................
4 §8 30 40 28 51 70 12Utajärvi ................................... 113 153 113 166 185 72
M uhos........................................ 510 103 120 112 133 1 12 6l
Tyrnävä ................................... 287 56 106 66 69 67 26
enligt skogsarealen, ha — Size cla ss a ccord ing to fo r e s t  area, ha
QOO
- 299-99
300
“ 499-99
500
“ 749-99
750
- 999-99
1000
- * 999-99
2000
- 2999-99
3000
- 3999-99
Yhteensä
Summ a
Total
M etsäala , ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo r e s t  enterprises
19 9 I 2 006 55 4 °4
6 2 — — — -- — 487 1 47 57
28 10 2 — — — — 1 401 5 1 993
12 7 — I I — — 520 25 630
4 6 — — — i — 441 14 609
11 5 — 2 — — — 635 20 898
5 2 I — — — 495 599
21 7 2 — I — — 1 303 45 986
31 22 5 3 I — — 1 992 7 1 356
9 5 I — — — — 472 13 708
5 3 — — — — — 503 16 803
I 5 I 78 12 6 3 i — 1 0 2 5 5 347  743
417 184 38 12 9 i — 9 6 8 1 5 * 938  5*5
2 _ i _ _ _ _ 612 373
— — — — — — 87 199
— — — — — — — 89 740
2 — i _ — “ — 788 i  312
r 2 — — — — 1 191 22 342
3 __ I — — — — 346 II 777
2 — i — — — — 1 643 24 731
— — — _ — — — 722 13 918
i i — — — — — 1 275 25 3 !0
3 i — __ — — — 482 15 828
4 i — — — — — 1 636 29 718
5 — — — — — — 938 26 434
2 i — I — — — 660 15 752
— i — — i — — 584 15 821
12 5 — — — — — 740 34 145
4 4 — — I — — 708 27 IO9
14 — — — — — — 1 126 SO 464
3 — _ — — — — 239 8 819
5 2 — — — — — 410 14 890
59 18 2 I 2 — — 12 700 3 17  058
13 11 3 I I — _ 1 511 53 219
10 2 i — — — — 766 20 849
4 i — — — — — 1 751 35 286
i i — _ __ _ 2 291 25 386
6 i i — — — — 831 32 698
20 *3 3 I I - - 1 658 64 498
16 6 — — — — — 456 21 347
16 2 i — — — — 393 19 882
8 5 2 — _ — — 422 26 438
11 3 — — — — — 595 27 458
105 45 11 2 2 — -i_ 10 674 327  061
18 14 3 — _ — 777 39 523
16 4 — I — — 498 26 474
16 11 i I — — — 1 433 51 120
11 7 — — — — 838 33 797
53 8 2 — — — 1 901 96 796
64 49 11 _ 3 i — 1 790 127 IOI
n 7 — I i — — 588 34 055
8 i — — — — 555 3 4 4 1 6
43 18 2 — — — — 1 779 I IQ 50822 13 i — — — — 1 1 14 65 542
273 ¡3 9 21 3 4 i — n  273 628 3 32
i _ 325 10 017
11 3 2 — — — — 1 226 38 802
20 4 I — — — — 1 176 32 946
6 - - - - — 683 15 788
58 59
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass
Alue — Omräde 
District - 4 - 9 9
5
- 9 - 9 9
1 0
- 1 9 - 9 9
2 0
- 2 9 .9 9
3 0
- 4 9 - 9 9
5 0
- 9 9 - 9 9
1 0 0
- 1 9 9 - 9 9
Metsälöiden lukumäärä — Antal
Temmes .................................... 78 20 21 13 20 32 16
Lum ijoki................................... 174 30 27 24 41 58 44
Liminka .................................... 284
266
60 103 56 53 66 50
Kempele ................................... 35 35 22 22 31 9
Oulunsalo ............................... 268 O 22 14 17 28 14
Oulujoki ................................... 86 35 50 32 49 41 35
Ylikiiminki ............................... 116 64 90 43 89 105 70
Kiiminki .................................... 33 56 54 92 84 39
Haukipudas ........................... 75 104 92 87 114 46
li  ..... .......................................... 287 84 143 66 128 141 52
Yli-Ii ........................................ 106 44 89 58 89 124 40
Kuivaniemi ........................... 123 50 72 85 117 166 15
Pudasjärvi ............................... 480 109 162 139 329 593 229
Taivalkoski............................... 167 14 19 34 92 277 67
Kuusamo ............................... 309 35 61 58 205 742 363
Oulun kihlakunta ........................... 5 6 33 i  007 i  473 i  l o g i  84g 3 036 i  260
Koko lään i *7 387 38 89 5961 4305 6 285 8 6 17 3 6 6 7
Lapin lään i
Kemi ........................................ 448 50 42 14 10 6 5
T orn io ........................................ 21 — — —
K a up un git ........................................ 469 50 42 14 10 6 5
Posio ........................................ 146 16 60 69 129 269 45
Ranua ........................................ 116 32 33 50 145 371 72
Salla ........................................ 193 8 26 34 73 204 142
Kemijärvi ............................... 105 41 89 79 133 304 244
Rovaniemi ............................... 693 81 160 123 243 787 475
Rovaniemen kauppala ........... 4 5 i i 4 I 9
Rovaniemen kihlakunta ................... I  2 g8 178 369 356 727 i 936 987
Tervola .................................... 208 55 86 75 161 288 131
Simo ........................................ I I I 23 43 45 99 183 44
Kemin mlk............................... 399 71 96 85 119 132 53
Alatornio ............................... 500 0 5 227 130 145 123 52
Karunki .................................... 155 42 80 67 73 58 23
Ylitornio ................................... 328 37 58 71 144 254 182
Pello ........................................ 155 20 25 45 79 160 m
Kolari ........................................ n o 19 33 38 77 197 1 0 6
Kem in kihlakunta ........................... i  g6 6 4 4 3 648 556 897 1 395 702
Muonio ................................... 135 19 25 13 35 79 93
Enontekiö ............................... 181 i 4 3 4 29 2 7
Kittilä ........................................ 207 14 54 52 101 253 269
Sodankylä ............................... 179 50 58 28 49 244 263
Pelkosenniemi ....................... 55 14 22 18 34 8 7 81
Savukoski ............................... 32 7 7 12 17 98 101
Inari ........................................ 257 19 13 24 47 94 78
Utsjoki ................................... 93 4 2 3 8 20 24
K ittilän kihlakunta ....................... 1 139 128 185 153 255 904 936
K oko lääni 487a 798 i 244 i 079 1 9*9 4 2 41 a 630
Uudenmaan lääni ....................... 4 0 0 5 3 3420 4  877 2 320 i 771 i 455 523
Turun ja  Porin lääni ............... 55 529 10 295 1 1  536 5 698 4 944 38 64 i 326
Ahvenanmaan maakunta ........... 2 832 352 455 313 352 300 67
Hämeen lääni ........................... 42  3 8 5 5 506 8 360 4652 3 854 2 941 i 382
Kymen lääni ............................... 22 181 2 860 4  485 3 368 3 554 2 542 765
Mikkelin lääni ........................... 12 617 2 144
5 456
4  733 47 86 3 920 i 852
Kuopion lääni ........................... 23 039 10 839 8 127 6 544 2 600
Vaasan lääni ............................... 4 1 398 9 731 15 211 10 266 10 475 6 940 2 133
Oulun lääni ............................... 17 387 3889 5 961 4  305 6 285 8 6 17 3667
Lapin lääni ............................... 4872 798 i 244 i 079 i 929 42 41 2 630
K oko va ltaku nta 26a 393 4 4 4 5 1 67701 43 798 46 077 41 364 16 945
enligt skogsarealen, ha  — Size class according to fo res t area, ha
200
-2 9 9 .9 9
300
- 499-99
500
- 749-99
750
- 999-99
1000
- * 999-99
2000
-2 9 9 9 .9 9
3000
- 3999-99
Yhteensä
Summa
Total
M etsäala , ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
skogsbruksenheter — Number o f  fo res t enterprises
2 I 203 6 5 6 1
4 I I — — __ — 404 14 461
O 6 — — — — — 895 22 446
2 — — _ _ — 422
282
6 379
fi *7*7 T
16 14 4 _ — - _ 362
U / / 1
26 165
20 5 2 — — — _ 604 30 498
9 3 -- — — — — 501 20 210
6 — — — _ — 1 984 23 710
7 — — — — — — 908 27 959
4 2 -- — — — — 556 22 352
2 — — — — — — 630 21 436
59 34 3 — — — — 2 1 3 7 120 441
17 4 — — — — — 691 38 249
59 14 — — — — — 1 846 *34 572
264 91 13 — — — 15735 619 763
703 293 48 6 8 I — 5* *70 1 893  536
3 - - - - ~ - 578 3 955
3 - - - - - - 599 3  955
3 2 - - - - — 739 33 219
6 — — — — — — 825 43 681
56 36 3 - — — — 775 67 °33
73 39 11 2 __ — — I 120 105 160
58 26 3 — — — — 2 649 161 279
6 2 — — — 69 847
202 105 J7 2 ” _ — 6 177 411 219
22 8 2 i - - - i  037 57 928
4 i — — — _ — 553 25 292
7 i — — — — — 963 26 758
13 3 — — “ — — i  368 33 261
2 i - - - - - 501 13 902
34 15 2 — — — — i  125 66 043
20 11 i — — — — 627 40  367
13 3 i — — _ 597 3 8 9 7 8
i  ¡5 43 6 i — — — 6 771 3 o s  529
14 12 2 i — _ 428 29 601
7 3 — — — _ — 259 8 664
80 53 11 i — — — i 095 104 095
67 32 3 i — — — 974 90  388
34 7 2 — — — — 354 31 604
16 5 2 — — — — 297 30 207
26 8 3 — — — ' — 569 32 263
3 — — __ — — _ 157 6 198
247 120 23 3 — _ — 4 133 333 020
567 268 46 6 - “ - 17 680 1 050  723
100 65 17 7 9 3 _ 5 4 6 2 0 490 926
204 78 18 10 4 i 3 93 510 1 152 248
6 — — — — — — 4 6 77 62 511
314 148 50 19 13 6 — 69 630 1 043 756
99 43 7 i 2 — — 39 907 646 949
395 185 47 14 12 — _ 34 734 1 117 8go
558 250 70 22 9 2 — 65 284 1 822 608
4 U 184 38 12 9 i — 96 8 15 1 938 515
703 293 48 6 8 i _ 5 1 170 1 893 526
567 268 46 6 — — — 17 680 1 050 723
3 363 * 5*4 341 97 66 14 3 538  027 11 319  652
6o 6i
T aulukko 6. Y li 2 h a :n  v ilje lm ä t ryh m ite ttyn ä  pelto- ja  m etsäa lan  m ukaan m etsänhoito lauta-
kunnittain  v. 1950.
T abell 6. Lägenheterna över 2 ha grupperade enligt äker- och skogsareal p e r skogsvärdsnäm nd
ä r  1950.
Table 6. Farms over 2 ha grouped by the arable land area and fo res t area by district forestry boards, 1950.
Peltoala, ha — Äkerareal, ha — Arable land area, ha
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
2
- 2-99
3
■"4*99
5
- 9-99
10
- 14-99
15
- 19-99
20
- 24-99
25
-29.99
30
- 49-99
50
- 99-99 100 4-
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Viljelmien lukumäärä --  Antal lägenheter — Number o f  farms
[. L ounais-Suom i
0 462 404 336 68 20 16 4 6 1 1 1318
-  1-99 479 464 392 74 14 6 — — _ 1429
2 -  4-99 443 855 1104 367 96 24 11 3 — — 2 903
5 -  9-99 353 I OIO 2 215 971 335 105 30 15 — — 5 034
i o -  19.99 153 497 2 265 1 613 683 285 107 88 1 — 5 692
2 0 -  29.99 26 155 621 588 341 250 *34 165 *3 — 2 293
3 0 -  49-99 13 65 267 325 304 283 211 327 57 2 1854
50“  99-99 10 25 75 : 33 175 198 160 395 165 3 1339100-199.99 2 4 10 25 28 24 47 149 123 18 430200-299 .99 — 1 2 4 3 4 7 J4 26 4 65300-499 .99 — 1 — 1 1 I 1 6 14 4 29500-749 .99 — — — — — — — 2 — 3 5
750- 999.99 — — — 2 — — — — — 2
1000 + — — 1 — — — — I — 4 6
Yhteensä * 941 3 481 7 288 4 171 2 000 I I96 J12 I I J I 400 39 22399
II. S atak u n ta
0 489 423 255 42 10 3 4 4 — 1 1 231
“  i -99 371 338 199 27 3 — — 1 — — 939
2 -  4-99 625 730 569 80 8 3 2 1 — — 2 018
5“  9-99 639 I l68 1311 320 54 20 3 3 — 3 5181 0 -  19.99 423 I 024 2102 734 180 61 22 11 — 1 4 558
20— 29.99 139 399 1098 497 185 69 36 28 — — 2 451
3 0 -  49-99 81 274 816 480 237 132 68 85 8 1 2 182
5 0 -  99-99 31 **3 408 377 252 185 123 2*5 38 _ _ 1 742100-199.99 2 12 68 IOI 105 106 86 150 52 1 683
200-299 .99 I 2 3 11 15 *7 12 25 *3 3 102300-499 .99 I 1 — 3 7 3 3 11 7 2 38500-749 .99 — — — — 2 — 1 2 4 — 9
750- 999-99 — — — — — _ — 1 2 I 41000 + — 1 — — 1 — — — 2 I 5
Yhteensä 2 802 4 485 6 829 2 672 1 059 599 360 537 126 II 19 480
UI. U u s im a a —H äm e
0 244 168 Tl 32 8 2 2 3 _ I 537
-  i -99 262 198 116 9 — — — — — 585
2 -  4-99 3*4 465 350 75 16 3 _ _ 3 — 1226
5“  9-99 321 801 1 164 342 62 21 1 1 — — 2 713
1 0 -  19.99 *75 637 2 152 1 070 270 78 27 20 1 — 4430
2 0 -  29.99 67 174 740 603 254 110 54 37 1 — 2 040
3 0 -  49-99 20 75 287 316 250 205 117 111 *4 — 1395
5 0 -  99-99 10 21 97 r53 186 220 182 298 46 2 1215100-199.99 5 1 22 35 64 62 81 183 66 10 529200-299 .99 2 1 3 2 11 8 11 32 3 * 6 107300-499 .99 1 1 1 1 2 3 2 12 *7 6 46500-749 .99 1 _ _ — 1 — 1 1 1 5 8 18
750- 999-99 — — — — 2 — — 1 1 3 71000 + — 2 — 1 — — — 1 — 12 16
Yhteensä 1 422 2 544 5 009 2 640 / 125 7*3 478 703 182 48 14 864
6 2
6 3
Peltoala,, ha — Äkerareal, ha — Arable land area, ha
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
2
- 2-99
3
- 4-99
5
“ 9-99
10
-14-99
J5
- 19-99
20
- 24-99
25
- 29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100 +
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Viljelmien lukumäärä — Antalet lägenheter — Number o f  farms
IV. Pöh ois-H äm e
o 215 115 61 10 — 3 — 1 — — 4°5
-  1-99 247 157 54 1 2 1 — 1 — — 463
2-  4-99 445 387 *93 16 5 — 2 1 — — 1049
5 -  9-99 617 1 016 796 75 24 5 2 _ _ — 2 535
io — 19.99 4°3 1 038 1829 491 92 17 8 1 — — 3 879
20— 29.99 132 422 1 137 570 !53 42 *7 9 — — 2 482
3 0 -  49.99 92 291 776 514 255 122 60 47 3 — 2160
5 0 -  99-99 23 96 356 379 285 256 123 146 9 — 1 673
100-199.99 7 16 78 ” 9 115 136 97 161 37 — 766
200-299 .99 2 3 11 18 25 23 20 42 23 4 171
300-499 .99 — — 4 6 3 9 *4 27 *5 3 81
500-749 .99 — — — — 2 1 9 9 4 25
750- 999-99 — — 1 — — 3 1 4 1 10
1000+ 1 — — — — — — — 2 4 7
Yhteensä 2 184 3 541 5 295 2 200 959 6 l6 347 446 102 16 15 706
V. Itä-H äm e
0 138 70 AI 12 4 2 — — — — 273
-  i -99 135 98 54 8 1 — 1 — 1 — 298
2 -  4.99 194 237 170 17 3 I — — — — 622
5-  9-99 262 427 549 157 22 4 2 1 — — 1424
10— 19.99 266 609 1 215 637 205 61 16 10 — — 3019
20— 29.99 109 277 890 5 l6 223 108 47 23 1 — 2194
3 0 -  49.99 62 218 566 414 278 *95 103 93 2 „ 1931
5 0 -  99-99 15 45 251 302 284 254 147 203 22 — 1 523
100-199.99 10 *3 72 120 97 84 67 118 37 2 620
200-299 .99 1 5 14 21 30 *9 11 30 *3 3 147
300-499 .99 1 2 5 15 17 9 10 *9 12 7 97
500-749 .99 2 — I 3 4 1 4 2 7 — 24
750- 999-99 — — -- — 1 — 1 1 2 2 7
1000 + 2 1 — 1 3 2 1 1 1 4 16
Yhteensä I 197 2 002 3 834 2 223 / 172 740 410 501 98 18 12195
VI. Etelä-Savo
0 52 21 18 1 1 I — — — — 94
-  i -99 72 24 1 — — — — — — 97
2 -  4-99 133 53 H 1 — — — — — — 201
5-  9-99 3 l8 201 55 5 — — — — 1 — 580
1 0 -  19.99 67I 847 354 *5 2 I — 1 — — 1891
2 0 -  29.99 299 773 766 76 5 2 1 — — _ 1922
3 0 -  49-99 246 749 1 377 173 26 5 2 1 — 2 579
5 0 -  99-99 85 386 1 249 437 73 19 11 3 — _ 2 263
100-199.99 l8 54 481 347 117 46 20 *9 1 — 1103
200-299 .99 3 4 49 53 44 27 12 *4 3 — 209
300-499 .99 — 5 6 20 14 *5 7 *3 — — 80
500-749 .99 1 ~ 2 2 1 5 1 7 1 _ 20
750- 999-99 — — — — — 2 1 4 — — 7
1000+ — I 1 — — — — f  — 3 — 5
Yhteensä 1898 3 I lS 4 373 1 13° 283 123 55 62 9 - a  051
VII. E telä-K arja la
0 1 1 9 60 3 i 3 1 — 1 2 — _ 217
-  i -99 r35 100 38 4 — — — — — — 277
2 -  4-99 216 258 148 12 1 I — — — — 636
5-  9-99 271 483 444 85 17 2 2 — — — 1304
1 0 -  19.99 270 715 1 192 351 70 *5 6 1 — 1 2 621
2 0 -  29.99 123 389 1 129 466 124 28 9 3 — — 2 271
3 0 -  49-99 8t 361 1 172 689 213 64 28 *5 1 — 2 624
5 0 -  99-99 28 118 835 571 271 102 43 3 * 3 — 2 002
100-199.99 9 17 l66 191 IOI 55 31 3 1 3 — 604
200—299.99 — 2 9 27 14 7 6 5 5 1 76
300-499 .99 2 — 1 4 5 4 1 6 4 — 27
500-749 .99 — 2 1 1 — — — 3 3 1 11
750- 999-99 — — — — — — — — — 1 1
1000+ i I 1 — 1 — 1 ' — — 5
Yhteensä 1 255 2 506 51 67 2 404 818 278 127 98 *9 4 12 676
64
Peltoala, ha — Äkerareal, ha — Arable land area, ha
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
2
-2 .99
3
- 4-99
5
“ 9-99
10
- 14-99
15
- 19-99
20
"24.99
25
-29-99
30
- 49-99
50
- 99-99
100 +
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Viljelmien lukumäärä -- Antal lägenheter — Number o f  farms
VIII. Itä-Savo
0 68 40 27 2 — — I 1 — — *39
-  i -99 59 38 *3 — — — -- — — — 110
2 -  4-99 126 96 38 4 — — __ — — _ 264
5 -  9-99 200 292 102 11 — 1 -- — — — 606
i o -  19.99 358 666 550 59 7 1 — — — — i 641
2 0 -  29.99 166 476 66l 109 21 3 — — — — 1 436
3 0 -  49-99 95 382 791 226 39 *7 I 1 — ■ — 1 552
5 0 -  99-99 44 145 542 303 78 33 IO 9 — — 1 164
100-199.99 8 40 168 157 72 27 *7 11 _ — 500
200-299 .99 — 4 14 30 21 16 6 8 1 — 100
300-499 .99 I I IO 11 4 5 6 4 * 3 — 45
500-749 .99 — I 2 1 1 3 6 2 _ 16
750- 999.99 — — — 1 — 3 — 1 1 — 6
1000 + 2 — I — — — — 1 1 — 5
Yhteensä I 127 2 l8 o 2 918 915 243 107 44 42 8 - 7 584
IX . Pohj o is-K ar ala
0 174 96 38 6 — — 1 3 I — 319
-  i -99 203 124 38 4 — — — — — — 369
2 -  4.99 337 210 98 7 2 — — — — — 654
5-  9-99 562 506 261 29 1 1 — — — — 1 360
1 0 -  19.99 976 1 180 885 106 12 3 1 1 — — 3 164
2 0 -  29.99 600 9 11 891 168 17 11 1 1 __ — 2 600
3 0 -  49-99 491 828 1 250 361 83 21 5 5 — — 3 044
5 0 -  99-99 266 537 928 449 155 63 29 *3 — — 2 440
100—199.99 41 134 34° 243 97 39 20 25 — — 939
200 — 299.99 5 3 1 62 45 25 12 1 *3 3 197
300-499 .99 5 '4 27 29 !4 14 4 6 2 1 116
500-749 .99 2 3 6 6 3 2 — 3 — — 25
750- 999-99 — — 1 i — 4 1 1 — — 8
1000 + i — 1 1 — — — — 1 — 4
Yhteensä 3  8 6 3 4 574 4 826 i  455 409 170 83 7^ 7 1 15 239
X . Pohjois-Savo
0 167 87 34 4 — — 1 2 1 — 296
-  i -99 146 73 18 1 — — — — — — 238
2 -  4.99 290 157 52 3 1 — _ — — — 503
5 -  9-99 678 604 252 22 1 — — — — i 557
1 0 -  19.99 1 354 1 784 1 231 152 14 8 1 — — — 4 544
2 0 -  29.99 549 1 167 1 469 285 33 6 4 1 — — 3 514
3 0 -  49-99 344 891 1 714 498 89 29 20 8 1 — 3 594
5 0 -  99-99 139 382 1 091 735 305 125 59 33 3 — 2 872
100-199.99 17 46 284 354 236 170 92 97 8 — 1 304
200-299 .99 4 9 34 53 65 55 26 34 4 — 284
300-499 .99 5 4 7 18 28 *7 9 24 6 — 118
500-749 .99 i 10 6 6 5 5 3 8 2 1 47
750- 999-99 4 2 4 — I 2 — 4 — — 17
1000 + 3 5 *  1 — I 1 1 5
— — 17
Yhteensä 3 701 5 221 6 197 2 131 779 418 216 216 25 1 18905
X I. K eski-Suom i
0 138 78 23 4 2 1 — 1 1 — 248
-  i -99 148 83 17 — — — — — — — 248
2 -  4-99 221 147 34 3 — — — __ — — 405
5 -  9-99 499 497 188 14 2 — — __ — — 1 200
1 0 -  19.99 1 036 i 343 841 9 i 10 — — — — — 3 321
20— 29.99 393 1 008 1 203 209 26 3 1 1 — — 2 844
3 0 -  49.99 272 766 i 375 317 72 20 3 2 — — 2 827
5 0 -  99-99 123 3 l8 901 501 *75 75 22 14 1 — 2 130
100-199.99 14 46 3 '4 344 197 *25 52 37 5 — i 134
200-299 .99 5 12 57 62 7* 53 30 26 2 — 318
300-499 .99 5 8 19 40 34 18 24 30 6 — 184
500-749 .99 5 I 4 4 6 6 5 8 4 — 43
750- 999-99 3 2 — 2 2 1 2 4 — 1 17
1000 + 4 I — 2 — 4 2 1 2 — 16
Yhteensä 2 866 4 310 4 978 * 593 597 306 141 124 21 1 14 935
6 5
Peltoala, ha — Äkerareal, ha — Arable land area, ha
Metsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
2
- 2-99
3
- 4-99
5
- 9-99
10
-14-99
15
“ 19-99
20 
- 2 4  99
25
- 29*99
30
- 49*99
50
“ 99*99 100+
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Viljelmien lukumäärä — Antal lägenheter — Number o f  fa rm s
XII. E telä-Pohjanm aa
o 802 724 435 58 5 5 1 2 — — 2 032
-  i -99 588 578 424 55 12 4 — — — — I 66l
2-  4-99 669 982 I 058 •93 33 5 3 1 — 2 944
5-  9-99 464 1 065 i 950 603 ! 39 40 10 4 — — 4 275
io— ig-99 367 962 2 559 1 486 524 169 61 35 1 — 6 164
20— 29.99 126 376 I 412 i 053 464 237 97 46 1 — 3 812
3 0 -  49-99 70 273 I I56 1 110 556 335 166 138 7 1 3 812
5 0 -  99-99 27 142 607 658 407 285 190 171 8 — 2495
100-199 .99 12 14 104 154 124 99 75 97 12 691
200-299.99 3 4 *4 15 11 19 12 21 5 — 104
300-499.99 — — 2 4 4 8 3 5 2 1 29
500-749.99 __ i i — — I — 1 — — 4
750- 999-99 — — i -- — I — — — — 2
1000+ — i 2 — — — 1 — 1 1 6
Y hteensä 3  ¡2 8 5  !2 2 9  725 5  389 2 279 I  208 619 521 37 3 28  031
XIII. K eski-P ohjanm aa
0 302 254 150 r4 2 I 2 — 1 — 726
-  i -99 183 205 117 14 1 — 1 — — 521
2 -  4-99 231 338 290 45 6 2 1 — — — 913
5-  9-99 209 469 475 ! 3 ! 22 3 — 2 — — 1 311
1 0 -  19.99 275 656 1 078 378 74 36 5 8 — — 2 5!0
2 0 -  29.99 112 343 839 4*9 135 39 12 8 — __ I 907
3 0 -  49-99 98 295 985 648 220 102 43 29 1 — 2 42I
5 0 -  99-99 74 *79 615 578 285 *35 70 48 3 — I 987
100-199.99 *3 26 n 8 182 96 59 30 33 7 — 564
200-299.99 — 2 4 12 14 *5 5 7 2 — 6l
300-499.99 — 4 1 3 — 6 1 4 4 — 23
500-749.99 i 2 1 2 — 1 — 1 — — 8
750- 999-99 — — — — — — — — — —
1000+ — — — — — — — — — — —
Yhteensä 1 4 9 8 2 773 4 873 2 426 855 399 170 140 18 - 1 2 9 5 2
X IV . K ainuu
0 100 66 31 2 1 — 1 — — 1 202
-  i -99 55 17 6 2 — — — — — — 80
2 -  4-99 80 47 10 1 — — — — — — 138
5-  9-99 118 75 33 2 1 — — — — — 229
10— 19.99 246 217 9 i 9 3 — — — — — 566
2 0 -  29.99 218 230 109 12 7 4 1 — — — 581
3 0 -  49.99 418 391 211 30 6 1 — _ — — i 057
5 0 -  99-99 662 802 482 81 7 6 2 — _ __ 2 042
100-199.99 167 330 371 93 18 11 4 5 4 — 1 003
200-299.99 16 64 ” 5 29 10 9 3 6 __ — 252
300-499.99 7 27 49 21 9 2 — 6 5 — 126
500-749.99 3 1 9 5 1 — 1 — 1 — 21
750- 999-99 — 1 2 1 — — — — — — 4
1000+ i 2 1 3 2 1 — — — — 10
Yhteensä 2 091 2 270 1 520 291 85 34 12 *7 10 1 6 3 1 1
X V . Pohjois-P ohjanm aa
0 398 319 220 46 6 3 2 1 1 — 996
-  !-99 177 167 98 18 2 2 — — — — 464
2 -  4-99 270 283 190 34 8 5 — — — — 790
5-  9-99 35° 435 337 94 16 3 2 — — — 1 237
10— 19.99 497 750 722 172 30 12 5 5 — — 2 193
2 0 -  29.99 309 506 691 199 53 *7 8 4 — — 1 787
3 0 -  49-99 459 691 1 030 363 120 39 *3 *5 4 _ 2 734
5 0 -  99-99 679 912 1 268 604 244 108 5* 55 4 1 3 926
100-199.99 138 359 485 293 197 120 83 81 20 1 776
200—299.99 12 45 104 64 37 22 36 52 *3 — 385
300-499.99 4 15 30 20 11 9 12 23 7 1 132
500-749.99 i I 3 1 1 2 1 6 3 2 21
750- 999-99 — — 2 — — — — 1 — 1 4
1000+ — — 2 — — — — 1 — 1 4
Yhteensä 3  294 4 483 5  *8* 1 908 725 342 213 244 52 6 16 449
66
P e l t o a l a ,  h a  — Ä k e r a r e a l ,  h a  — Arable land area, ha
M e t s ä a l a ,  h a  
S k o g s a r e a l ,  h a  
Forest area, ha
2
- 2-99
3
- 4-99
5
- 9-99
1 0
- * 4-99
15
- 1 9 - 9 9
2 0
" 2 4 . 9 9
2 5
- 2 9 . 9 9
3 0
- 49*99
5 0
- 99*99 1 0 0 +
Y h t e e n s ä
S a m m a n l a g t
Total
V i l j e l m i e n  l u k u m ä ä r ä  - -  A n t a l  l ä g e n h e t e r — Number o f  farms
X V I. Lappi
o 1 6 4 1 3 0 4 6 2 i — — — 343
-  !-99 42 34 1 4 3 — _ - — — — 93
2-  4-99 8 4 8 5 33 3 — — — — 2 0 5
5 “  9-99 1 0 8 1 2 4 8 8 11 2 — — — — _ 333
t o —  1 9 .9 9 2 1 4 2 3 0 r 7 8 2 2 4 — i — — — 6 4 9
2 0 -  2 9 . 9 9 2 2 2 2 2 9 1 5 2 32 9 — — — — — 6 4 4
3 0 -  49-99 3 8 2 434 315 7* 14 5 — i — — i  2 2 2
5 0 -  99-99 8 4 0 9 0 2 6 5 6 1 4 8 3 6 *3 5 4 — — 2  6 0 4
1 0 0 - 1 9 9 . 9 9 4 6 2 5 6 6 445 1 3 0 3 6 *3 5 4 2 — 1 6 6 3
2 0 0 — 2 9 9 .9 9 87 1 4 8 " 7 34 1 9 5 6 i i — 4 1 8
3 0 0 - 4 9 9 . 9 9 2 6 6 4 8 8 1 2 . 8 5 3 2 3 — 2 1 1
5 0 0 - 7 4 9 . 9 9 3 1 0 17 5 3 — i 2 — — 4 1
750- 999-99 i — 3 i i 2 — — — 8
1 0 0 0 + — i i — i — __ i i — 5
Yhteensä 2  6 3 5 2 957 2 1 5 3 474 ¡34 43 2 1 J5 7 ~ 8  439
XVH. H elsinki —H elsingfors
0 1 9 1 1 4 6 1 1 2 35 8 1 0 6 1 5 6 5 2 6
-  i -99 2 3 0 1 4 8 79 11 2 — — — — — 4 7 0
2 -  4-99 2 5 8 3 0 7 2 1 6 44 4 3 i — — — 833
5 -  9-99 1 9 0 399 6 0 6 1 4 0 30 *3 3 i — — i  3 8 2
1 0 —  1 9 .9 9 1 4 1 295 8 1 7 5 l 6 r93 52 *3 *5 i — 2  0 4 3
2 0 -  2 9 . 9 9 44 8 4 259 3r9 2 2 9 1 0 7 35 24 i — I 102
3 0 -  4 9 . 9 9 2 1 6 8 1 4 1 237 2 1 7 1 6 1 1 0 6 97 9 i r 0 5 8
5 0 -  99-99 2 8 45 1 2 4 1 1 2 1 2 9 *4 * 1 1 6 1 8 5 33 3 9 1 6
1 0 0 - 1 9 9 . 9 9 I 1 2 31 33 33 2 6 3 0 9 8 50 1 0 3 2 4
2 0 0 - 2 9 9 . 9 9 — 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 7 8 7
3 0 0 - 4 9 9 . 9 9 — — 2 3 4 i 4 1 5 1 8 *9 6 6
5 0 0 - 7 4 9 . 9 9 — i 2 — — — — i 1 0 11 25
750- 999-99 — — — — — — — — 5 5
1 0 0 0 + — — — — — — 2 i __ 1 2 J 5
Yhteensä / 1 0 4 *  507 2 393 i  454 853 5 1 8 3 2 0 4 7 8 * 5 * 74 8 8 5 2
XVIII. V a a sa —V asa
0 *59 157 91 1 2 i — — i __ 4 2 1
-  i -99 *49 " 9 9 0 9 i — — i — — 3 6 9
2 -  4-99 279 3 0 0 2 8 0 33 4 2 — — — 8 9 8
5 -  9-99 2 9 8 5 8 2 873 175 2 5 6 i 2 — — i  9 6 2
1 0 —  1 9 .9 9 294 6 9 1 i  8 2 9 8 1 7 1 6 3 33 1 2 5 — — 3  8 4 4
2 0 —  2 9 . 9 9 1 0 6 3 0 7 i  1 1 3 778 2 5 1 55 2 2 5 _ — 2  6 3 7
3 0 -  49-99 6 0 2 1 7 8 9 6 8 6 9 3 6 7 1 2 3 4 2 1 8 2 — 2  594
5 0 -  99-99 1 2 75 3!8 358 2 0 5 1 2 8 49 3 * 2 — i  1 7 8
1 0 0 — 1 9 9 .9 9 2 6 2 6 33 2 2 1 6 1 6 *4 — — 135
2 0 0 - 2 9 9 . 9 9 — 2 4 5 I — __ i — __ ! 3
3 0 0 - 4 9 9 . 9 9 — i 3 -- — i — i i — 7
5 0 0 - 7 4 9 . 9 9 — — — -- — — — — 2 — 2
750- 999.99 — — — — — — — — — — —
1 0 0 0  + — — — — — — — — I — i
Yhteensä 1 3 5 9 2 457 5 523 3  0 8 9 I  0 4 0 3 6 4 1 4 2 79 8 - 1 4  0 6 1
A h ven an m aa— A land
0 3 9 2 0 1 0 2 — - i — __ — 7 2
-  i -99 2 7 19 7 — — — — — — 53
2 -  4-99 3 5 2 8 1 0 i — I — — _ — 75
5 -  9-99 4 0 55 44 5 2 — i — — — 1 4 7
1 0 —  1 9 .9 9 7 8 9 8 1 1 4 3 0 3 2 _ — — — 325
2 0 -  2 9 . 9 9 3 4 8 1 94 4 2 8 2 i — — — 2 6 2
3 0 -  49-99 31 55 *33 6 9 2 1 7 i — — — 3! 7
5 0 -  99-99 1 8 35 1 2 0 7 8 2 8 7 5 i — — 2 9 2
1 0 0 - 1 9 9 . 9 9 9 2 2 0 2 0 6 7 3 i 2 — 7 0
2 0 0 - 2 9 9 . 9 9 — — i i — 2 — i — — 5
3 0 0 - 4 9 9 . 9 9 — — — — — — — i 2 — 3
5 0 0 - 7 4 9 . 9 9 — — — — — — — — — _ —
750- 999.99 — — — — — — — — — — —
1 0 0 0 + - — — — — ~ — — —
Yhteensä 3 1 1 393 553 2 4 8 6 8 2 8 1 2 4 4 — i  6 2 1
Taulukko 7. K aik k i v ilje lm ät ryh m ite ltyn ä  pelto- ja  m etsäa lan  m ukaan v. 1950. 
T abell 7. A lla  lägenheter grupperade enligt äker- och skogsareal ä r  1950.
T able 7. A ll fa rm s  g rou p ed  by the a rab le land  area and fo r e s t  area , 1950.
Peltoala, ha — Äkerareal, ha — Arable land area, ha
M etsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha - t -99
2
“ 2.99
3
- 4-99
5
“ 9-99
10
“ ' 4-99
1
- • 9-99
20
- 24-99
25
- 29-99
30
“ 49-99
50
“ 99-99
100+
Yhteensä
Sam m anlagt
Total
Viljelm ien lukum äärä — Antal lägenheter — Number o f  fa rm s
V altakunta —- R iket — W hole Country
o 139 801 4 421 3 378 2 042 355 70 47 27 34 11 10 150 196
-  i -99 29 450 3 7o8 2 984 i 775 240 38 13 2 3 1 — 38 214
2 -  4-99 10 403 5 250 5 965 4 857 939 187 50 20 9 — — 27 680
5 “  9-99 7 748 6 497 10 209 11 743 3 192 755 224 57 29 1 — 40 455
i o -  i g -99 6 735 8 197 14 239 22 004 8 749 2 539 834 285 201 4 2 63 789
2 0 -  29-99 2 803 3 774 8 307 *5 274 6 941 2 538 1 093 480 355 U — 41 582
3 0 -  49.99 2 724 3 336 7 324 15 258 7 710 3 367 1 866 989 993 109 5 43 681
5 0 -  99-99 3 °79 3 ” 4 5 278 10 923 6 957 3 580 2 353 i 397 i 855 337 9 38 882
1 0 0 -1 9 9 .9 9 1 007 937 1 698 3 603 2 974 I 761 1 225 856 i 3*4 429 4 1 15 845
2 0 0 -2 9 9 .9 9 98 141 3 4 1 621 490 420 317 208 366 169 28 3 >99
3 0 0 -4 9 9 .9 9 38 58 148 255 211 165 , 3° 104 215 128 44 1 496
5 0 0 -7 4 9 .9 9 15 20 32 54 38 27 27 22 62 53 30 380
7 5 0 -9 9 9 .9 9 1 8 5 13 9 7 '5 8 !9 10 15 I IO
1000 + 3 15 16 12 8 9 8 7 14 15 39 I46
Y hteensä 203 9°5 39 476 59 924 88 434 38 813 *5 463 8 202 4 462 5 469 1 284 223 4 6 5  655
Taulukko 8. Y k sity isv ilje lm ät ryh m ite ltyn ä  pelto- ja  m etsäalan  m ukaan  v. 1950. 
T abell 8. P rivatlägenheterna grupperade enligt äker- och skogsareal ä r  1950.
T able 8. P riva te fa r m s  grou p ed  by the a rab le la nd  area and  f o r e s t  area , 1950.
Peltoala, ha — Äkerareal, ha —  Arable land area, ha
M etsäala, ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha “ i -99
2
-2 .9 9
3
“ 4-99
5
- 9-99
10
“ ■4-99
15
“ 19-99
20
“ 24-99
25
-2 9 .9 9
30
“ 49-99
50
“ 99-99
IO O  +
Yhteensä
Sam m anlagt
Total
Viljelm ien lukum äärä — Antal lägenheter — Number o f  fa rm s
0 124 742 3 979 3 000 1 803 282 52 27 17 12 2 133 9 >6
-  !-99 28 084 3 657 2 936 1 734 238 37 12 2 2 — — 36 702
2 “  4-99 10 227 5 1 9 9 5 930 4 830 929 184 47 20 7 — — 27 373
5 “  9-99 7 671 6 464 10185 1 1 7 1 4 3 185 75° 220 55 28 I — 4 0 2 7 3
1 0 -  19.99 6 657 8 166 H  r97 2 1 9 6 4 8 725 2 526 831 281 195 I — 63 543
2 0 -  29.99 2 777 3 756 8 277 15 240 6 928 2 529 i 092 477 350 16 — 41 442
3 0 -  49-99 2 677 3 316 7 287 15 225 7 700 3 355 i 857 983 978 103 I 43 482
5 0 -  99-99 3 029 3 089 5 234 10 868 6 927 3 555 2 328 i 376 i 831 322 5 38 564
1 0 0 -1 9 9 .9 9 969 900 i 656 3 550 2 944 i 746 i 200 825 i 268 396 36 15 490
2 0 0 -2 9 9 .9 9 81 124 320 606 479 402 312 200 345 158 24 3 051
3 0 0 -4 9 9 .9 9 27 38 121 239 204 155 122 95 183 105 28 i 3*75 0 0 -7 4 9 .9 9 5 7 16 48 34 25 25 17 49 40 20 286
750 - 999-99 I i — 7 7 5 11 7 16 9 12 76
1000 + I — 3 — 7 4 8 3 9 6 27 68
Y hteensä
Sam m anlag t l8 6  948 38 696 59 *62 87 828 3 8  5 8 9 *5 325 8 092 4 358 5 273 * *59 153 445 583
T ota l
67
T au lukko  g. V ilje lm ä t vuosien  1929—30 j a  1950 m aa ta lo u s lask en to jen  m u k aan  m e tsä lö su u ru u s lu o k itta in  a) lä ä n e ittä in  b) m etsän h o ito lau taku n n itta in .
T ab e ll 9. L ägen h etern a  en lig t  1929—30 och 1950 a r s  la n tb ru k s rä k n in g a r  g ru p p erad e  en lig t sk o g sa re a len  a) p e r  Iän b) p e r  sko g sv ärd sn äm n d .
Table g .  N umber o f  fa rm s  accord in g to the i g 2 g —g o  and i g f j o  Censuses by fo r e s t  area siz e c la sses a) by prov in ces b) by d istrict fo r e s tr y  boards.
Alue — Omräde
D istrict
M etsäala , ha — Skogsareal, ha — Forest area, ha
M etsäala , ha 
Skogsareal, ha 
Forest area, ha
0 - 4-99 5 - 19-99 2 0 -4 9 .9 9 5 0 - 99-99 1 00 -1 99 .99 2 0 0 -4 99 .99 500- 999-99 1000 +
Yhteensä
Sam m anlagt
T otal
Viljelm ien lukum äärä — Anta 1 1
1 1
lägenheter — Number o f  fa rm s
1929 1950 1929 ' 95° 1929 1950 1929 1950 1 1929 1950 1929 1950 1 1929 1 1950 1 1929 1 1950 1 1929 1 1950 I 1929 1 1950 1929 1 1950
a) L ään it — Län — P ro v in ce s
U udenm aan lään i ............................ 5 030 16 419 3 517 6 328 4 913 7 807 3 238 3 945 I 808 I 440 921 534 373 186 89 30 38 16 20 737 36 705 656 441 500 249
T urun ja  Porin lään i .................. 12 446 32 605 8 626 15 928 12 285 20 794 6 359 10 303 3 517 3 785 i 751 • 329 567 296 71 29 32 13 46  186 §5  082 I 083 639 i 151 393
Ahvenanm aa ..................................... 820 1 497 589 782 543 697 468 624 214 3°o 32 71 6 9 _ — — — 2 708 3 980 4 0 4 5 6 61 687
Häm een lään i ................................ 6  761 29 539 3 660 8 108 7 450 13 103 4  909 8 035 2 526 2 820 i 574 ■ 344 666 474 io 9 74 48 28 28 148 63 525 984  335 i 040 9 1 1
K ym en lään i (V iipurin  1.) ........ 6  018 15 240 6 0 5 7 3 912 15 228 6 6 5 3 14 519 6 574 5 801 2 434 1 584 736 400 156 64 20 29 8 50  044 35 733 i 429 135 641 440
M ikkelin  lään i ................................ 4  146 6 850 i 263 3 895 3 432 6 138 5 219 8 160 3 163 3 597 i 848 1 753 706 554 104 60 43 18 20 266 31025 i 019  560 i 060 756
Kuopion lään i ................................. 7 212 12 659 2 942 7 782 8 765 1 49 05 8 533 14 801 4  620 5 988 2 937 2 454 i 184 767 191 103 48 23 36 741 5 9 4 8 2 i 617 461 i 736 924
V aasan lään i ..................................... 9 585 21 968 7 205 12 735 14 305 23 406 13 736 19 962 5 8 i q 6 572 2 293 1 997 900 574 160 61 50 P 56 006 87 294 i 708 368 i 874 670O ulun lään i ..................................... 9  636 104 25 3 944 5 409 6 208 9 032 6 392 10 042 5 362 8 116 4  064 3 362 2 163 964 197 60 39 16 38 973 47 426 i 974 218 i 787 619
Lap in  lään i ..................................... 2 994 I OI4 i 710 2 817 3 830 2 265 715 53 5 15 403 938 848
V altaku n ta  — R iket —
W hole coun try 6 1  6 5 4 1 5 0  1 9 6 3 7 8 0 3 6 5 8 9 3 73  *29 * 0 4  2 4 5 6 3  373 8 5  2 6 3 3 2  8 2 3 3 8 8 8 2 1 7  0 0 4 * 5 8 4 5 6  9 6 5 4 6 9 5 9 8 5 4 9 0 327 1 4 6 2 9 9 8 0 9 4 6 5  6 5 5 * 0  5 1 3  6 1 3 * 0  794  497
b) M etsänhoitolautakunnat — Skogs- värdsnäm nder —D istr ic t  f o r e s t r y  boards
Lounais-Suomi ................................ 5 108 15 685 3 657 8 244 4 962 l i  125 2 508 4 202 I 357 i 344 596 431 202 94 23 7 11 6 18 679 41138 397 300 455 327
Satakunta .......................................... 5 898 1 4 4 1 6 3 795 6 451 5 543 8 928 2 709 4  786 i 536 i 769 881 689 . 283 142 32 13 16 5 20 886 3 7 1 9 9 512 900 542 259
Uusim aa-H äm e (Etelä-H äm e) .. . 4 8 1 9 143 50 2 763 4 8 3 6 5 3 H 7 485 2 731 3 480 i 432 I 221 869 532 286 154 56 25 32 16 18 532 32 099 561 600 453 526
Pohjois-Häme ................................. 3 335 1 5 6 8 4 2 3 1 1 4 5 6 6 4  118 7 109 2 504 4 740 i 346 i 694 877 767 363 254 53 36 13 7 1 50 79 34 857 497 000 566 561
Itä-H am e .......................................... 2 640 10 198 I 256 2 984 2 5*9 4 853 2 615 4 197 1 P l ■ 529 7 !4 620 296 244 55 33 27 16 11 923 24 674 478 400 511 285Etelä-Savo .......................................... 2 827 3 8 9 4 875 2 133 2 251 3 303 4  040 4 717 2 658 2 310 I 526 i 111 523 289 72 27 32 6 1 50 57 17 790 787 500 614 085
E telä-K arja la  ..................................... 4  048 11 466 4 726 2 783 i l  351 4  544 10 519 5 004 4 244 2 023 I 131 611 251 104 45 12 19 5 36 461 26 552 I OI7 200 496 665
Itä-Savo ............................................... — 2 931 — i 561 — 2 698 — 3 *6* — i 182 — 505 — 148 — 22 5 — 12 213 — 354 093
I tä -K a r ja la .......................................... i  970 1 331 — 3 877 — 4 000 — i 557 — 453 — *49 — 19 — HI 13 583 — 4 11 900 —
Pohjo is-K arjala ................................. 3 350 5 728 i 620 3 8 4 4 3 961 6 296 3 970 6 337 2 228 2 595 i 185 956 484 315 74 35 19 4 1 6 9 9 4 26 i 10 697 700 712 934
Pohjois-Savo ..................................... 3 848 6 269 i 246 .  3 534 4 521 7 882 4 4 2 6 7 794 2 251 3 052 1 675 1 322 677 407 119 66 30 17 19 002 30 343 894 400 929 746
Keski-Suomi ..................................... 2 669 6 910 i 409 2 943 4 213 5 8 9 6 3 668 6 067 i 544 2 256 1 185 i 155 720 506 151 61 51 16 15 795 25 810 8 14  400 802 212
E telä-Pohjanm aa ............................ 5 652 10 776 4  162 6 907 6 210 1 0 9 7 4 5 181 7 766 2 488 2 535 862 697 235 136 19 6 6 6 26 187 39 803 592 100 694 020
Keski-Pohjanm aa ............................ I 962 3 952 i 466 2 285 2 306 4 2 1 7 2 593 4 4 5 0 i 513 2 034 654 578 Q03 86 24 8 i — 10 903 17 610 359 400 441 603
K ainuu  ............................................... I 617 i 097 521 905 976 i 549 I O25 2 344 950 2 659 887 i 187 468 392 44 29 20 12 6 604 10 174
00COCO 591 075
Pohjois-Pohjanmaa ....................... 4  434 6 4 0 9 i 867 2 742 2 861 4 5 0 5 2 718 5 191 2 337 4 4 3 4 1 635 i 887 763 525 59 25 14 4 16 984 25 722 760 900 953 573
Lappi .................................................... 2 070 2 994 476 I OI4 809 i 710 I 225 2 817 i 294 3 830 1 178 2 265 822 715 79 53 4 5 8 436 15 403 578 100 938 849
Helsinki ............................................... 2 962 10 g90 2 331 4 5 0 6 2 620 3 914 * 797 2 223 934 929 410 325 202 154 56 30 21 15 12 OI3 23 086 341 200 322 657
V aasa .................................................... i  625 4 9 5 0 I 4O2 2 873 4 174 6 5 6 0 4 6 7 6 5 363 i 483 i  186 254 136 32 21 5 2 i i *3 983 21 092 334 300 352 340
Ahvenanm aa ..................................... 820 1 497 589 782 543 697 468 624 214 300 32 71 6 9 — — — — 2 708 3 980 40 500 61 687
V altaku nta — R iket
W hole country 6 1  6 5 4 1 5 0  1 9 6 3 7  8 0 3 6 5 8 9 3 73 *29 1 0 4 2 4 5 63 373 8 5  2 6 3 3 2  8 2 3 3 8  8 8 2 1 7  0 0 4 * 5  8 4 5 6 9 6 5 4 6 9 5 985 490 3*7 1 4 6 2 9 9  8 0 9 465 655 1 0  5 1 3  6 0 0 * 0  7 9 4  4 9 7
V. 1929 5 746 viljelmän metsäala tuntematon. 
Ar 1929 5 746 lägenheters skogsareal okänd.
In i g s g  The fo r e s t area o f  5 746 fa rm s unknown.
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Taulukko 10. »M etsänomistusyksiköiden» lukum äärä eri m etsänhoitolautakuntien alueilla v. 1950. 
Tabell 10. Antalet »skogsbesittningsenheter» 'nom olika skogsvärdsnämnden ä r 1950.
Table 10. Number o f  »units o f  fo r es t  ownership» by district forestry boards, 1950.
Suuruusluokka m etsäalan m ukaan, ha — Storleksklass enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
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Yhteensä
Sam m anlagt
Total
a) Yksiköiden lukum äärä — A ntal enheter - Number o j  units
L o u n a is-Su o m i .............. 28 538 5 538 5 971 2 4 r 9 1 928 1 390 454 73 39 10 4 9 2 1
_ _ _ 46 376
S a ta k u n ta  ......................... 24 450 4 364 5 082 2 660 2 357 1 846 7*3 114 48 18 7 9 I 4
_ — — 2 — 1 — — 4 1 6 7 6
U u sim aa-H äm e  ......... 22 931 3 U 2 4  747 2 145 1 493 1 278 554 116 54 22 12 14 4 1 _ 3 1 36 487
P o h jo is-H äm e .............. 22 815 3 273 4  3 !5 2 637 2 308 1 744 801 188 79 35 10 6 3 - 1 1 1 3 - -
1 - 38 221
I tä -H äm e  ......................... 17 879 1 818 3 397 2 369 2 096 1 594 653 164 106 27 12 14 3 — — 1 — 1 i — 3 0 1 3 5
E te lä -S avo  ......................... 6 973 1 216 2 589 2 204 2 880 2 533 1 182 229 97 24 9 18 2 — 1 3 19 960
E te lä -K a r ja la  .............. 16 671 1 993 3 170 2 482 2 8 3 8 2 139 643 78 33 8 10 4 2 i 1 - 1 - 2 - - 30  076
I t ä -S a v o .............................. 4  835 918 2 002 1 661 1 754 1 280 541 111 52 22 14 9 I — 1 1 1
— 3 — — — 13 206
P o h jo is -K ar ja la  ......... 10 656 2 547 4 4 7 0 3 296 3 674 2 861 • 1 037 224 135 3 1 18 10 3 2 1
_ — 1 i — 1 2 28 970
P oh jo is-Savo  ................... I I 912 2 681 5 841 4  M3 4 °8g 3 340 1 414 318 134 5° 15 17 4 1 1 1 - 2 - 3 2 - 33 968
K esk i-Suo m i ................... 12 93O 2 196 4 367 3 313 3 279 2 607 1 299 363 205 56 18 22 4 2 — 4 - 1 3 2 1 — 30 672
E te lä -P o h jan m aa  ......... 20 995 4  925 6 647 4 028 4 0 5 4 2 629 736 ” 9 38 10 10 13 1 2 1 1 — 1 44  210
K esk i-P o h jan m aa  ......... 7 396 1 652 2 819 2 028 2 590 2 160 668 83 41 22 6 4 1 2 1 - 2 - - - - 1 19 476
K a in u u  .............................. 2 553 666 1 113 934 1 564 2 865 1 387 280 147 26 5 !3 2 1 2 1 — 1 2 — — 2 n  564
P o h jo is-P o h jan m aa  . . . 10 205 2 033 3 000 2 235 3 299 4 691 1 9 9 1 405 153 37 •3 22 1 3 “ 1
1 28 090
L a p p i ................................... 5 070 806 1 247 1 081 1 9 3 1 4  253 2 651 581 278 58 17 10 3 2 - - 1 - 3 i 1 17 994
H elsin k i .............................. 31 107 1 945 2 434 1 206 1 121 970 350 93 65 28 8 11 4 3 I — 1 — —
__ — — 39 347
V a a sa  ................................... 10 207 2 673 4  282 2 785 2 687 I 212 *47 17 14 9 i 6 1 — — _ — — — — 24 041
A h v e n a n m a a ................... 2 939 355 460 316 360 304 76 7 4 - - - - - - - - - - - 4  821
V altaku nta — R iket
Whole country 271 062 44 7** 67 953 43 942 46 302 41 696 *7 297 3 563 * 722 493 189 2X1 42 24 II 11 9 *4 *3 12 6 7 539 29°
70 7r
T au lukko  N :o n .  L ik im ä ä rä in e n  m e ts ä a la  e r i m etsä lö - su u ru u s lu o k issa  m etsän h o ito lau tak u n n itta in  v. 1950.
T ab e ll N :o 11. U n g e fä r lig  sk o g sa re a l i  o lik a  sko g sb ru k s- e n h e tss to r le k sk la sse r  p e r  sk o g sv ärd sn äm n d  ä r  1950.
T able N :o  11. The approximate f o r e s t  area in the d iffer en t size cla sses o f  fo r e s t  enterprises by district fo r e s t r y  boards, i g g o .
Suuruusluokka metsäalan mukaan, ha — Storleksklass ,enligt skogsarealen, ha — Size class according to fo rest area, ha
Alue — Omräde 
District - 4-99
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7500
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10000+
Yhteensä
Summa
Total
Metsäala, 1000 ha - - Skogsareal, 1000 ha — Forest area, 1000 ha
Lounais-Suom i ............. 17 40 85 58 73 ' 96 60 17 16 7 3 14 6 P 2,Satakunta  ....................... •3 33 72 65 90 131 93 29 22 15 7 12 9 10 — 13 9 23 646
U u sim aa—Häme 9 23 70 53 58 90 3° 22 17 11 26 12 8 5 6 — — 521
Pohjois-H äm e ............. 8 24 64 63 89 126 111 48 34 24 16 23 21 7 _ 32 — 48 738
Itä-H äm e ....................... 6 14 5° 59 80 110 89 4 1 42 18 11 31 9 7 — 12 — 579
Etelä-Savo ....................... 3 9 38 53 112 177 l6 l 58 39 18 11 30 10 7 8 — — 27 761
E te lä -K arja la  ............. 6 15 47 62 ” 3 149 89 21 16 7 9 IO 17 3 5 12 - 37 618
I tä -S a v o ............................ 3 7 29 4 i 69 91 74 27 22 18 12 24 12 3 17 24 17 -- 490
Pohjo is-K arjala ........ 7 19 66 82 139 198 141 55 53 20 17 18 !9 24 22 30 17 448 i 375
Pohjois-Savo .................. 7 20 87 IO I 158 238 202 76 55 38 24 46 34 29 36 38 23 92 i 304
Keski-Suom i .................. 6 16 64 82 127 *9 ! 181 9° 81 48 28 58 50 23 18 46 33 69 1 211
E telä-Pohjanm aa ........ 15 • 36 96 97 155 176 99 28 '5 9 12 26 7 10 5 — — 27 813
Keski-Pohjanm aa ........ 6 12 41 50 103 150 87 20 16 16 6 9 9 7 4 20 8 97 661
K ainuu  ............................ 2 5 17 23 61 201 190 69 57 16 6 24 14 14 8 26 8 861 t 602
Pohjois-Pohjanm aa ... 6 15 42 55 126 33° 270 100 60 23 17 3 i 11 10 — «7 16 528 t 657
L ap p i ................................. 2 6 18 27 73 308 371 141 111 37 16 18 10 6 _ 29 9 4 457 5 639
H elsinki—Helsingfors I I H 35 29 44 66 5° 22 28 16 7 18 7 13 — 5 — — 365
V aasa — V a s a .................. 7 19 62 68 102 78 20 5 5 6 1 8 2 — — — — — 383
A hvenanm aa—Aland 2 3 6 7 ¡ 4 21 11 2 1 - - - - - - - - - 67
V a ltak u n ta—R iket
W hole country ............... 136 33® 9% *  0 7 5 1 786 a 927 2 380 879 695 353 2*4 426 259 181 128 310 *40 6714 19922
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S u m m a ry
Since 19 io a general agricultural census has been carried 
out every ten years in Finland, but statistics of forest enter­
prises have been published only once before (N. A. Osara: 
Metsàlôtilasto vuodelta 1929). Because of territorial 
losses by the Moscow Peace Treaty, extensive land 
settlement activity and the partition of holdings the statis­
tics are now out-of-date. So it was decided to prepare new 
statistics of forest enterprises in connection with the 1950 
Agricultural Census. Connecting the new project with 
the Census is well justified, as Finland’s agriculture is 
highly dependent upon forests and over 60 per cent of 
the forested area of country belongs to farms.
In this publication a forest enterprise denotes an eco­
nomic unit which is managed consistently as a forest 
entity. The present statistics, like those of 1929, are based 
solely on the size of the forest enterprise, and this is deter­
mined according to forest area. Forest area is taken to 
include both productive and poorly productive forest 
land, but not waste land. Statistics of forest enterprises do 
not give information on the distribution of forest land into 
site classes, the growing stock, the annual growth etc. 
These will be found in the results of the Third National 
Forest Survey w hich will be published in the near future.
On the basis of the material and its treatment forest 
enterprises can be divided into two groups :
1) farm forest enterprises
2) forest enterprises not connected with farms 
Information on farms with at least two hectares of culti­
vated area was collected in the Agricultural Census 
of June 15, 1950, and on farms with less than two hectares 
of cultivated area in  connection with the Population Census 
of Jan . 1, 1951. A farm includes the forest it contains, so 
from information on the farm it has been possible to pre­
pare the corresponding forest enterprise statics. In addition 
to farms, other forest enterprises have also been taken into 
account; the necessary information has been obtained 
from lists prepared by the Agricultural Census boards, 
trom the Forest Service, the wood industry etc. Together 
the two groups form the present statistics of forest enter­
prises.
Forest enterprise statistics are prepared by communi­
ties. Thus the forest area owned by a given owner in a 
particular community is taken as one forest enterprise. 
If a farm includes areas in several communities the farm 
has been handled as a unit and entered in the community 
where its main buildings are located. On the basis of
community tables statistics by counties, by district forestry 
boards and for the entire country have been prepared. 
Tables 1 and 4 include all forest enterprises. Tables 2 and 
5 only forest enterprises owned by individuals. As indivi­
duals have been here regarded individual persons, heirs, 
the estates of deceased persons, and family companies; 
also farms established for settlement and resettlement 
purposes but still under state ownership are classed in 
this category. Forest enterprises owned by the state, com­
munities, parishes companies, co-operative societies, 
associations and other such groups are not included in the 
said category. Table 3 represents the number of forest 
enterprises by ownership groups in the entire country.
Tables 6, 7, 8 and 9 pertain only to farms. The figures of 
these tables thus do not cover forest enterprises not con­
nected with farms, mentioned above. In Tables 6, 7 and 8 
farms with more, and less than 2 ha of cultivated area have 
been grouped according to their cultivated and forest areas. 
Table 9 is a comparison with the 1929 forest enterprise 
statistics. Forest enterprises not connected with farms are 
omitted from the 1950 figures as they are not included 
in the 1929 statistics either. In ccmparing the statistics 
of 1929 and 1950 the following must be taken into account:
1) The 1929 figures include the area ceded under 
the Moscow Peace Treaty.
2) Because of settlement activity and farm divisions 
the number of farms has increased. M ainly state and 
company woodlands have been used for settlement purpo­
ses and have thus been converted into farms.
3) The 1929 statistics include only farms with at least 
0.25 ha of cultivated area. In the 1950 Census 108,869 
farms have less' than 0.25 ha of cultivated area.
Table 10 shows the number of »units of forest ownership» 
by size classes in the different district forestry board areas. 
A »un it» here is the forest area in the hands of a given 
owner within the area of a district forestry board. Table 11 
finally, indicates the approximate forest areas by diffe­
rent size classes of forest enterprises.
According to the Agricultural Census the forest area 
in Finland was about 19,920,000 ha in 1950. The actual 
forest area of the country is probably over a million hecta­
res larger. A probable reason for the difference is assumed 
to be that some enterprises have been completely over­
looked, and that areas have been unitentionally or inten­
tionally, e.g. for fear of tax assessment, reported smaller 
than they really are.
